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I M P R E S I O N E S 
El Partido Liberal constituye el 
núcleo político más numeroso y. 
por lo tanto, más fuerte de la Re-
pública, por dos razones: prime-
ro, porque tiene un nombre que 
'cae bien'* y segundo, porque aza-
res del destino lo han tenido ale-
jado durante 5 luengos 
Gobierno. 
El Poder crea jefes, pero no 
anos del 
tar todo el mundo sin detrimento 
de nadie. 
Después el problema varía. Una 
vez triunfador el partido que en-
grosó con todos los descontentos, 
comienza la desinflazón, con tanta 
mayor rapidez cuanta más grande 
es la carencia de ideología en los 
vencedores. 
Cada acto de Gobierno se tra-
E S D E C I S I V O E L T R I U N F O D I 
L A C A N D I D A T U R A R E P U B L I C A N A 
D A f f E 
Idados y los jefes sirven, por lojduce invariablemente en una deser-
entregarse cuando ción; principian el fraile y el 
anarquista a comprender que no 
so 
regular, 'para 
]lega la hora. La oposición en cam-
bio nutre y tonifica a los partidos. 
* Ahora bien, un partido de opo-
sición, por robusto que sea, cuan-
do asume el Poder sin llevar con-
sigo una ideología, un pensamien-
to, un sistema de gobierno cual-
quiera, está condenado al más rá-
pido y lamentable de los fracasos; 
pues si un partido puede mante-
nerse en la oposición con negacio-
nes, no sucede lo mismo cuando 
asume el Poder. 
El carácter negativo de un Par-
tido oposicionista en Cuba facilita 
su crecimiento. No afirma nada, 
a no ser vaciedades como el debel-
en que estamos de amar a la Pa-
tria, comportarnos bien, etc., etc., 
y por lo tanto no choca contra 
ninguna convicción extraña. En su 
seno caben los elementos más he-
terogéneos y opuestos, desde los 
frailes hasta los anarquistas, co-
mo sucede en el Partido Liberal. 
Es un banderín de enganche, es 
UN SENADOR FRANCES P I D E A H E R R I O T QUE SE E X I J A 
A L B R A S I L QUE PAGUE EN ORO SU EMPRESTITO 
G r a n v o t a c i ó n o b t e n i d a p o r R o o s e v e l t e n e l i n t e r i o r 
SERVICIO AEREO P€STAL ENTRE LA ARGENTINA, BRASIL Y 
URUGUAY CON CUATRO AVIONES PARA ENSAYAR 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L "DIARIO D E L A MARINA") 
E L SENADOR F O N T E N I L L E R E -
CLAMA E L PACO E N ORO D E L 
E M P R E S TITO A L B R A S I L 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E H A 
T R I U N F A D O E N L A S E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S AMERICANAS 
N E W YORK, Noviembre 5. í PARIS, Nov. 
caben bajo el mismo techo y se 
sale uno de los dos, cuando no 
los dos. 
Entonces comienzan de verdad 
los palos de ciego, como resulta-
T . i ii i i „• Repúbl ica per una señalada p i u r a - ¡ p regun tándo le por qué efl Brasil , se do lógico de llegar ciego al lugar lidad de 
E l Presidente Coolidge ha sido ¡ E l senador Fontenille ha dirigido 
reelegido para la presidencia de la | una carta al primer ministro He^riot 
de los palos. 
La grandeza de los partidos no 
debe medirse por el número de sus 
afiliados sino por la fortaleza de 
sus ideales. 
Un partido sin ideales es un re-
baño de borregos, más o menos 
numeroso. 
En Cuba no hay entre los triun-
fadores quien simbolice un valor 
ideológico positivo. Han llegado al 
poder destruyendo, destruyendo 
los ideales que simbolizaban los 
adversarios. 
Ahora deben edificar, enarbo-
lando un ideal afirmativo cual-
quiera; porque es muy fácil llegar 
votos que es posible sea la gún los arreglos hechos 'Concernien-
mayor que hasta ahora ha otorgado tes a los fnamcos oro en el emprés-
el pueblo americano. [ t i to del 4 por cieinto de 1010, no 
En la madrugada de hoy los hace sus pagos en esa moneda o su 
avances de todas las secciones del j equivalente. 
país indicaban que el candidato re- , M . Herriot respondió que el Bm-
publicano y actual Presidente estaba [ bajador de Francia será invitado a 
a la cabeza de las votac;ones en la j presentar el asunto ante el Gobierno 
Ya empieza a sentirse el Norte 
y esa es muy buena sieñal. 
Los ciclones por este año 
do f i jo no volverán, 
n i hacen falta. Aquí , en l a Habana 
la temporada invernal 
inic iará sus carreras 
de caballos pronto ya, , 
la opertura de los grandes 
casinos, juegos de a z a r . . . 
y de sedas y brillantes 
en bailes de calidad, 
etcétera, etcétera. 
He leído 
que este invierno no vend rá 
ópera ; n i falta que hace; 
de f i jo no fa l ta rán 
dúos de amor en silencio; 
a rite« 2e gra+o solaz 
y esparcimiento; romanzas ^ 
en la dulce soledad 
de los síalones, y coros 
do mil sica universal 
que todos cantan y nadie 
compuso, que todo es tá i 
en nosotros y ello sale 
del modo más na tura l 
a su t iempo: ópera, baile, 
a legr ía , cuando hay 
juventud, dinero y ganas 
de lucirse f de br i l la r . 
E L P A R I S Q U E S O N R I E 
NAPOLEON ANUNCIA SU R E G R E S O , 
mayor parte de los estados con ex-
cepción de los del sur que, como de 
costumbre, votaron só l idamente por 
la candidatura democrá t ica 
L a gran votación popular que se 
esperaba por ei candidato indepen-
diente, senador La Foilette, no cris-
tal izó en aquellas secciones donde 
el cancidato independiente confiaba 
en ganar. Se anuncia que el Presi-
dente Coo^dge ha vecibido una vo 
tac ión igual a la de sus dos rivales 
juntos. 
A base i e los avances hasta ahora 
publicados, Coolidge tiene asegura-
dos ya 300 votos electorales con po 
sibilidades de aumentarlos. Davis 
| p r ác t i camen te cuenta ya con 117 vo 
brasi leño, dando los pasos necesarios 
hasta obtener que el servicio de los 
emprés t i tos federales se efectúe en 
oro, según de consigna en los t í t u -
los. 
E l Gotierno del Brasil con tes ta rá 
enseguida. 
un tranvía, en el que puede mon--masas, una vez que se llega. 
empujados por la masa, pero muy j tos y L,a Follette con solo 13 seguros 
difícil satisfacer y retener a lasieQ Wiscousin. 
E l Presidente Coolidge para ha-
ber llegado a ser presidente por su 
propio derjeho, llegó a la más alta 
mag'stratura de los Estados Unidos 
hace 50 mpses con motive del falle-
cimiento de Warren G. Harding y 
ahora recibe el mandato del pueblo 
por otros cuatro años más. En Char-
NOTICIAS DEL 12 DE OCTUBRE, 
DE MADRID 
Comunican de Te íuán que la co-
lumna del coronol Cabanellas opera 
cerca posiciones de Eenl-Ered. 
- - E l tabor de regulares de Lara-
che queSia operado en Dara-Akoba 
ha desfilado por la plaza de Espa-
ña de Tetuáu . 
Presenció f l desfile el presidente 
del Directorio a quien acompañaba 
el Alto comisario y los generales Jor-
riana y RodriguRZ P e d r é . 
Los regulares marcharon a Ceuta, 
y antes de salir el presidente del Di -
rectorio obsequió la Residencia a 
los oficiales d3l grupo. 
—Procedente del zoco'el Arbaa y 
Peukarrch ll^gó ei comandante ge-
neral barón de Casadíavatillos quien 
conferenció con el Alto comisario y 
el Presidente del Directorio a quien 
dio cuenta de la si tuación de Xauen. 
UN episodio 
Se refiere un episodio desarrollado 
en la pista de Xauen durante una 
operación en Xeruta . 
Se habían formado dos columnas 
en Darakoba lap cuales debían pro-
teger ambos lados de la carretera 
basta el zoco El Arbaa y Beni-Aza. 
Mandaba una columna el teniente 
coroael de Arapiles y la formaba los 
regulares de Laracne que están al 
mando del teniente coronel Mola, y 
la otra columna mandada por el jefe 
del tercio la componían los regulares 
de Larache mandados por el tenien-
te coronel Temprano. 
El teniente coronel de Arap'les 
debía de abastecer el puesto de Xe-
ruta y la del teniente coronel Fran-
co el puesto de Tag-Dlud y Abad y 
estableciendo do? nuevas bases pa-
ra completar fe pósesión de la ca-
rretera. 
La operación se inició y el enemi-
go aumentaba por la parte de la co-
uunua dek teniente coronel de Ara-
piles, señor Losada. 
Los tenientes coroneles Franco y 
temprano ordenaron que sufi fuer-
zas se descolgaran por las Ivudias 
(iue dominan el M i t r a l . 
Atravesaron la carretera y envol-
vieron a los rebeldes, luchando con 
'lombas de mano y el arma blanca. 
Entre los cadáveres recogidos ti-
mran tres kaids que iban provistos 
de prismáticos y pistolas. 
Oespués los tenieútes coroneles 
..raneo y Tmprano volvieron a sus1 
i h l H 08 y raciaron los poblados de 
Aoad para preparar el repliegue. 
P^OK ^mediaciones de Abada 
estabau ambos jefes, con el ayudan-
. L u teniente coronel temprano 
^ap an indígena Mifiam. Un moro 
euenugo se alzó de pronto ante los 
ler f.Íenientes t o n e l e s apun tándo-ieb con uu mauser 
BénhULtalf rápida la iiüciÓ11 ^ ^ d í 
dos , 3etes que estaban senta-
tolas 1,Udier(im desenfundar las pis-
la l ínea de Wad Ras, cuya guarni-
ción hasta hoy en que se ha efectua-
do la evacuación siguió defendién-
doee. 
; E l movimiento de avance de 
esta columna se inició desde Ben 
K a r r i c h . - ^ " ' ' 
En vanguardia marchaba la barca 
amiga que o rgan ió Abd-el-Kader 
mandada por el comandante Valdés 
Y el capi tán Muñoz Grande. 
Grupos de rebeldes que procedían 
de Beni-Ider opusieron resistencia 
en Kudia Amagad. Desde este pun-
to los rebeldes abrieron fuego contra 
nuestras tropas. 
Los aviadores prctegieron la mar-
cha bombardeando las concentracio-
nes enem'gas. 
A i atardecer la columna hab ía pa-
sado el río Ayera y desalojado de 
sus posiciones al adversario, 
Las fuerzas de] coronel Obilo se 
fortificaron en Kudia Amagad. Cons-
t i tu ían las fuerzas de esta columna 
los batallones de Las Palmas, Asia 
y Serrallo, dos ba te r í a s de m o n t a ñ a 
y el grup0 de regulares de Ceuta. 
La columna nabía salido el sábado 
por la tarde desde Te tuán a Ben Ka-
rr ich para operar en la l ínea de 
Wad-Ras. 
Pernoc tó en Ben Karr ich y el do-
m ngo por la m a ñ a n a salió de aquel 
punto e inició el avance sobre Ku-
dia Aagaj. que in ten tó ocupar. 
Nuestras fuerzas tuvieron el l u -
nes por la noche combate en la mis-
ma posición. LOÜ rebeldes aprove-
chando los accidentes del terreno se 
acercaron a los puestos de vigilan-
cia y atacaron con violento fuego 
las guarniciones. 
Estas contestaron. 
E l ataque del enemigo a los pues-
tos de Kudia Amagad duró toda la 
noche. E l manes, al amanecer, ce-
só el fuego, y las fuerzas de la co-
lumna se dedicaron a trabajos de 
for t i f icación. 
S E R V I C I O A E R E O POSTAL E N T R E 
L A ARGENTINA, B R A S I L Y U R U -
G U A Y 
PARIS, Noviembre 5. 
En vi tud del acuerdo celebrado 
por la Argentina, Brasil y Uruguay 
con la Compañía General de Servi 
cios Aeronáutico», en breve se esta-
blecerá el servicio postal con cuatro 
aviones como ensayo, ampl iándose 
luego hasta cubrir todas las necesi-
dades. 
Los primeros aviones comenzarán 
el 15 ^e Diciembre desie Pernam-
buco a Río de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, siendo el Capi tán Roig 
el encargado de la organización. 
Se asegura que el Duque de los 
les G. Dawes t end rá un nuevo vice- Abruzos Será quien despida a los 
presidenta que es tan notable Poraviadore3 en eI vuelo inauguraL 
su pintoresco modo de hablar como i 
el Presidente lo es por su silencio. ) I i A CAMARA HA COMENZADO Y A 
Empieza a sentirse el Norte 
y esa es muy buena señal. 
Los ciclones por este año 
de f i jo no volverán . 
E l porvenir militar de Francia es 
incierto. Hé aquí el corolario ineln-
(liblo de nuestra crónica anterior. 
Persia, polr eso, le pide ya a París 
un "lote" de mariscales. Los paga 
muy baratos. Persia "quiere" uu 
"instructor" naval que le cueste a 
lo nuis dos mil francos mensuales. 
L a casa, la luz, el carbón y la comi-
da deberán) ser abonados por 
"mousieur" le "maltre". . . Nada tie-
ne, pues, de sorprendente que Napo-
león Bonaparta en vista de todo esto 
se revuelva airado y belicoso dentro 
de su lujosa sepultura. 
Napoleón lo, el Emperador, pa-
triota siempre, dadas las dificultades 
actuales, acaba de anunciar su re-
greso. Sólo que el médium espiri-
tista que nos le promete fija una fe-
cha demasiado remota. 
—Napoleón, declara él, volverá a 
la tierra dentro de dos mil años . 
— U n poco tarde, argüirán en su 
día los alemanes, 
« * * 
¿Quién es este médium? Se trata 
Ponen todos una sonrisa sutil en el 
comentario. E s lo natural. Nosotros, 
claro está, no podemos tomar tam-
poco seriamente estas puerilidades. 
Son divertidas, eso s í . 
¡LulgS Delletti, según cuenta el 
corresponsal del "New York Herald" 
anuncia textualmente lo que sigue: 
—"Napoleón lo reaparecerá den-
tro de 2,000 años para conquistar el 
Polo Norte, propiedad esto en esa 
sazón de una gran empresa indus-
trial norteamericana. . , 
¡Deliciosas fantasmagorías! . , 
¿Quién es éste embaucador Luigi 
Bellétti? Traducimos del "New York 
Herald", edición de París: 
— L a familia de este médium vivo 
en Venecia. E l padre de Luigi es—• 
según declaraciones reiteradas de los 
espíritus—una reencarnación bien 
amasadita, de Diógenes y Bocacio. 
Luigi bebo y fuma gratis. E n su ca-
sa—al tenor de lo que él c u e n t a -
llueve el mana del cielo. Un maná 
que se convierte, al caer, en botellas 
de Chiantti y tabacos y cigarrillos de 
O. 
del "profesor" italiano Don L u i g i | l a expendeduría italiana. L a madre 
Belletti. Un poco veleta, nos pare-
ce. Los diarios de Roma, de Venecia, 
5% de París refieren sus profecías. 
E E X C E S O D E C E L O D E L C O N S E J O D E L A L I G A D E 
N A C I O N E S P R O D U C E P R O T E S T A S D E U N 
& G E N E R A L E S P A Ñ O L 
(Por TIBUROIO CASTAÑEDA) 
P A R E C E SEGURA L A V I C T O R I A 
DK R O O S E V E L T PARA GOBERNA-
DOR D E NIAV Y O R K 
N E W YORK, Noviembre 5. 
E l Gobernador Smith ha alca'nza 
do una notable ventaja sobre su 
contrincante en la ciudad de New 
York. Theodore Roosevelt, candida-
to republicano para ei cargo de Go-
bernador, tuvo un margen de 40,000 
votos en todo ei estado. La plura 
r idad de Smith en la ciudad de New. j ^ E G o L A D E L E G A C I O N A L E M A -
York tué de 262,809. Roosevelt a l - |NA A Y E R A L A C A P I T A L E R A N -
E L ESTUDIO D E LOS P R E S U P U E S -
TOS 
PARIS, Noviembre 4. 
Ayer co^ienzaron las sesiones en 
la Cámara y atendiendo a la peti-
ción del gobierno, hoy mismo se co-
menza rá el examen dei Presupuesto. 
Procedente de la Presidencia del 
Consejo de Aíinistros se recibió el 
proyecto de ley sobre la especulación 
ilícita en los ar t ículos de primera 
necesidad. 
LA CUESTION DEL MOSUL Y LA DE LA EXPULSION DE GRIEGOS 
DE CONSTANTINO PLA POR TURQUIA 
No está bien que el Consejo de l t eg ía de la expulsión a Grecia que 
la Liga de paciones, n i l a . A s a m - j h a n sufrido hasta ahora más de un 
blea, se exceda en sus facultades, I millón de griegos, 
porque se c reerá entonces, con jus- E l Consejo de la Liga designó al 
ticia, que se ha. constituido en un ¡Vizconde Ish i i , j aponés , antiguo Em-
Super-Estado, que es lo que vienen i bajador del J a p ó n en los Estados 
Ealleciniiento. E l Bakalí 
Al mi 
Ha muerto el capi tán de a r t i l l e r í a 
señor Martí, ' a y ú d a m e que fué del ge-
neral Sanjurjo. 
— L l e g ó de Xauen el bajá B a k a l í . 
E l rasgo del cabo Ramos 
E l cabo-Ramos, del bata l lón de S:-
cilia, ha sido ascendido por te légrafo 
a sargento, por su heroico comporta-
miento en el puesto llamado el Ke-
laa. 
t i l oficial había sido hecho prisio-
nero y el sai gente» había resultado 
herido 0:1 1111 em-ueutro.. 
Aví quedó el cabo Ramos de jefe 
de la posic ión. 
E l alto mando le telegrafió y re-
cibió contestación -que produjo asom-
bro . 
Contestó el cab0 Ramos que re-
sis t i r ía fiasta el ú l t imo momento, 
porque sabr ían todos morir gritando 
viva E s p a ñ a . 
?e I3 ha contestado agradec iéndo-
le el sacrifico de vida y de los 
heroicos soldados de Scilia que de-
fendían el puesto de Kalaa . 
Tetuán. 
canzo una importante votación en 
la parte septentrional del estado, 
pero los demócra tas sos tenían la 
reelección de Smith por más de 
100,000 votos de mayor ía . Los jefes 
CESA 
PARIS, noviembre 5. 
La Delegación alemana encargada; 
republicanos en algunos casos ad-ide continuar las negociaciones paral 
mit ieron la reelección de Smith, 
A C L A R A C I O N 
E n la información de nuestra 
edición anterior, relativa a las 
elecciones en los Estados Uni-
dos salió publicado en uu títu-
lo: L A CANDIDATURA DEMO-
C R A T I C A CoolidgerDawes en 
vez d© CANDIDATURA R E P U -
B L I C A N A como es bien sabido. 
Aunque no juzgamos necesa-
ria esta aclaración, que el buen 
sentido del lector habrá supli-
do, máxime al ver la extensa 
información sobre el asunto, nos 
parece lógica esta salvedad. 
el convenio económico f ranco-alemán 
llegó ayer tarde a esta capital. 
E L MINISTRO RUSO F U E R E C I B I -
DO P O R E L P R I M E R MINISTRO 
H E R R I O T 
PARIS, noviembre 5-
El Ministro de Rusia en Francia 
M. Rakousky l legó ayer y fué reci-
bido por la tarde por el primer m i -
nistro Herr iot , quedando convenidas 
lias formalidades para' el restableci-
miento de las negociaciones diplo-
mát icas . 
G O L E T A A B A N D O N A D A 
LOS GOBIERNOS D E FRANCIA Y 
RUSIA NOMBRARAN EMBAJADO-
RES 
PARIS, noviembre 5. 
Loe Gobiernos de Francia y Rusia 
h a r á n respectivamente las designacio-
Ines de Krassiine y Herbette, para sus 
En los Centros Oficiales se ha te-! Embajadores en un brevísimo plazo, 
nido conocimiento de que en los Ca-'Para ^ los representen en Par í s y 
yos Tortugas encuén t rasa abando-.MoslC:OU-
nada la goleta de bandera cubana j ^ 6 negociaciones previas para el 
"Jubilee", matricula de eete puer-1 reconocimiento comenzarán el dos de 
to y pro'niedad del National Bank'enero y c o n t i n u a r á n sin interr i ipción 
and Trust Company de Nueva Ge- hasta quedar terminadas, 
r o ñ a , 
La t r ipulac ión ha sido llevada a HA FALLECÍDDO EN PARIS E L 
Key West y nada se dice sobre el , COMPOSITOR FRANCES G A B R I E L 
estado en que está dicha embarca- F A U N 
ción y 
m e n t ó . 
si es posible o no su salva 
L A S E L E C C I O N E S E N 
H O L G U I N 
achacando a la Liga aquellos pueblos 
que no han formado parte de ella, 
como los Estados Unidos, o como 
otros que habiendo estado ya en la 
Liga, salieron de ella, entendemos 
que sólo temporalmente, porque la 
hallaron demasiado r íg ida donde de-
biera ser flexible, como sucedió a 
la Argentina, que aunque no def^ 
uitivamente, 63 ausen tó de sus 
Asambleas." 
Hab ía dos cuestiones candentes y 
peligrosas, una entre Inglaterra y 
la Repúbl ica turca, y otra entre és-
ta y Grecia. 
La primera había surgido porque 
los turcos, con sus tropas de An-
gora invadieron, en medio de las 
relaciones pacíficas que m a n t e n í a n 
con Inglaterra, el terr i torio del Mo-
sul, cuyas ironteras se habían deli-
mitado en el Tratado de Lausana, 
todo porque codiciaban los yaci-
mientos de petróleo que allí exis 
ten, y como esa invasión se reali-
zase por grupos de soldados arma-
dos, Inglaterra los expulsó con las 
bombas de sus aviones militares, 
causando bajas a la cabal ler ía tur-
ca invasora. 
Llevada la cuestión al seno de la 
Liga de Naciones y al Consejo de 
la Liga, éste, como es sabido, nom-
bró ponente en su peunión de Bru-
selas a Branting, Primer Ministro 
de Suecia que dió un informe pro-
visional, proponiendo que tanto In-
glaterra como T u r q u í a se retirasen 
del l ímite de las zonas a que ha-
bían llegado, mientras una Comi-
sión nombrada por el Consejo se 
dir igía al I rak y al Mosul, l imí t ro-
fes, para definir definitivamente la 
línea frontsriza que ha de preva-
lecer y decidir a quién corresponde 
ki soberanía del Mosul , 
Hasta ah í no hay ext ra l imi tac i ln 
ninguna, sino tacto ' exquisito, por-
que tanto ingleses como turcos vie-
ron en ese acuerdo prenda segura 
te mi arreglo definitivo, pues ya 
Inglaterra llevó una gran flota de 
guerra a Malta, que impres ionó a 
Turqu ía , 
Pero surge en esa misma Confe-
rencia del Consejo de la Liga, en 
"si| sesión de Bruselas, que sólo ha 
durado cineo días y que se ha apla-
zado para el 8 de diciembre cu 
Roma otro asunto candente. 
En la noche dle 31 de octubre se 
t ra tó de la expulsión violenta y noc-
turna de 3,00(- griegos, cuyas fa-
milias habitaban en Constantinopla 
hacía más de veinte años ; los tur-
cois, al expulsarlos de esa forma 
violenta y a horas inusitadas, se 
Unidos y firmante del "Pacto de 
Caballeros" sobre la inmigrac ión 
japonesa en los Estados Unidos, pa-
ra que dictaminase. 
Tanto T u r q u í a como» Grecia se 
sometieron gustosas a la decisión 
del Consejo de' la Liga, pensando, 
a d e m á s , que si surgiese alguna cues-
t ón jur íd ica en ese asunto, se plan-
t ea r í a directamente ante el Tr ibu-
nal Permanente-tie Justicia Inter-
nacional de La Haya, por las Nacio-
nes interesadas o por conducto del 
c<tfsejo de la L;ga , 
E l Vizconde Ishi i pidió en su in-
do L u i g i se l l amó antes—prosigue 
diciéndones este m é d i u m , que como 
ustedes pueden .deducir e s t á "mé-
d i u m " loco—Tona de Roban, .vieja 
criada del Emperador. L u i g i Bellet t i , 
artista de cierto nombre en I tal ia , 
posee además—conc luye el corres-
ponsal—una serie numerosa de au-
tógrafos, firmados por Paganini y 
por Lisz t , L u i g i asegura que le han 
llovido t ambién del ciclo. . , 
¡Asombra tanta pueri l idad! ¿Cree 
Par í s estas cosas? ¡Nol P a r í s sonr íe , 
a l comentarlas, E l Polo Norte es tá 
demasiado lejos. Dos m i l años de 
espera ¡son a d e m á s muchos siglos! 
* * * 
Francia disponía , como I ta l ia , do 
un m é d i u m prodigioso. 
Era en el Lo i r c . Una hi ja de Ca-
sentino rayó enferma de los nervios. 
Nadie acertaba a sanarlos. L a tera-
péut ica hizo al f i n mutis. ¡Desahucia-
da! E l pueblo g r i tó entonces: 
— ¡ T i e n e 1500 demonios en el 
cuerpo! H é aqu í su único m a l . 
¿Porj q u é 1500 diablos, precisa-
mente? Bien, algunos de m á s , o de 
menos, ¿ q u é podr í an significar a f i n 
de cuentas?.Las almas piadosas del 
lugar le hablaron a l cura p á r r o c o . . 
•jPaia la c i m l de la poseída nadie me« 
jor indicado que un Cura! E n efec-
to . . . L a recluyeron en la Iglesia. La 
rociaron con agua bendita. E l sacer-
dote di jo sus tradicionales oraciones, 
forme que 'a Comisión Mixta, que ^ J 
realiza y vigila el cambio de turcos Los demonios, a l a postre, huyeron, 
y griegos que tienen que emigrar 
respectivamonte de Grecia a Tur-
quía y de T u r q u í a a Grecia, se reú-
na inmediatamente para resolver 
todas las cuestiones motivadas por 
la pris ión de esos 3,000 griegos. 
manu m i l i t a r i , en Constantinopla. 
Aconsejaba t a m b i é n el ponente. 
Vizconde Ishi i , qüe la Comisión en-
viase per iód icamente informes al 
Consejo del progreso de su obra, y 
pedía , tanto a Grecia como a Tur-
quía, que ejecutasen legalmente el 
acuerdo para el cambio de pobla-
ciones; pero por su parte el infor-
me del Vizconde Japonés no expre-
sa su opinión sobre la expulsión de 
esos griegos de Constantinopla. 
Como al mismo tiempo tanto los 
griegos cono los turcos han plan-
teado la cues t ión del tratamiento 
de las minor ías , el Consejo pide eu 
ese informe, que hizo suyo, que am-
bos Gobiernes le presenten, en la 
r eun ión quo ce lebra rá en Roma el 8 
de diciembre, los informes de la si-
tuac ión de la minor ía griega en 
Constantinopla y de la minor ía tur-
ca en la Tracia Occidental. 
Este acuerdo y esos consejos a la 
Comisión Mi?¿ta, invad ían las a t r i -
buciones de ésta , y su Presidente, 
el General español Lara, que l legó 
a Bruselas el 29 de octubre desde 
Constantinopla, se disgustó al ver 
que el Consejo había invadido sus 
atribuciones, y con toda franqueza 
así lo mani fes tó , diciendo que la 
Comisión era muy capaz para aten-
der a esos asuntos de su competen-
cia. 
Añadió el General Lara que las 
detenciones de griegos en Constan-
tincpla se hablan; arreglado expi-
diendo certificados especiales a las 
personas sobre las que no había du-
da que estaban exentas de deporta-
ción. A esas se les devolvió su l i - ' peuples 
Una misa de acción de gracias fué 
dicha entonces, . . 
A Luigi Belletti no le vendría tam 
poco mal un poco de liisopo. Y , an-
tes, unos cuantos azotes. . . 
Y — e n Italia, como en F r a n c i a -
no estaría además de más que las 
autoridades pusieran mano dura en 
estas continuas trapacerías, suma-
mente dañinas a veces, de las mé-
diums, de los visionarios, de los te-
lepatistas, de los sonámbulos y de los 
echadores de cartas, que comercian 
con el engaño, conculcan la fe, ex-
tienden la superstición, enturbian Ja 
civilización,, perturban la moral y 
"escarnían" el progreso. . . 
* * * 
Hé aquí un nuevo caso. 
E l tenedor de libros Mousieur Fer-
nández—"comptable" .de la "Com-
pagnie Francaise d' Etudes et d' 
Eutreprises coloniales" le ba estafa-
do a esa empresa dos millones y diez 
mil francos . . 
E r a y es, un espiritista de acción, 
—He tomado esa pequeña suma, 
le ba diebo él a Mousieur de Gentile, 
Juez de Instrucción—obligado por la 
necesidad. Los espíritus me conmi-
naron a publicar imediatamente un 
libro. Yo le escribí sobre la marcha 
y ya está impreso, Mañana quizás po-
dré dedicarle al señar Juez un ejem-
plar . * 
E l volumen está escrito, en efec-
to. Acaba de aparecer. Se titula así: 
—"L'Agent de liaison entre les 
bertad, 
A los griegos arrestados, cuya de-
PAR1S, noviembre 5, 
E l célebre compositor Gabriel 
Faun ha fallecido ayer en esta ca-
pi ta l . 
(Por te légrafo) 
Holguín , Noviembre 5, 8.20 a . m , 
DIARIO—-Habana 
Los cinco candidatos a represen-
ismo tiempo grupos rebeldes5POrqUe •sa!ma11 roaws inorir S"iranao tantes que más votos obtuvieron en 
nU(~i Se habían corrido hacia el no IviVH España. laS elecciones celebradas en este 
wado arrastrámloVi por la maleza 1 ^ 13 lla Címte3tado agradeciendo- término son: Conservadores: Ma-' 
atacaron lotj puestos d<* vigilancia'16 eI sacrifioo de su vida y de los nUel Balan, 4875; José Cardet,: 
ton uutrido fuego. ¡heroicos soldados de Scilia que de- 3261; Rodríguez Fuentes, 3039; 
t Ll|ando el moro iba a dispara con-'feridíau el Puesto de Kalaa . Pérez Fuelles, 2431; Pedro Gode-
' Ios teniGntes coroneles Tempra-I Tetuán. rich, 2143; Liberales: Armando In-
" >' Franco sonó un tiro y cavó I E1 Presidento del Directorio, acom-lfante, 7217; José Urbino, 6563; Car-
; rto- E1 indígena, fijo en "la pre-ilJañado del AlLo Comisario y del ge- los Torre, 4373; Luís Estrada, 4333 
ouiril i 0 8610 a los do« jefes, des-i"eral Jyi'dana, estuv0 v:sitand0 el 
Memp Ca'pitán Mifiam. qui; 
SIR S T A N L E Y BALDWÍN P R E S E N . 
T A R A E X B R E V E L A L I S T A B E 
NUEVOS MINISTROS 
LONDRES, noviembre 5. 
El primer ministro designado por 
el Rey para formar el nuevo Go-
bierno, Sir Stanley Baldwin, presen-




Detalles di, operaciones 
D w £ columila que mand 
übilo cont inúa sus 
LOS AMIGOS D E DAWES E \ F R A N -
CIA ACOGIERON CON R E G O C I J O 
SU TRIUNFO 
PARIS, noviembre 5. 
y Raúl Mestre, 4159. Ba designación del General Charles 
L a Juventud Liberal-Popular y la'G. Dawes, quo fué quien realizó la 
cibiéudole la dunuesa de la Victoria i sociedad Liceo han organizado una gran tarea de examinar el estado fi-
excursión a Gibara que saldrá hoy panelero y e:onómic\3 de Alemania, 
a las doce del día. Reina mucha para Vicepresidente de los Estados 
creían ampararlos ñor el Tratado de | por tac ión no parecía del todo jus-
Lausana, y los griegos juzgaban que j tificada, se les expidió otra clase 
precisamente ese Tratado los pro- de certificados, agregando que las 
autoridades turcas aseguraron que 
no se les volver ía a detener. 
E l Consejo t omó amigablemente 
las protestas del General Lara, ya 
que en el estudio que estaba hacien-
do no quedar ía ninguna dificultad 
, 'por resolver. 
Ayer, a las cuatro de la t a r d e , e l d-lbate Consejo, ese día 
conforme comunicamos, se e f e c t u ó ! 3 1 de octubrf!' ^ le coniun'có a és-
en el lugar donde se levanta la es- 'te. q?e la 3ecciól) iegal de la Co-
tatua del egregio patricio don Tomás m.?lon ^ i x ' a hab ía apoyado la opi-
Estra-da B i l m a / en el Vedado, el ac- f1?? f f 1 6 ^ ^ Que loe griegos es-
tablecidos en Constantinopla antes 
E N M E M O R I A D E D , T O M A S 
E S T R A D A P A L M A i 
to conmemorativo del décimo sexto 
aniversario de su fallecimiento, or-
ganizado por la Columna de Defen-
sa Nacional con el concurso de Emi -
grados Revolucionarios, 
Las n iñas de varios colegios de-
positaron flores en el pedesbal de la 
estatua, haciendo uso de la palabra 
los señores José López Betancourt y 
de 1918, se cons ide ra r í an como resi 
denles permanentes y, por tanto, no 
ser ían expulsados, porque en ese 
año no hab;a comenzado todavía la 
invasión de la T u r q u í a asiát ica por 
el e jérci to griego. 
Tanto los miembros del Consejo, 
Politis por Grecia y Fethi Bev por 
E l señor Fernández es un verdade-
ro lunático: él le canta un himno a 
la luna. Sus efluvios son, según es-
te autor, vet-daderameníe salvadores. 
E l juez le ha cogido, por lo tanto, con 
la luna en las manos. 
Sólo que dos millones de francos 
—le perdonaremos el piquito de los 
diez mil—son demasiado luises. Stt 
obra que justifica el exíiravío del 
autor, no justifica el "extravío" do 
esa respetable suma, , ; 
Mousieur Fernández lia pasado d« 
la suma a la resta, Está arrestado. 
Y restará allbra por nuevo años, en 
la cárcel. . , 
¡Mejor estaría en un manicomio! 
Los espíritus fuertes, sabios y ma-
terialistas fingen, a menudo, desde-
ñar la fe sagrada de Dios, que 
Nuestro Señor Jesús selló en el Cal-
vario con su divina f-angre, ¡Abajo 
y el personal del establecimiento. 
El general Primo de Rivera conver-
a el corone] 
operaciones en i 
so cou los oficiales heridos, quedan- animación para esa fiesta. 
Ü ; . i «El Corresponsal (rPasa a la Pég ina CUATRO) 
Unidos ha sido recibida con muestras 
de regocijo por sus múltiples amigos 
en Francia. 
, Turquía, aceptaron sin reservas el 
Antonio Navarrete quienes recorda- informe del Vizconde Ishii, que fué1 la« creencias. loeiferaA! Las do.-ir> 
ron los méritos y virtudes dd auste- aprobado por unanimidad, 
ro patriota e integérrimo ciudadano Y. por ú n t o , se espera que el 8 
que fué el Primer Presidente de la de diciembre, cuando se reúna el 
República de Cuba. ¡Consejo en Roma, quedará resuelta 
Asistió al acto la banda del E s - esa cuestión de expulsión de griegos 
*ado Mayor del Ejéicitf»- Iría Tnrmifa. 
ñas católicas son entonces persegui-
das . . . 
H é ' aquí los resultados. 
L . F R A U MARSAL 
P a r í s , Agosto. 
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ESTACION K Y W 
Pertenece a la Westinhonse Mfg . 
Company y es tá situada eu la ciudad 
de Chicaso. Estado de I l l inois dis-
tante 13Í̂ L/ millas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 53 0 metros. 
U N L I B R O Y U N P O E T A 
i r a hablar del l ibro que breve-. Esto libro nos áa la sensación de 
te publ icará R a m ó n Rubiera, ne- una inmensa salva virgen, batida 
R E P A R E M O S I N J U S T I C I A 
o i o s l o s e s c r i t o r e s a s t n o s 
Mensajeros de amistad, a recor- i tos esipa^oJes surgidos en aquella co-
darme tie-nupos pasados que no fue- lonia de eimigrados, para Los que no 
i ron mejores, llegan de Cuba a mi tuvo nunca España un gesio du sLm-
'mesa do trabajo dos libros; dos l i pat ía ni un eco a sus anlielc^. Se-
I bros de dos españoles emigrados, a guramente no hay un literato espa-
¡ quienes aquel amúlen te de latidos y ñol capaz de citar más de seis de 
absorciones mercantilisias, no ha im- esos cincuenta y dos nombrss de poe 
pedido que mezan sentunientos l i r i - ' t'is. En cambio, probablemente, por 
eos en el corazón y que aniden en- prejuicio tampoeo hab rá tal vez u in-
soñaciones en el pensami&ntO para gún intelectual español , favorable-
sentirse poetas y t añe r la mien- mente dispuesto a admit ir la idea X V I dei hotel Congress-
, tras, la casi totalidad de sus com-1 de que pueda surgir entre los emi- | A las 7 y 30 Programa por Ip, 
ipatriotas carece de tiempo para leer grantes un buea poeta, cuando los "Duncan Sistera Music Fublishing 
lo que ellos escriben, por v iv i r es- hay que pueden codearse con los de, Co." 
¡clava do los números , el debe y el | primora fi la que por oquí tenemos | A las 9 Cont inuación del progra-
Ihabcir, la partida doble. . . Esos dos comsagrados. 
libros son: "Momentos" y "Los ar-1 Pero aquellos infelices que se ex-
gonautas. Antología de poetas es- patriaron en alas de un ideal, que 
C A T E C I S M O Y ü 
de Nov. de 1924. 
m . Noticias financie-
Miércoles 
A las G p 
ras. 
A las y 35 Cuentos para los n i -
ños. 
A las 7 Concierto en el Salón Luis 
pañoles en Cuba". Sota sus autores tiene mucho de quimérico, y luego 
ce«»i,rlo sería hacer antes un estudio por extraños vientos, fragante de re- reSpectivos: Vicente R. Revuelta ( E l cantaron sus dolores v a legr ías , co 
amplio y sereno de las distintas es- sonancias y piona de raras fostores- Sacr is tán de vargas) , y José María mo tienea nopabres que suenan a no-
Unoal. vedad, si suenan, nadie les h^c^ ca-
"Moimcntos" es un hermoso nwno- so, porque esas novedades, las de 
jo de poesías, en las que abundan escritores desconoeidos, son las úní-
cuolas literarias y poetas íra.nceses cencías. 
de los siglos diecinueve y veinte. No , Y con esto no queremps decir que 
estar ía mal un concienzudo examon la música sea lo más grande de su 
Bobre todo del simbolismo, que tan- verao. Todo lo coatrarip. Aunque, 
to ha dado que hablar a la crítica por Qo regular, en el poeta de ner-
de'todos los países. ¡vio predomina la música, como en 
i Chocano, en Rubiera es el pensamien Pero esto seguramente que yo no to el ^ se le emperador- Cadd 
lo voy a hacer, l a n solo anunc ia ré , co,m,p,osilCÍ6n es un a.sunto admirable-
m más 0 me'ü0:3 P a W ; f ' ia apan- me!aite te.rmf(aa<j0. sus poemas son 
cian. en Cupu, de un libro de ver- lo mismo que sob8rbios castillos de 
ma musical. 
A las 9 y 5 Conferencia sobre au- I 
tomovilismo. I 
A las 9 y 45 Programa que se rá , 
-1 anunciado por radio. 
ESTACION W E B H 
Pertenece a l periódico "Chicago 
las mieles cordiales. " E l Sacr is tán cas que despiertan recelos y hasta Evening Post" y trasmite con una 
Pero no de un l loro m á s de ver 
BOS, como tantos í,e publican. E l l i -
bro a que me refiero, es una obra 
completamente acabada. Hace mu-
chos años que el autor pudo haber 
publicado su primer l ibro. Afpr.tu-
aadamente, ha comprendido que to-
dos los primeros libros que se es-
criben, son malos. Y por eso hoy nos 
brinda su obra, producto de largas 
raeditaciexnes, en la más sazonada y 
íue.rte plenitud. 
Popularmente R a m ó n Rubiera no 
os conocido en Cuba. No le preocu-
pa en absoluto dar a la publicidad 
sus trabajos. Escribe para sí mismo. 
bronce, doo/de cada verso es una 
torre enhie.vta a los cielos en la cual 
quiébrase toda la lumbre del sol. 
Alguien habló de la complejidad 
de este poeta, lo cual es un error. 
Seguramente no lo han estudiado 
bien, pues no existe tal complejidad. 
Lo qne sucede es que para darse 
cuenta exacta de sus poemas, es ne-
ce^-Jo poseer alguna cultura. To-
longitud de onda de 370 metros, 
Esta estación dista de la Habana 
1350 millas. 
de Vargas" versifica mejor los mo- se repudian sin aquilatar los merecí-
tivos, que colman de gozo o ternu- mientos. 
ra su corazón que los b ú s c a l o s en ¡Con qué desconsuelo se leen lo-j 
muelos mentales. No es tá contami- ! más do los pensamientos de ünca l 
nado de esos a ^ ñ e s modernistas a en el prólogo a la Antología, ouan-
supeditarlo todo a la música del do, como el que esto escribe, ha re 
verso. Y nada más hemos de decir portado con dolor esa misma poster-
por ahora de este l ibro, admirable- gación, ese mismo menosprecio! Di-
mente prologado por un gran poe- ce Uncal: En España , anualmente 
ta: Anselmo Vega, porque nc po-1 ee editan anto logías de poetas es-
demos resistir más t'.empo el dt.s^o pañodes—buenas y malos—y nunca tel LugcNva:Ler. 
de referirnos al otro volumen: "Los hemos visto en ellas n i un solo poe-1 Música del Teatro Balaban, 
argonautas", de José Maríu, Un^ai. ta español de los que ruedan, t r iun- | Do 9 a 10, programa oauable en 
Esta "Antología de poetas e£pa- fan y fracasatn por esta virgen A m é - ' ^ Hotel Edgewatcr. 
ñoles en Cuba'-' tiene, sobre el pié- : rica Latina. Es muy triste ver el po-: P u ^ r a m a poir los 
Miércoles 5 de Noviembre de 
1924. 
Do 7 a 8 p. m., canciones por el 
tenor Tony Corco.iaa y la pianista 
Aiaigaret Gurri t . 
ConcieriX) por la orquesta del Ho-
gudtarr isbas 
rito l i terario de las composiciones co caso que se hace en E s p a ñ a de ' ]ia-wíi.ianos, hermanos Langdon. 
recogidas, con ser muy aipreciable,1 estos hombres proscriptos que el do-j Música del Teatro ü a i a u a n . 
dos los í ru tos no es tán ai alcance u,n valo,r so,cial que nas intei.esa mu [ t ó g nostalgia, el trabajo y los ¡ De 11 a 12, seiecciones por ar-
de todas las manos.^Asi en uongo- ¿llo más_ La ^elccción de ^ poesías desengaños de la vida los hicieron i tk tas de la "Chicago «J.vic Op^ia 
ra, en Darío, en Plerrera Reissi 
E l verso de Rubiera, en s íntesis , ^ ^ T a s t a n t e P 
es el alejandrino; es su pie ind iv i -
dual. De otra medida, es raro en 
Conocedoir de su obra, sabe que han contrarios en su obra. A l igual que 
de ger muchos los que no lo han de l0lS franceses modernos, gusta de esa 
comprender . . . Y no publica. | medida, por sor la que mejor puede 
Sin ser UÍU poeta de tendencias re- yntet izar el asunto. La construcción 
ligiosas, n i continuador de la tortu- a rqui tec tónica , es irreprochable. E l 
rante elocuencia—tal vez efectista— verso está trabajado a manera d'3 
de Poe, y aun sin buscar los raros una escultura; está forjado con la 
exotismos rubenianos, poseyendo la ¡ suprema con1-" Qri¿n del que sabe lo 
snergía hercúlea de Whi t tman y el que hace. En el alejandrino, np se 
pensamiento formidable de Ver- puede abarcar más perfección que 
haeren, en su poesía florece ese ma- abarca Rubiera. Raramente hallareis 
ravililoso mistenio incomiprendido dos vocales en la un ión de los he-
yue emerge de todas las cosas gran- mis t iquíos ; nunca una pallabra á s -
úes y beLIas; el misterio que atrae, pera; nunca una sinalefa fuerte. E l 
ion horror de abismo y resplcndor r i tmo se despliega sin esfuerzo, con 
fle aurora, haciendo que el alma, la suavidad del agua clara a t r a v é s 
abría de gloriosas claridad es, .se pos- del cauce, marcando ha rmón icamen-
rre anonadada, imrloradora, náufra- te, la variedad prosódica de su pe-
ga en sublimes regiones. culiar medida: 
LOS DOS PEÑASCOS 
" E n el cercamo t é rmino del áw'-do paisaje 
adoimecido bajo l::s alas de la noche, 
ándividual y hermét ico y espectral, el peñasco 
bosquejaba sus hombros de pensador inmóvi l . 
Eramos los dos únicos seres de aquel paraje 
Mis vacilantes pasos conquistaron su noble 
proximidad. M I cuerpo se avecinó a sji cuerpo. 
Y vigilamos juntos en el silencio enorme . . . 
Contrastaba su f irme serenidad de piedra 
con el amargo r i tmo de mi dolor insomne; 
y en su íQooofía g r an í t i c a y profunda 
a t empe ré mis ansias y mis tortnraciones. 
, Y éramos dos peñascos inmut-bles y hermét icos 
en el misterio u n á n i m e del paisaje y la noche. . 
Una cosa, t ambién resaltante en frente conquistando los laureless y 
•ubieu-a, es la imagen. Aparte de ,la o^ras ton te r í a s por el e s t i l o . . . 
-eileza que emJ-erra, se admira tó j No haoio de jardines en flor, lau-
^riginalidad, como se puede ver en ' relés ve: des, áruodes otoñales , y 
estos versos del poema " E l R ío" : jotras amorosas sensibler ías román-
" E l r ío , cujas rimas perpetnamen- ticas. Com.entando este l ibro debo-
(te ignales, moa olM darnos, por uaoa momen-
inundan las edades de iguaieá ar- .los, de la mujer, sin que esto quie-
(monías , ra decir que no se la estime y giO-
canta sus cantos nómades , y sus ver- rifique. Tengo la segurid-d que ios 
(sos fluviales, poetas que mehos hablan de amor 
reunidas lleva una firma autoriza- poetas . . . ' 
i ra que el volumen ' Triste, muy triste lo que sucede, 
pueda figurar entre las bucaas obras porque nada entristece tanto como 
de invest igación l i teraria. A José la injusticia. Y esta injusticia, de la 
María Uncal le basta uno de sus l i - que protesta Uncal, cometida por Es-
Coimpi..ny". 
ESTACION K F í 
Esta estación pertenece a la Ear-
bros para darle autoridad en estas paña entera—intelectuales, p o l í t i c o s ' ¡ ^ c. Anthony Inc., de los Angeles, 
lides. Me refiero a "Poemas cancá- y pueblo—con los artistas que se for• Ca.'fornia, distante de la Habana, 
diferencia 2,220 millas y con una. 
horaria muy notable. 
Trasmite con una onda de 469 me-
tros. 
Además de los programas que 
trasmito desde su estu^jo, trasmite 
los que organizan los periódicos Los 
bricos", que se ha hecho con v i man y florecen en América, es tan-
siones de cumbres, aromas de valles to más excelente cuando que una 
y melodías del mar, empapadas de parte de las poesías de "Los argo-
ardorosa nostalgia de emigiante y nautas", las puede firmar sin desdo-
fundido todo en el crisol espiritual ro el más atildado poeta no emi-
de un gran poeta. Baste, pues, lo grado. 
dicho para acreditar la tarea de se- i Y, para concluir, puesto que pa-
leccionar empiki-da por Uncal en ra un diario asturiano escribimos. Angeles Examiner, y el Evening He-
"Los argonautas". i vayan los_ nombres de los poetas que ra id" , ios del hotel Amoassador v 
E l otro aspecto del l ibro, el so- Asturias tiene en Cuba, ya que no ei teat-1'0 Metropolitano, de Los A n -
cial, a que más arriba nos hemos otra cosa nos permite el momento. . geles. 
referido, fúndase en el olvido (y si Son ellos: • 
d i jé ramos menc^rec io , e s t a r í amos I Valent ín Raras, Carlos Ciaño, Se-1 Miércoles 5 de Noviembre de 
niás cerca de la verdad), que reina 'cundino Díuz J a r d ó n , Salvador Ro-11924. 
en España para los españoles que dr íguez, Teresa Fe rnández , Benja-i De 6 y 45 a 7 y 30, historia del 
florecen en Amér ica en las letras, mín García, Emilio Mart ínez, Ra- j detective Nick Harris y música. 
Apenas hay aquí quien conciba más faeí Suárez Soíís, José María Un-j De 7 y 30 a 8, concierto vocad. 
tipo de emigrante del que va a en- ,cal, Anselmo Y&ffá y J. R. Moré. | De 8 
No os parece, escritores asturia-1 Herald, 
nos de aquende, que sería una pía- i De 9 
dosa torea, además de intelectual, i ner. 
estudiar la producción de esos doce i De 10 a 11, programa dramát ico , 
poetas expatriados y -difundir sus | De 11 a 12, programa en el hp-
j m i t i r la posibilidad de que entre los hombres entre nosotros en la m e d í - , tel Ambassador. 
j emigrados siurjan hombres de letras, da de sus valiipientos? ¿Por qué j . —, . 
' a l extremo de que si llegan a sus no han de ocupar sus puestos res- CONCIERTO B A I L A B L E 
manos libros escritos en América por pectivos, cuando menos en nuestra | 
españoles no les concedan n i el ho- regi^mal repúbl ica de las letras, si UN GRAN CONCIERTO TIPICO 
ñor de rasgar los dobleces de los les debemos que el nombre de As- B A I L A B L E POR RADIO DE L A ES-
\ riquecerse en trabajos más o me 
| nos manuales, lleno de ambic ión ma 
' t e r i a l ; y, obcecados por este prejui 
I cío, n i siquiera los in te lec tua íes es 
i pañoles se muestran favorables ad 
a 9, programa del Evening 
a 10, programa del Exaani-
Para los que, como DIARIO DE 
L A MARINA, ya son viejos, no será 
nuevo, qiuj, el catecismo y la urba-
nidad son muy necesarios a todos los 
individuo1' y en todas latitudes. 
Antiguamente, cuando a un médi-
co se le mostraba un niño pál ido, 
flacucho, roñoso y al parecer mal-
criado; el encanecido galeno, por 
única receta recomendaba: Sol, pan, 
carne, vino, Cauccismo j Urbanidad. 
Con esas seis grandes cosas, asegu-
raba el buen doctor, que el niño se 
pondr ía bueno, fuerte, de buen hu-
mor y l legar ía a viejo, siendo un 
buen padre de famil ia y un cumpli-
dor de los deberes para con Dios y 
para con la sociedad. 
Pero los tiempos cambian: las 
exigencias de la v da moderna son 
cada día mayores y ha obligado a 
desechar por pequéñas e innecesa-
rias muchas cosas que antes se es-
timaban grandes e imprescindibles. 
Los distintos deportes, el novísimo 
arte culinario y un más completo y 
fijo conocimiento de la causa de las 
enfermedades, y d fundidas aun más 
las reg as de hig.ene, podrán haber 
hecho caer en desuso los cuatro pr i -
meros elemento^ de que se componía 
la sabia receta del práct ico médico, 
que t ambién velaba por la salud y 
larga vida del n iño flacucho, que 
hemos referido. Cierto, que, como 
dice un tópico muy repetido: "las 
ciencias adelantan que es una bar-
baridad"; mas, no es menos c'erto 
que son insustituibles el Catecismo 
y la Urbanidad, que eran comp e-
mento y base de la receta para lo-
grar sana y larga vida. E l moder-
nismo ha suprimido el e n s e ñ a r of i-
cialmente el temor de Dios, honrar 
a los padres, no codiciar los bienes 
ajenos, no matar, no levantar fal-
sos testimon os, dar de comer al 
hambriento, y tantas y tantas cosas 
más que se enseña a los niños en las 
escuelas públ icas y privadas. Con 
esa enseñanza la sociedad avanzó 
muchos si<os, la niñez alcanzó f lo-
rida juventud y és ta l legó a la an-
cianadidad con vigor en ej cuerpo y 
sin arrugas en el alma. 
Ifoy que no tiene catecismo la es-
cuela primaria la soc edad declina, 
y ese descanso ya a'arma a pueblos 
tan libre pensadores y tan indepen-
d:entes en sus creencias religiosas, 
como los Estados Unidos de Norte-
amér ica , que sus primeros estadis-
tas se preocupan, y manteniendo en 
absoluta separac ión la Iglesia y el 
Estado, las disí ntas sectas de re l i -
giones cristianas se invitan unas a 
otras a redactar un código de moral 
de lectura obligatoria y diaria en las 
escuelas públ icas . 
Y, ¿dónde hal1arán los codifica-
dores manantial para su obra? En 
ninguna otra parte mejor que en el 
Cátec ' smo que se enseñaba en las 
escuelas de los países civilizados y 
que t ambién se sigue enseñando -en 
otros pueblos, que, aunque son l la -
mados, por los que se creen super-
hombres, arcaicos, nadie puede ne-
garles, con sereno ju ic io , que 




E l ilustre publicista cubano Don 
Emil io Bobad lia Fray Candil, se 
dónimo conque era m á s conocido e" 
su crít ica mordaz, una ocasióp coi 
pluma castiza fustigaba a un mozalh 
te a t r a ído , que, ante unas damas g9 
jactaba de incredulidad; decía Fra8 
Candil: A ese tonto hay que recy 
mondarle que ¡ea a Ripaida y a 
r r eño . 
Ripaida es el autor de un Cate 
cismo, y Carroño, el de un tratado de 
Urbanidad. 
No hace mucho tiempo que en i» 
prensa de esta cap tal , se inició una 
campaña contra los Colegios religio 
sos, los que, según los combatían ' 
hacen que las escuelas públ icas ten-
gan tan poca concurrencia de niños] 
Durante esa c a m p a ñ a fué aludido" 
el máá eminente de nuestros pensa-
dores, la pluma filosófica que hoy 
tiene Cuba, el cual contesto a la 
a lus ión con est»s o parecidas palal 
bras: Mientras no podamos poner 
¿rente a esas instituciones de ense-
ñanza reí giosa otra cosa mejor hay 
que aceptarlas. 
E l cerebro del n iño es como cera 
blanda en la que fáci lmente se gra-
ba todo lo que ve y oye. Si al niño 
desde los primeros años se le ense-
ña amar aj prúgimo como así misino 
a respetar al anciano, a repugnar ;á 
mentira, que si hay siete vicios feos 
hay siete hermosas virtudes; ese 
n ño crecerá dentro del bien y su con-
ducta pots-escúela t e n d r á más pro-
bab lidades de no ser un delincuen-
te, que aquellos otros que en su 
tierno cerebro no se grabaron las su-
bllmes sencillas enseñanzas del Ca-
tecismo. 
También ya "no se usa" enseñar . 
Urbanidad en la escuela pública, se 
deja ai hogar, y aunque para satis-
facción db Cuba hay muchos bóga-
les en que las reg'as sociales se cum-
plen como en las m á s altas socieda-
des, hav no pocas clases que no pue-
den, por m i l circunstancias enseñar 
a los niños aquellas reglas de cor-
tesía , prudencia, auto y mutuo res-
peto é n t r e l o donoso y lo payaso; 
y que marcan la l ínea d visoria, re-
glas qiid hacen agradab e la vida en-
tre personas de distintos pareceres, 
opiniones y afectos. 
Volvamos pues a enseña r Catefcis-
, mo y la Urbanidad en la escueía 
• pública, que si por ser laica la en-
| señanza primaria, se estima qne np 
i se debe dar el Catecismo, recuérdese 
| que las dJ&t ntas sectas religiosas 
I discrepan en cuanto a determinados 
i dogmas v r i tos; pero que todas per-
: siguen un sano f i n : el cumplimiento 
' de la mora] cristiana, que es lo que 
enseña el Catecismo y confirma la 
Urbanidad, 
No se olvide que la suerte de la 
sociedad depende de lo 'que se ense-
ñe a la n iñez . 
Abdon T r e m é i s . 
pliegos. 
Por eso este l ibro de Uncal es una 
rebeld ía gallarda de ofeoidido, un 
grito de dolor que arranca la injus-
ticia en lo más hondo del a l m a . . . 
Esta voluminosa Antología contiene 
producciones de cincuenta, y dos poe-
turias suene en Cuba con groa pres-
tigio intelectual'.'' 
Justicia para esos artistas, her-
manos olvidados, menospreciados. . . 
ESPAÑOLITO. 
DE "La Región" , de Oviedo. 
£ L A I S L A 
-—prosodia y forma clás icas—ator-
(mentan los d ías" . 
Imágenes más pea-fectas es difícil 
hallarlas. 
Sin lugar a duda se puede afirmar 
que Ramón Rubiera es el iniciador 
defl simbolismo francés an Cuba. 
Cada verso de su libro aprisiona 
una serie de símboQos y de analo-
gías. También , a veces, es fastuoso, 
y a pesar de que—según algunos au-
tores—cuando existe fastuosidad, 
í a l t a pensamiento, en él se une to-
do, y forma ese bloque divino, re-
lumbrante, que alucina y atrae to-
en sus versos, son los que más aman 
(Para el D I A R I O DE LA M A R I N A ) 
UNOS TOROS DE RESPETO | La cárce] tuvo que ser el lugar 
j adecuado para que el pueblo no l i n -
Mucho se ha hablado de la deca- ' chara a los cobardes matarifes F u é 
TACION 3 M G, AMENIZADO POR 
L A REPUTADA ORQUESTA F R A N -
CESA "ARMANDO V A L D E S " 
a la mujer. Es para elios tan sagra- dencia de la fiesta taurina) nanmda un ataque a la honrrMa de todo5 
da, que no le cantan por miedo a 
que se rompa la ilusión que por ella 
sienten. Saben que can tándo le a las 
cosas d'e la naturaleza, le cantan a 
j la mujer sin molestarla. E . l a IQ en 
nacional. La causa inmediata de Precisamente, por estat anclado en 
ello, es a no dudar, la falta de "ver- ¡ nue.-tra bahía, un acó rajado ita.iano, 
g ü e n z a " . La vergüenza en todos 1 hab ían acudido a ia plaza buen nú -
Ios aspectos de la vida, es difícil de | moro de marinos qué tuv erpn que 
perder; pero cuando se pierde, se' presenciar espectáculo tan denigran 
^ &e. juntau ' como recupera con mayor di f icul tad . Esto te aunque por fortuna poco c o m ú n 
30I divino, los mas bellos ^ pasado a nuestrts toreros, con : en los anales de la turo'uaquia. 
tí onra todo 
en un cris 
símbolos de la vida. sus amenazas de 'sindicato prof esio 
Rubiera, como todos los grandes nai y con sus argucias de trafican-
poetas, canta él amor sublime. Sa- tes del arte taurino. Ha sido una 
be que la piedra, el viento y el agua, nueva fase del "profesionalismo" 
son nuestros hernwaios. Gusta más ansioso de acumular oro en detri-
de la objetividad que de la subjeti- mentó del momento emocional que 
dos los sentidos y se denomina Arte, vidad. Y, a propósito de esto, re- surge al conjuro del arte hecho im-
El l ibro se.llama "Los Astros I l u - cuerdo que leí en ciertos autores provisación, po reí impulso de la afi-
sorios". Es un volumen pequeño, que la objetividad no encierra ^ n - ción sana, 'de lo que llamamos en 
apenas veinte poemas, y, sm embar- timiento, con lo cual no estoy con- arg0t popular, "amor ai ar te" . Todo, hibirse de esta costumbre del viejo 
©o, con él se volverá a demostrar forme. No hay que confundir la emo- i0 apuntado, sumado a la falta de ' régimen de solventar las cuestiones 
por milésima vez que, en cuestiones ción objetiva con el subjetivismo diestros de primera categor ía , ret i - desde Madrid. 
de arte, la cantidad debe ser poca puro. La mayor parte de los lecto - rados vo.untariamente o por la ra- Miení ras tanto, los seis verdaderos 
y buena. j res llaman sentimiento y emoción a cha de desgrac as en los casos tauri- valientes, pacen tranquilamente en 
Lo que más asombra en este l i - l l a sensiblería de los poetas Uo-.jnes. nos, m á s el fácil encumbramiento los corrales de la Plaza, satisfechos 
•JVO, es la perfección. Regularmen-, Y he ahí el error. E l sentimisnto dé los que escorando turno no de-: seguramente de esta amni s t í a que 
te los poetas, al hacer libros, juntan y la sensiblería soa tan distintos co- bían subir tan pronto, nos ha t ra ído gozan gracias a la sinvern lencería 
u>das las poesías de diversos asun mo una rosa au tén t i ca y otra a r t i - este ambiente de chuler ía t a u r ó m a 
A los tres días y :le incógni to lian 
tenido que inarchaf^s les toreros. 
Ha LViifip de todo. 
De Madrid se rec.b'eron ó rdenes 
de libertad y por .tal motivo y fun-
dándose en cuestiones de amor pro-
pio, han llovido las ditniéione^. 
E l delegado gubernativo y el Ayun 
tamiento de Inca, han querido in 
M O D I F I C A C I O N D E U N S E R - ' a r m a n d o ds LAS ALAS pumarSo 
V I C I O F E R R O V I A R I O 
Güi ra " de-Melena-,- nov. - i « 
D I A R I O . —Habana. 
Ha sido extendido desde el día 
2, el servicio de "Gascars" entre es-
te pueblo y Rincón, hasta Alquízar , 
con siete viajes en ambas direccio-
nes, en vez de nueve. Con la exten-
sión del servicio y la reducción en 
el n ú m e r o de viajes, la capacidad de 
los carros resulta insuficiente en las 
horas de mayor pasaje. 
Causa sorpresa esta actitud de la 
empresa, no anunciando previamen-
te el cambio de i t inerario para gene-
ral* conocimiento. 
ñ miams 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
tos, escritas en seis meses o un año , | ficial 
les ponen un t í tu lo , y ya e s t á . . . , i La poeslu objetiva tiene o.tr0 sen 
a la imprenta. Esto, claro, es muy a'miento más grande que, unido a de Pepehillo 
fácil; pero el valor, el verdadero mé- la sensación onamotopéyica de la pa-
r l tp es tá en pergeñar un l ibro un'l- labra, ficirma la grandiosidad m á s ' 
forme, que es donde mejor se pue-¡excelsa de l«a poesía. E l espivitu v 
de apreciar el trabajo del artista. 
En cada verso de "Los Astros I l u - solo ser, y la emoción es doblemen 
morios", fácilmente se ve la perso- te honda. 
nailidad del autor; y alcanzar con un j Dante, Virg i l io y Homero, fueron bra. Este año , a t r a ídos los empre-
solo l ibro la personalidad, ya es al-1 poetas objetivos. En ellos sobra sarios (que lo son en realidad todo 
go- ¡emoción. el pueblo) por la justa fama de los 
Este l ibro es un tr iunfo para las j B i m venido sea el l ibro de R a m ó n toros de la ganader í a de Pérez Ta-
letras cubanas. Poetas como este son Rubiera a la palestra l i teraria. Acó- bernero de Salamanca, adquirie-
los que debieran publicar 'fhros. No ; jámoslo todos con el aplauso y la ron seis ejemplares de la citada 
lulero decir, como acostumbran los función con que se acogetí todas las marca que fuerpn enseguida al ser 
torera que reina en estos tiempos de 
ca-financiera, que va en camino de duros y pesetas, 
dar ; / traste con todo el tinglado 
Inca, la ciudad populosa del cen-1 
tro de Ma lorca, tiene su 
el paisaje se confunden, forman un toros acondicionada "y el prur i to loa 
ble de celebrar anualmente una co-
rr ida de las que caen pocas en l i -
ue hacen ar t ícu los Gincomiásticios, obras bellas. 
le pronto la gloria coronará JOSE M A R I A UNCAL. 
P í l f PARADA 
A p a d e C o l o n i 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s fiaas 
con las E S E N C I A S 
o o o e «r 
EXQUISITA PARA Q BAflí) If El PAÑUELO 
Be m b : OROGUERIA lOliNSON. Pl MARGAÚ, Obispo, 35, esqufea i ftpfir 
f̂ĉ S-ÜL! ] J 
A í m a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
Ver in ' E s p a ñ a 
Vías Urinanas, Ríñones y Estómago 
JACINTO RODRIGUEZ S u Ignacio 43 Teléfono A-1852. 
HABANA. 
V 944Í 30 t-23 Oct. 
desencajonados, la admirac ión de 
entendidos y profanos. E l cartel lo 
ccü .p le taban los matadores. Valen-
cia I I , Facultades y Fuentes Beja-
rano. 
Ten íamos una gran comida en 
perspectiva; pero no con tábamos con 
un detalle: el amor í.l pellejo. 
Picadores y matadores, no pensa-
ban encontrar en Inca, pueblo que 
desconocían, suponiendo, que "las 
Baleares" eran una voca de las que 
se cubien en la pleamar, no creían, 
repito, hallar tan respetables enemi-
¿os y como el cauguelo es malo de 
disimular empezaron a encontrar de-
fectos que no exist ían negándose a 
entendérse las con los terror í f icos 
morlacos- No nos cabe duda que en 
plazas como Madrid y Barcelona, 
hubieran hecho un esfuerzo sobre-
humano estos sesudos psendo-tore-
i ros de post ín; pero aquí en Inca, en 
| un pueblo de "las Baleares" no que-
j r ían exponer la piel, pese a las siete 
j mi l pesetas que cobraban cada uno. 
( No importa describir el a.boroto 
que se a rmó en Inca 3'i»e la nega-
tiva de los "ases" y loe varilargue-
l roa. 
FERIAS Y FIESTAS 
j Después de varios debates sobre 
i i tan cacareado tema, el Ayuntamien-
' 1 to acordó en definitiva no organizar 
este año fiestas populares en Palma. 
Nosotros somos partidafios de que 
estas cosas o deben hacerse bien o 
no deben hacerse. La Importancia de 
la capital requiere algo que sopre-
pase los l ímites del esfuerzo real i -
zado en los pueblos del inter ior y , 
francamente, esto es muy difícil si 
no se puede contar con un presu-
puesto de respeto. 
Por lo visto hay quien no lo en-
tiende así y ante el acuerdo del Mu-
nicipio, se han dirigido a él varios 
particulares en solicitud de llevar 
a cabo las fiesta3 por su cuenta. La 
demanda ha sido atendida y se ha-
cen ya los preparativos pertinentes 
para realizarlas a fines de agosto. 
El circuito comprenderá las calles de 
Conquistador, Palacio, Cort, Colón, 
Cererois, Mayor San Miguel, Olmos, 
Rambla, Riera, Weyler, Unión, 
Consti tución, Libertad y Mar ina . Es 
muy probable que se acoplen ade-
m á s la calle del Sind;cato, Puerta 
de S. Antonio y Avenida de A. Re-
se l ló . Entre los nuevos obligados de 
festejos, se i n a u g u r a r á un salón de 
I Muestras, como ensayo de futuras 
! ferias y fiestas para la exposición de 
; Bordados, Calzados, Mercería, Som-
! brererí . i etc. Es posible que algu-
nas entidades recreativas coadyuven 
al progiama aportando un espectácu-
¡ lo de su dirección y cuidado. 
ARMANDO T A l i H H S , Director de la 
orquesta de su nombre 
E l sábado se e fec tuará un gran-
dioso concierto típico bailable por 
la afumada orquesta francesa que 
dirige el conocido pianista "Arman-
do VaMés" . 
Este conci» r to será a pet ic 'ón y 
comenzará a las cinco y media de la 
tarde del sábado próximo. 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte. 
1. — - V i r g e n de Regla, danzón. 
2. — L a Bavadera, d a n z ó n . 
3. — B l Reverbero, danzón. 
4. — E l Santo de la Rumba Or ig i -
nal, danzón. 
5. — E l Duende, danzón. 
6. —Eveliia, original, danzón. 
Sogunda parte. 
1. —Llorando a 
danzón. 
2. —Bajo 'a losa del Olvido, dan 
zón. 
3. —Vamos al r ío a coger cámaro 
nes, danzón. 
4. —Marcheta, danzón. 
5. — O u é dulzura, danzón. 
6. —Carmea, danzón. 
Pronto nuevo remate. 
No lo olviden los que tienen alhia-
jas en esta casa empeñadas de más 
de seis meses. 
Magnífica colección de alhajas de 
todas clases para señoras , s eñor i t a s 
y c a t u l ler os. 
Al ta elegancia. Suma novedad. 
Precios sin competencia. 
Damos pinero sobre prendas a mó-
dico in te rés . 
CAPIN Y G A R C L l 
a 
H I G I E N E D E L A B O C A 
P a p á Montero, 
COLONIAS ESCOLARES 
Este año se ha dado mucha impor-
tancia a las colonias escolares or-
ganizadas en verano pnra el desa-
rro l lo físico e inte'ectual de los n i -
ños que se ven privados, en estos 
tiempos, de abandonar Is Ciudad. 
E l l é g i m e n que se Soguirá para 
los colonos-—niños y n iñas—sérá a 
oase de baños , paseos, excursiones, 
ejercicios gimnáriticos. canto y lec-
tura, uedicaiido poce ü e m p o a la 
clase. 
Para comprobar lo* resultados, 
han sido pesadop y medidos debida-
mente ñor el Inspec'.r-r de Sanidad. 
Como n o t ^ nueva, hemos de anotar 
que este añ^ .Fa le una numerosa co-
lonia para Barcelona, ins ta lándose 
en o a r n á " V i l l a Pé l^a* ' 
D:gno de aplauso, es este ensayo 
que ha de c ju t r ibu i r a no dudar con 
piaynr eí 'cienri:) ai perfeccionamien-
to de nuestros nipos. 
"L Juncosa Islesias. [ 
ÎRDENTIFP10 
mmii i unmiui 
DEL DK LANOA ot LA 
'UUUTAS 01 MEDICINAOS '"U 
La Edi tor ia l Ar t ís t ica '"EafferJ 
de Madrid, acaba de enviar a »S 
Habana un corto n ú m e r o de e j e ^ 
piares de este l ibro, denido a la plii , 
'ma prestigiosa del eminente Uteratp 
"don Armando de las Alas Pumarino. 
PERSPECTIVAS ASTURIANAS ^ 
es un verdadero exponento de las lJ$i 
aiezas de aqaolla región Consta qe J^ J 
. páginas de amena lectura y otras 
'de magníficos grabados produciendoj 
¡•más de 200 fotografías de paisajes* 
1 Monumentos, edificios e industrias aa 
•las ciudades, villa» y aldeas aei 
pr inc ipado. | 
Los asturianos, después de ^ 
jeste libro, se sen t i rán más ovgnno^ 
IBOS que nunca de hauer nacido eu* 
tierra llena de bellezas. 
No hay salud completa sin buena 
Digestión y está no existe si no hay 
buena dentadura. 
El empleo de este Elixir conserva la 
(¡aquelU 
Llene esr* cupón y envíelo 
forreo, 
Publicidad Art ís t ica , S. Ac 
Manzana de Gómez, 434 mf. t-
Habana. 
Adjunto envío giro postal Vo¥ ^ 
flor de $1-20 cts. para Z n * * ¿ k S t 
mita el ^bro "PERSPECTIVAS 
"TURIANAS", por correo certun-'1 
Sr. . . . . . . . . . « « « • • 0 J 
Calle . . . . 
No 
Pueblo o ciudad . . 
De venta en la Habana en * . ^ 
dentadura, desinfectándola y, de he- {¿e la esquina del DIARIO 
cho, so impide la carie dentaria y la 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diario, al levantarse y 
después de las oraidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
DEPOSITO 
O. Xanda Jr. 4 número 205, Velado. 
Teléfono 2236 
De venta en farmacias y perfume-
rías. 
PRECIO D E L " E L I X I R LANDA" 
i/t litro ?1.80 1/16 litro $0.60 
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•jRscur.la de Ciegos 
recibido un precioso pre 
¡c¡l solución de lo que usted se ima-
gina. No es U primera consulta quo 
pnviido desde Sancti Soír i tus I se me hace Je ciros semejantes al 
comerciante señor )ór el conocido 
Tjclarmino Caveda. Se trata de un 
\ n*n eiemnl.'ir del Evangelio de _ 
- la Sagrada Biblia Ca- bollos, cutis suave y bonito, en f in . 
suyo. Hay infinidad de madres ape-
nadas como usted, al ver que sus h i -
jas tienen facciones delicadas, ojos 
San Juan y de 
tólica. escrita eu Bra i l l e" (carac-¡ todas las cualidades para que una r r : «¡ de relieve, expresamente para; muchacha guste, y s"n embargo, no 
16 i lo^ ciegos). I lucen todo lo que bebieran lucir por 
1?Mrv agradecidos al señor Caveda ¡esa defect0 de la boca, que las de-
r su generoso rasgo. ' forma el rostro y hace desagradable 
i sk imblé i i por espontánea gestión j ei pe r f i l . 
1 seño Alberto Crusellas, fuimos Ese defecto que usted llama de 
favorecidos por la "Cuban Telepho-
nV Co " con la ins ta lación gratis de 
teléfono para la Escuela de Cier 
Ei número del teléfono es 
Suplico a mis lectores lo 
C a r t e r a s d e F i n a s P i e l e s I 
vm um 
En todas las formas imaginables, en diversidad de tamaños y |¡;| 
elegantemente adornadas con cantoneras y monogramas de oro. La iii; 
variedad que tenemos en carteras, nadie la iguala. Hacen un opor- «ij 
tuno y delicado obsequio a caballeros. j¡| 
V B N E C I A 
F a r a n d u l e n a s 
^ E L A B A N I C O D E L A D Y W I N D E R M E R F 
% ^ OBISPO 96. 
ENRIQUE FERN^OEZ LLAMAZARES 
TELEFONO A-3201. 
A S T R O N O M I A 
un 
goi 
í'"0 a d i t ^ E s c u t i l a todo lo que pue-
spr de interés para los ciegos. 
VO HAY QUE OLVIDAR NUES-
TRO PROPOSITO DE A L L E G A R 
í o P A S Y VIVERES PARA E L 
AGUINALDO DE LOS CIEGOS. Lo 
m-smn flinero' si 10 hay' 
El señor Gustav0 Alonso rega la rá 
una elegante mesita de caoba para 
rso del te léfono. A todos, las m á s 
expresivas gracias. 
En la Escuela de Ciegos, Jovellar 
letra " A " , entre L y M, a media 
( uádra de la Universidad, está abier-
to el Registro para anotar los nom-
bres de todos los ciegos que deseen 
hiscrib'rse para recibir el Aguinaldo 
por los días de Pascua. 
Son varias, las casas de comercio 
'míe nos ,h£m ofrecidj mantas, fraza-
ilás, ropa, víveres, etc., para los cie-
a'ue'citos. Esperamos que hagan bue-
na su oferta. Gracias a todos. 
jova'áico; Rubia de ojos negros; Pe-
tra 31. 
Reconocida a ia rapidez con que 
mandaron la canción gallega "Unha 
Noite Do T r i ^ o " . Queda a la dispo-
sición doi lector que la deseaba. 
m . V . de F . (J-Jgüey). 
]JO más acortado sería, y más bre-
ve, que pidiera niformes directamen-
te a "Lo Printemps" en Obispo y 
Compostela. Dirija su carta al se-
ñor B . K'érnández. E l , mejor qué yo, 
le dirá la tela'iiue más se presta pa-
ra el abrigo que me dice, lo mismo 
que los precios, anchos de la tela, 
etc. Tamb'én puede enviarle f iguri-
nes con los úl t imos modelos y que 
coi^cuerden con las distintas clases 
de tela. No tenga pena en escribirle, 
pues es persona muy amable que la 
complacerá con gusto. 
Perdone conteste su carta por es-
te medio. Lo hago en obsequio de la 
brevedad. Ale a legrar ía saber si que-
da complacida. 
"I»erlá Oriental". 
Son muchos los objetos que pue-
den comprarse para "el caso. Lo me-
jor es algo de uso general en la ca-
na. Puedo hacerme cargo de selec-
cionarlo y remit írselo, ya que me 
hace el honor de conf-'ar en mi gus-
to. Haga giro a mi nombre por la 
cantidad que i tspoñe para el regalo. 
"Rosita". 
Son varios los tipos de polvos " A r -
mand", a cual más exquisito. Puede 
juzgar por eí tos dos-que selecciono 
al azar: 
POLVO COLD CREAM DE ARMAND 
Fabricado con base de la Cold 
Cream más suave que quita las par-
tículas pequeñas de polvo y t'zne y 
conserva la piel tan fresca como una 
flor, no importa como sea el tiempo. 
En pequeña^ caja sombrerera Rosa y 
Blanca. 
Polvo de Armand. forr0 de seda, 
guarnecido en un nido de seda, en el 
interior de la cajita sombrerera ro-
sa y blanca, exhalando el dulcísimo 
aroraa celestial de "Rosas del Para í -
sc" y "Violetas del P a r a í s o " . 
¿•_t?e venta GU to^HS partes: Casa 
^ i l son" , "Encanto'-, etc., etc.) 
Maclre afligida. 
Comprendo su 
^ í a ; pero el asuní 
' los dientes botados", es simplemen-
te un caso de ortodonciá, cuyo nom-
bre es progratismo. Cometido el caso! COLABOUAflOX I>E L A LUNA ION LA INDUSTRIA H U M A N A . — EM-
a un inteligente profesional, esas PÍLEO DE L A FUERZA DE LAS MAREAS 
irregularidades se corrigen fáci lmen-j 
te por complete, dando al rostro la Para compensar el agotamieiito (!«' nuestros yacimiento carbonífeK'as.—i 
nota de belleza que le faltaba, y de- E l déficit resultante de la guerra.—Contemplando el flujo y el reflujo 
volviendo al perfil la perfección que La a t racc ión combinada dé la Luna y del Sol.—lias épocas de las gran* 
por el defect0 dental estaba afecta- dos mareas.—No dejemos perder la palpitación del oleaje.— Locara ayer, 
do. acierto hoy.—Hulla azul y hulla blanca.—El puesto a<i omotiiz de Aber-
De lo.3 cirujanos dentistas que en I V r a c h . — E n e r g í a s del Cielo y de la Tierra, 
esta capital se dedican a la Ortodon-1 
cia, conozco cuatro. Pero entre esos i En las sesiones de la Sociedad fluencias ejercidas por la Luna sobre 
cuatro ortodonc.ist?s me permito re Científ ica Flammarion de Cherbur- la Tierra. Por otra parte, la a t racción 
comendarle, por tener toda m i con- fio, celabradas en la primavera de lunar ac túa sobre todo lo que hay 
fianza, al doctor. Antonio Recaséns, 1918 bajo la presidencia del viceal- en la superficie de nuestro planeta 
que tiene su Gabinete en Neptuno 24 mirante J a u r é s , prefecto m a r í t i m o ' y hace que cada cual de nosotros pe-
altos. Sometido el cas0 de su hija 7 gobernador de la plaza antes cita- se algo menos (aproximadamente el 
al doctor Recaaéns. ya verá como le da, dos temas fueron objeto de' un vapor del peso de un grano de t r igo) 
corrige su defecto, y la contempla especialísimo estudio. ;cuando nuestro satéli te se cierne en 
usted tan linda como justamente j Por una parte la variación cons- el cielo por encima de nuestras ca-
apetece. ,tante de las orillas, fenómeno que bezas. 
De los demás puntos de su carta le; constituye uno de los capítulos más Así es que las aguas ascienden du-
contes ta ré ,en esta misma semana, importantes de las metamorfosis del rante el flujo para alcanzar su altu-
globo, determinada por la influencia ra máxima en la pleamar, y descien-
del oleaje, que se adelanta implaca- den con el reflujo hasta el nivel mí-
ble en. algunos puntos royendo las nimo de la bajamar, 
tierras y retrocede en otros, dejando | La marea hace oscilar ei nivel del 
al descubierto nuevas playas; trans- mar alrededor de un punto medio 
formaciones de, las que se pueden que se denomina nivel medio. 
apreciar numerosos ejemplos a lo v •— 
largo de las costas y testimonios al ] Se calcula, mediante los datos as-
propio tiempo de la obra inexorable t ronómicos de la posición de la Luna 
del tiempo, que- nos trasladan a la y del Sol, un número denominado 
vida pasada de nuestro móvil pía- coeficiente, que representa la ampli-
neta. Itud relativa de la onda semidiurna. 
El otro tema se refer ía , por el con-! por úl t imo, para tener un valor 
t rar io , al porvenir, ya que se trata 'P01" cima de la altura de la pleamar 
de hacer frente al inevitable agota- por cima del nivel medio de un puer-
miento de nuestros vacimientos car- 10 de las costas francesas, se mul t i -
bon í fe res mediante el empleo indus- PUca 6,1 coeficiente por la unidad de 
t r i a l de la fuerza motriz de las ma- a l t » r a ' Que Yaría de un puerto a 
reas. jOtro con arreglo a las tablas que 
Este asunto, al que dedico d e s d e ñ e han establecido al efecto. 
Snlucióu a l Acer t i jo : 
" E l Paino". 
Otro Acertijo: 
"He beb do agua 
que n i del cielo llovida 
n i de la t ierra nacida". 
{La solución m a ñ a n a ) . 
A. Ruiz. 
Hace mucho tiempo tengo para us-
ted el "Adiós a la vida", de la ópe-
ra "Tosca", per0 no sé su dirección, 
¿"quiere mandarla? 
'Curiosil la". 
Los señores Mauricio y Mora ex-
ponen en su vidriera de San Rafael 
doce los úl t imos modelos en peina-
dos para soirées; transformando de f i a i j a ' f ^ h T m i ~ & ^ m i & & ; i ~ q í d 
este modo las melenas con monos ar-|yo mismo había promoYÍdo intenCio-. 
tfetlcos, acompañado de los nuevos inadamente) fué objeto de una i m p o r J s u b s e g u i r á al plenilunio del 26 de 
estilos de peinetas que se l l e v a r á n ' t a n t e C(>municación de Mr. L,e Clerc agosto en Cherburgo será de 0.92 
este i n v e r n ó en nuestras elegantes. ^ Martinvast y de una discusión ge- x2.82—2.59 m. por encima del nivel 
Esta casa de acuerdo siempre con:neral interesante, en la que to- medio, y el doble de esa cantidad, 
los úl t imos figurines de Pa r í s , en el ^ ^ te ]og comandanteg R 0 Sea 5.18 m., da la amplitud total 
arte de los peinados, exhiben todos iBiard( Jomier) d.rector de 0bras hi_ de la marea. 
les meses la verdadera moda. clráulicas y Mr. de Rouville, ingenie-! La intensidad de las mareas cle-
ro de caminos, los cuales aportaron Pende de la colaboración más o me-
Josefa. Icálculos competentes. \nos activa de la a t racción lunisolar, 
bu caso, sin ser grava, puede ser i La dis.cusión fué m v. porque ? esa colaboración alcanza su máxi-
deheado y amentar una p e q u e ñ a m-1 m.s co]eigas me objetaban qxie los mum de efectividad en los novilunios 
gastos de instalación de una estación sobre todo, y después e nlos plenilu-
maremotriz exceder ían con creces de nios' P01"*!116 entonces los tres astros, 
los beneficios que pudiera producir. So1' Tierra y Luna, es tán aproxima-
H a b l á b a m o s nada menos que de ha- á m e n t e situados sobre la misma l l -
cer trabajar a la Luna en favor nues-;ne'a recta. 
tro, proyecto atrevido, sin duda a l - l En el Pr5mer caso nuestro satél i-
guna. 
Fuimos anoche a l teatro " P r i n -
cipal de la Comedia", con la ansie-
dad del sediento que, tras largo pe-
regrinar, se aproxima a la fuente 
de lejoií vislumbrada. B-esde hace 
tiempo los que en la Habana sent í 
mos afición por el teatro recorre-
mos un camino seco y guijarroso, 
desprovisto de árboles y flores, sin 
otro aliciente para el viandante que 
el olor de alguna que otra yerbeci> 
Ha a romá t i ca escondida entre jara-
les y zarzas. 
Queremos decir que desde hace 
í iempo no se hace arte en los tea-
tros de la capital si consideramos 
el arte eu el sentido estrictamente 
estét ico de la palabra. Se han estre-
nado obras a granel, las ha aplah-
ul idó el público, sé han eternizado 
cu los carteles; pero si sé las ana-
liza, aunque sólo sea superficial-
mente tenemos que llegar a l a con-
clusión de que en ellas se ha repa-
rado muy poco o nada en lo que 
es y significa el verdadero arte. 
Por eso fuimos anoche con ansie-
dad a la función del teatro "Pr in -
cipal". Después de " E l hongo de 
Pérez" , " E l marido ideal", "Francc-
fo r t " y " E l ú l t i m o Bravo", " E l 
j abanico de Lady Windermere" vie-
ne a ser como un baño de agua de 
rosas para quien antes se ha su-
mergido en el lodo hasta la cintu-
ra. 
j Y como nosotros parece que pen-
saron muchos. Un público numero-
sísimo, mayor que en otras ocasio-
iiies, presenció la r ep resen tac ión . 
' ¿ Q u é significa és to? Que no es só-
lo la astracanada lo que gusta, que 
hay t a m b i é n espectadores que acu-
den al teatro para ídgo m á s que 
para hacer de la manera m á s tran-
quila y festiva posible^ la digest ión 
del cocido reciente. 
fe, sobre todos los problemas y 
enigmas de la existencia. Su l i te ra ' 
tura en el fondo viene a ser eso: un 
conglomerado de expresiones f e l i -
ces, de afortunadas cristaliznclones 
verbales incrustadas en el joyel re-
luciente de una prosa diáfana y su-
gestiva. 
" E l Abanico de Lady Winderme-
re", es un clásico ejemplo de esta 
li toral ura. Todas las modalidades 
de la rica aforís t ica « i l d i a u a apa-
recen en ella. Los personajes de la 
comedia—manifiestos portavoces de 
su autor—no hacen otra cosa que 
verter, con estoico aplomo, juicios 
y reflexiones sobre la vida, el amor, 
la humanidad, la moral y la mu-
jer, en una forma paradoja! e i n -
geniosa, como lo h a r í a sin duda i 
propio Wilde en sus tertulias d 
Londres y P a r í s . 
E n ese diá logo cuajado de para-
dojas, de amb igüedades y "bouta-
des" reside el i n t e ré s que despierta 
en el público " E l abanico de Lady 
Windermere". E l asunto apenas t ie-
no importancia. Luis del Val hu-
biera hecho con él un folletín para 
repartir por entregas. A mayor abun-
damiento hay hasta una mujer l iv ia -
na que se redime a los ojos de su 
hija—que ignara serlo—mediante 
el sacrificio de afrontar la maledi-
cencia de las gentes. Oscar Wi lde 
que era hombre de talento, y, so-
bre todo, artista, ha reducido a pru-
dentes dosis el sentimentalismo que 
naturalmente emana de la acción 
d ramá t i ca y íisí, , con un asunto 
casi me lod ramá t i co , ha escrito una 
comedia amable y frivola que ape-
nas traspasa la epidermií» del es-
p í r i tu . 
Por ejemplo, la altura del mar que 
De toda la producción l i teraria 
de Oscar Wilde, podr í an entresacar-
se fác i lmente todas las sentencias, 
pensamientos, aforismos y opinio-
nes, y hacer con ellas un entreteni-
do y corpulento volumen. E l autor 
de " E l retrato de Dorian Gray", 
ha ido desperdigando en todas sus 
obras mií l t i t r^ l de frasas b r i l l an -
tes, conceptos aprioristicos, sin 
fundamento alguno la mayor par-
L a in t e rp re t ac ión de " E l abanico 
de Lady Windermere" es difícil. De-
bemos tener en cuenta esta circuns-
tancia para juzgar la labor realiza-
da anoche por los artistas del 
"Pr incipal" . Estas comedias de mu-
cha acción ideológica, con diálogo 
llenos de sutilezas, exigen un es-
tudio meticuloso y un buen núme-
ro de ensayos para que la represen-
tación no desmerezca. 
Xo puede pedirse esto a la com-
pijtfía del "Pr inc ipa l " que, por ra-
zones que nadie ignora, se ve coni-
pelida a montar tíos obras nuevas 
por semana. Sin embargo, los intér-
pcetes pusieron tan buena voluntad 
en su actuación, que el público pu-
do darse perfecta cuenta, del va-
lor teatral de la comedia. 
Socorro González, con su gran 
talento nos disoñó admirablemente 
el t ipo do Lady Windermere. Estos 
personajes de c a r á c t e r entero, he-
chos moral mente de una sola pieza 
y atormentado"? por a lgún (tenaz 
conflicto interno, convienen a l tem-
peramento de la joven y bella actriz. 
En o t io aspecto hizo y vist ió el t i -
po con propiedad y elegancia. 
.losé Rivero, como hombre ducho 
en achaques teatrales, nos mos l ró 
lü verdadera hechura del Lord Win-
dermere. 
L a señora E m i l i a Castillo salió 
airosa en el difícil papel de Mistress 
Erlynne, que vist ió además irrepro-
chablemente. 
E l s eñor Texier correcto, pero 
demasiado ingenuo en e l L o r d Dái'-
l ington. Lord Darl ington es un mun-
dano "gentleman" sin apariencia 
alguna de románt i co sentimentalis-
mo. 
Muy inglés y muy acertado el se-
ñor Alvarez Segura en el L o r d Lor-
ien. En cambio muy poco inglés el 
señor Lteomio Mar t ín en el Mr . 
Graham, pues m á s bien parecía , 
por sus maneras y gestos un madri-
leño castizo, trasladado a Piccadilly 
Street. 
La señora B l a n d í muy graciosa, 
pero muy poco duquesa de Ber-
wick. 
L a presen tac ión escénica de " E l 
abanico de Lady Windermere" 
también) requiere especiad cuidado. 
Fn lo que a esto a tañe* la emp*3 ; i 
del "Pr incipal" no suele escatimar 
el dinero. Anoche la escena fué 
montada con propiedad, lujo v 
buen gusto en los cuatro actos de 
la obra. 
E l público r ió a carcajadas po-
1 cas veces. Sonrió muchas en cambio. 
Ya era hora de que abandonase 
i la manifes tac ión mas plebeya del re-
! gocijo por una forma más espiritual 
I v delicada. 
1 Francisco ICHASO 
tervención qui rúrgica , por tratarse' 
de una rinusitis f ronta l . 
Lo más acertad0 ser ía que cónsul 
tase con un especialista en gargan 
ta, nariz y oído-3. 
congoja, señora 
es de más fá-
Flan sencillo.—iNuéve huevos, nue-
ve cucharadas de azúcar , media taza 
de leche y un pedacito de vaini l la . 
Se deslíen las yemas, se le unen tres 
claras, la leche y el azúcar ; 
bien mezclado se cuela y se coloca 
en un molde con azúcar quemada; 
se cocina en baño-mar ía . 
Sin embargo, para nadie es un 
tod^ ¡-secreto que las reservas de hulla ne-
gra almacenadas en las e n t r a ñ a s de 
te pasa por entre la Tierra y el Sol 
y une su a t racción a la de este úl-
t imo, impulsando más fuertemente 
las aguas oceánicas hacia el cielo; 
en la segunda circunstancia nuestro 
Flan de huevo y leche.—-Medidas 
pnra un flan grande: se hace un al-
míbar fuerte con cuatro libras de 
azúcar , se enfría y se une a cuaren-
ta y ocho yemas de huevo, diez cla-
ras y una copa de leche; se revuelve 
tedo hasta que quede bien mezclado; 
i-e cuela y se coloca en un molde con 
azúcar quemada, se le echa un pe-
dazo de Vainilla y si se qu 'ere cás-1 
la Tierra desde los tiempos geológi- P'laneta Pasa por entre el Sol y la 
eos no pueden ser eternas, y que ha-.-^""^ 
hiendo de concluir por agotarse, re- Son líis éPocas de las grandes ma-
sulta prudente pensar en su s u s t i t u - ; * ^ ' resultando entonces interesan-
ción. Además , por lo que concierne n ^ m o acudir al Mont-Saint-Michel 
particularmente a los franceses, i n - Para contemplar cómo rodea el mar 
te résa les sumamente compensar el al célebre islote y a Caudebec, Vi l le-
défici t de carbón resultante de la quier 0 Aiziei ' ' P ^ contemplar el 
i pintoresco espectáculo del "masca-guerra. 
Antes de ese gran cataclismo hu-
mano, Francia producía unos 40 mi -
llones de toneladas de ca rbón extran-
jero. Y como por otra parte, Alsacia-
cara de l imón verde; se cocina e n a r e n a ext ra ía cuatro y consumía 
baño-mar ía . 
Otro f lan de leche.—Se hace un al-
míbar do buen punto con una libra 
de azúcar, se deja enfriar y se le 
unen doce yema? de huevo, una taza 
de leche, se cuela y se coloca en mol-
do con nzúcar quemada y se cocina 
en baño-mar ía , se le echa una ra j i -
la de vainil la o cascara cíe l imón ver-
de y un poqu'to de canela. 
once, resulta que el déficit actual vie-
ne a ser de 30 millones de tonela-
das por lo menos. 
re t" o pared l íquida, debida a que 
la marea, a l . iemontar con impetuo-
sidad el r ío, se précipi ta en casca-
da y arrolla con furor una sabana 
de agua que alcanza en ocasiones va-
rios metros de altura. 
Observemos que la pleamar no se 
produce en el instante mismo en ^ue 
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risprudenza ed alie 
5 carceraire, por Ce-
nbroso. Riduzione di 
'inbroso suH'ultima 
""-ISOO. 1 tomo en 
encuadernado . 
5 FISICA para 
cursos de las Escuelas 
superiores y p.ara 
t¿" Au.e ampliación, por Orea-
Tn.^urani. Profesor del Real 
rJ-.J 9, bonico de Milán. 
irán.- ' '011 de la 7a- edición 
ter rppor José Ma- Man-
(raiár •mo -̂ — Mecánica, 
gn? 11. a' Termología. con 
litó 8u''as- Tomo I I . — Op-
fifcur-5 •f"('':'lc'dad. con 803 
tt'xt( aS" ^kra declarada de 
centfU Y31"'08 centros do-
de Ir - i Habana. Precio 
dos o temos encuaderna-
TTOníP^i KAJ'1DOS Y PRAO-
Air.i T- ,^ Fl;NmciON Y 
LES—. TÍ- .IjOS META-
las ii-ipi obra contiene 
miento^ RESETAS' procedi-





1 tomo "en 4o 
aernado. mayor, encua $ 3.: 














en 4o; mayor. 
' V R ^ i ^ ^- l>0 DE ' L A , 
flco?Dp^ w- ^studio« fi'osé-teci p r-,.w- James. (Biblio-
e s p ^ o V " 8o- mayor, pasta 
NA ñor Y AHGENTI-
i'a E<;ta „ darlos Perev-
AmérTca no ^ Historla 
tos librcU n-,.8 Uno dfi tan-
Q̂  plrl Se editan hoy 
nnx V. I-H ,,V, V Slno Que es ^^verdadera Historia en la 
? 2.00 
? 1.60 
que se dan a conocer los 
errores <gue hasta el día se 
han venido cometiendo ñor 
"los historiadores tanto espa-
ñoles como americanos. 1 
tomo en 4n. encuadernado 
EFEMEKIESES HISTORICAS \ 
APOLOGETICAS. — Intere-
sante recopilación de datos 
históricos por Francisco Pul-
guero. Cuando de esta obra 
se publicó el tomo I, quedó 
agotada la edición en pocos 
días, por lo que solo podemos 
ofrecer el Tomo II de obra 
tan curiosa, que no tiene 
relación alguna con el tomo I 
y que por consiguiente puede 
constituir una obra indepen-
diente. Precio del ejemplar 
en rústica . . 
HISTORIA DE LA L I T E R A -
TURA CASTELLANA. — 
Obra escrita para que pueda 
servir de texto en los cole-
gios y Escuelas Normales, 
por Abel Pinó. Esta obra co-
mienza con un resumen de la 
Historia de España desde los 
orígenes hasta el año de 
1400, continuando con la ex-
posición y desarrollo de la 
Literatura casrellana hasta 
fines del Siglo XTX. 1 volu-
minoso tomo en 4o. tela 
TEATRO ESPAÑOL. — Colec-
ción de las mejores obras 
teatrales del ingenio español 
esmeradamente impresa y 
formando elegantes volúme-
nes encuadernados en tela. 
Tomos publicados. La Vida 
es Sueño, por Calderón de la 
Barca. El Zapatero y el Rey, 
por don José Zorrilla. E l 
Alcalde de Zamalea, por Cal-
derón de la Barca. Entre bo-
bos anda el juego, por Fran 
cisco de Rojas. Precio de ca-
da tomo 
LEYENDAS, por Gustavo Bec-
quer. (Biblioteca Liliput) . 
^ 1 tomo en piel. . . . '.' 
LIRA SELECTA, por Julio Ar-
boleda. fRiblioteca Liliput). 
1 tomo en piel. . . 
E L JARDIN DE LOS POETAS 
—Preciosa colección de poe-
sías propias para poderse re-
citar en veladas y fiestas es-
colares de los mejores poe-
tas. 1 tomo elegantemen-
te 
LOS ULTIMOS PAJAROS. 
Preciosa colección de poesías 
de Luis G. Urbina. 1 tomo 
rústica 
LA EMPERATRIZ EUGENIA 
DE MONTIJO. — Novela 
histórica por H. V. Schu-
macher. 1 tomo encuaderna-
do 
2.00 
Ahora bien; se calcula que ana i L'una PaSia por meridiano, sino 36 
potencia hidrául ica de 100,000 H P . ' h o r a í 5 <iesPués (en las costas france-
oosprende en un año una ' cantidad's'aS')' debi(io a la resistencia de las 
de energ ía igual a la combust ión de ola,s y d'e las orill,as' variando ese 
un millón de toneladas de carbón. Uu retraso de un Puerto a otro en aten-
aumento notable de esa fuerza que ción a ^ distí l l ta configuración de 
poseemos en estado latente e impro- las co,s't'as a la estructura de los 
ductava puede compensar una- gran íondos submarinos, 
paite del déficit apuntado. j Todo ese mecanismo de las ma-
En unos diez millones de caballos reia's es tá bie'1 conocicio' previsto y 
se evalúa la potencia disponible en,Cíllculado. Por(lue depende de un fe-
saltos de agua en toda Francia, nómeno as t ronómico periódico, r igu-
los que sólo vienen a utilizarse unos rc'samente preciso, y en mi anuario 
dos millones. " ' . as t ronómico ze pueden ver anuncia-
A esa hulla blanca agreguemos la'das ca,da ai~10 las fe'c'llas de las ma" 
ra practicar ensayos, en el estuario 
de Aber-Vrach, a la entrada de la 
Mancha, a unos veinticinco kiló-
metros al Norte de Brest, en un 
punto en que la amplitud de las 
oscilaciones del oleaje es singular-
mente pronunciado. 
E l problema es complejo. Se tra-
ta de d o m e ñ a r la fuerza, indiscipli-
nada hasta el presente, del f lujo y 
del ref-uji.-, para conseguir una ener-
gía constante. 
En una palabra: utilizar el relle-
no y la svacuac .ón de depósitos en 
comunicación con ej mar para recu ' 
perar, mediante turbinas,, el tanto 
por 100 m á s alto posible del traba-
jo gratuitamente realizado por la 
marea. 
E l princ'pio dé lia explotación es 
el mismo que el de la hulla blanca; 
en vez de utilizar directamente la 
corriente se produce un salto a r t i -
ficial por medio de una presa y de 
a lgún depósi to. Sin embargo, al tra-
tar de uti l izar las mareas es pre-
ciso tener en cuenta que su; energía 
no es continua y que debe prevenir-
se esa falta en la instalación de las 
fábricas maremotrices, supl iéndola . 
En el proyecto de estación mare-
motriz de Abér se ha previsto esa 
eventualidad mediante la agregac ón 
de una fábrica h idrául ica de agua 
dulce. 
T t f t 
HACXOitfAX. (Paseo de Mam esquina a 
San Rafael) 
No hay función. 
PAYKET (Paseo de Marti esquina a 
San José) 
Compañía de zarzuela oe Arquímedes 
Pous. 
.A las ocho y media: la zarzuela de 
César Ocampo y el maestro G. Roig, 
Molde de suegra;-, el saínete de Pous 
y Sánchez, L a clave de oro, 
2¿»INCIPAI. B E LA COMEDIA (Aul-
inn» y Kuliieta) 
Compañía, de 'Co'meYna TCspaiTola diri-
gida pni el primer actor Josó Rivero. 
No hemos recibido p-oerrama. 
CUBANO (Avenida de Italia y Juan 
elemento Zenca) 
Compañía dramática de Eduardo 
Blanca. 
A las ocho y inedia: estreno del dra-
ma en tres actos, original f de Rafael 
Tubau, La historia de un legionario. 
MARTI (Dragojies esquina a Zv.lusta) 
No hay función. 
&.X1KÁMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
- PCT. , 
A las ocho: Los bohemios crior.os. 
A las nueve y cuarto: Los vivido-
res. 
A las Ü'CA y media: Las travesuras 
de Venus. 
ACTTIAIiIDABES (Monserrate entr» 
Neptano y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas. . ' 
A las ocho y media: estreno de la 
cinta Amor y homicidio, por Elmo Lin-
coln; presentación de la pareja espa-
ñola Los Torres. 
i A las nueve y tres cuartos: No hay 
peor ciego, por Edward Earle; núme-
ros por Lo;; Torres. 
azul, que es t ambién inagotable. reas llamadas de agua viva, que co-
Tresponde a los novilunios y pleni-
En los hermosos y cálido§ días de limios- \ 
finales de agosto, cuyas noches i l u m i - Desde mi adolescencia, el grandió-
na la rubia 7 poética luz de la Lu-;S0 esPectacul0 de ias mareas me ba-
ña, alguno de nuestros lectores 60-',bía lSU&erido ia idea de aprovechar 
ñ a n d o a orillas del mar y contem- iesa enerSía tan grande y perpetua, 
piando el flujo y el reflujo, se ha ad- ' ¿ P o r que—Pensaba yo—dejar que 
$ 1.00 
$ 3 
mirado, cual yo mismo, de esa in 
mensa fuerza que se pierde. 
Dos veces al día, y con un r i tmo 
«asi melódico, asalt'an las olas la 
costa, re t i rándose después con el re-
flujo. 
Todos saben que esa doble oscila-
ción diurna es debida a la acción 
combinada de la Luna y del Sol; pe-
rro la a t racc ión del astro del día, a 
I pesar de su enorme masa, es incom-
00 'parablemente menos intensa que la 
¡del astro de la noche, pues la debi-
j l idad de nuestra pequeña Luna es-
\té compensada por su gran proximi-
dad relativa, ya que la distancia que 
de la Tierra la separa no es más que 
de 384.000 ki lómetros , mientras que i 
el Sol, colosal, nos r.ige a t ravés de i 
una distancia casi 390 
se pierda esa-especie de palpi tac ión 
del oleaje, cuando todos los esfuer-
zos humanos tienden al aprovecha-
miento de las fuerzas naturales? 
E l físico sueco Arrhenius supone 
que antes de dos siglos las hulleras 
francesas se h a b r á n agotado. La mis-
ma suerte está reservada más o me-
nos p róx imamen te a todas las del 
globo. L legará quizá un día en que 
los granos de carbón constituyan 
adornos de alhajas de gran lujo- pa-
ra las elegantes de la generación del 
siglo veinte m i l . ¿Acaso el d'aman-
te no es un carbón raro y precioso? 
La idea de sacar partido del t ra-
bajo' de ia, Luna en favor de la hu-
manidad hubiese parecido locura en 
otro tiempo. 
L»a locura de ayer se convierte 
. S maj'or' en acierto. Tai es la historia de 'o sea 149.o00,000 ki lómetrosi ' i . ^ , / . . I A„f „i n • . 1 todas las conquistas de la ciencia. Así es que ante el lamamietoto si- ^ J - J » n r.-1, . , . j , , : i Conf eso cue cuando nab:e de esa $ 0.7o lencioso y preponderante de la bri-
| l ¡ante Luna, por encima de la inmen .posibilidad hace más de medio si-I glo, se m», conceptuó de soñador o 
$ 0.90 sa y móvil superficie l íquida, las ¡ ^ " ' ^ á U c o 
S r X w ^ n ^ T ^ 1 1 ' ? m b Í a n I Así es ««« constituye para mi una ? 0.90 «e nivel y suben hacia .1 astro que legí t ima altígría el ver Qu.e mis sue_ 
las solicita. A l mismo tiempo las i ^ úe ayer entTan en los dominios 
aguas, diametralmeme opuestas al - de la realic]ad. 
otro lado de la Tierra, se quedan re-j 
zagadas relativamente a la masa de 
ncuadernado $ l.oo'g'iobo, que es a t ra ída con mas fuerza 
Esa " ins ta lación comprende en 
j esencia una presa de unos 150 me-
1 tros de longitud que contiene tres 
| departamentos, habiendo en el centro 
cuatro turbinas que accionan alter-
nadores síncronos ' alojados en los 
otros dos cajones laterales, los cua-
les permiten acumular en el depósi-
to de uno y medio a cuatro millones 
de metros cúbicos de agua de mar, 
según la altura de las aguas, que va-
l ía de un día para otro. 
Cuando por el juego de las mareas 
la hulla azui deja de trabajar, entra 
la hulla blanca en funciones, gracias 
a la fábrica h idrául ica complemen-
taria montada en el r ío Diouris, que 
desemboca en el esturiario de Aber. 
La capa acuosa de ja barrera del 
j Diouris se extiende sobre una lon-
| gitud de unos siete k i lómet ros hacia 
I arriba, y su capacidad puede alcan-
zar unos doce millones de metros 
cúbicos con una cabida de agua de 
ocho a veinte metros de altura. 
La producción anual de esa ins-
talación maremotriz, para una po-
tencia de unos 20,000 HP., se evalúa 
en doce millones de kilovatios-hora, 
de los cuales 9,500,000 aprovecha-
bles indus t r : a l íñen te ; es decir, que 
hay una economía anuaj que excede 
de 15,000 toneladas de carbón. 
Los gastos de primera insta lación 
se estiman en unos 28 millones de 
francos. 
Para proteger el material contra 
la acción corrosiva del agua salada, 
sólo el bronce, el acero moldeado 
y la fundición se pueden emplear en 
la const rucción de los órganos que 
lian de estar en contacto con ei agua. 
Si ese ensayo respotnde a las es-
peranzas que se han concebido, la 
Luna no t a r d a r á en ser una colabo-
1 adora activa de la industria huma-
na. Y así se real zará la unión de las 
fuerzas del Cielo y de la Tierra pa-
ra el progreso industrial de la hu-
manidad. 
G a n e ! ü e 6 
librería 
Cía CERVAKTES, de R. 
y se acumulan en sentido inverso, 
fo rmando un abultamiento s imétr ico 
$0.80 'del primero. 
Como la Tierra gira alrededor de 
s í misma en veinticuatro horas, con | ocupan del asunto. En el año 1920 el 
$ 2.25 ,d03 mfvet¡L* dianas, conduce sucesi- Comité de Estudios e investigaciones 
ivamente todas las regiones de su su-i para el aprovechamiento de las fuer-
veloso perficie en dirección de la Luna, de1 Zas h idráu l icas , instituido 
Claro está que no hay que i l u -
sionarse: de la teor ía a la práct ica 
hay enormes dificultades que vencer 
y más de un desengaño h a b r á que 
apurar. Pero se busca ya, se tantea, 
ensaya. Los poderes of'ciales se 
íiano): A p ^ a o í í w * Teié/ono* A-4?5¿ s'uerte que ^ levantamiento del o'céa 
Habana no se propaga gradualmente alrede-
Ind. 31-t dor del globo. 
i N E L " D I A R I O O E L A M A R I N A " Las mareas constituyen el fenóme-no m á s flagrante de las varias in-
por el 
ministerio de Obras públ icas de 
Francia, creó una comisión especial 
de H U L L A A Z U L para estudiar el 
aprovechamiento de las mareas. La 
Sociedad Financiera para la Indus-
tria ha solicitado una concesión pa- . Cienf uesos 
Camilo F L A M M A R I O N . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cctizaclonea dedneidaa por el procedJ t,I¿iA (Xndnstrta esquina « San José^ 
En las funciones diurna y nocturna, 
comedias; películas cómicas y dramá-
ticas . 
VHKDUN (Consnlado entre Animas y 
Trocadero) 
'A ias siete y cuarto: película» có-
micas. 
A las ocho y cuarto: L a horda de 
plata, por Betty Blythe y llex Beach. 
A las nueve y cuarto: Revista lox 
número 30; Kl limpiabotas y estreno 
de la comedia Un aliado monumental. 
A las diez y cuarto: Amor de seis 
cilindros, por Ernesto Truol. 
CAPlTOIiIO (Industria esquina a San 
José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto: presentación del dueto español 
Requena-Castillo; estreno de La novia 
del contrabandista, por un conjunto de 
estrellas. 
En las demás tandas, cintas cómicas 
y dramáticas. 
CASEPOAWCOB (Plaza do Albear) 
A ¡«s o\r\co y cuarto v a las ni3ev« 
y media: Mesalina, por Riña de Liguo-
ro y Guazzoni. 
A 'as nueve y media: bailes por la 
pareja Urquiza-Podestá. 
A 'as seis y media: •-.¡r.fap cómicas. 
De once a cinco: la comedia La pe-
queña flor.sta; el drama Tempestad 
Cody cambia las cartas; 1P revista No-
vedades internacionales; el drama Pre-
prado a morir, por Eddie Polo; E l hom-
bre d-íl más allá, por Houdini y Nita 
Naldi. 
A las ocho: E l hombre del más allá. 
GRIS (JS y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Esta es la vida 
por Georrre Walsh. 
A la--! cinco y cuarto y ÍV la» nueve y 
media: Su mejor mitad; estreno de E l 
automóvil fantasma, por Wihiam Pair-
bnks; Ralph de Palma y Eva Novak. 
FAUSTO (Paseo de Ktartt esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto: E l vino o E l 
nóctar de los dioses, por Clara Bow, 
Forrest Stanley y Robert Agnew. 
A las ocio: una cinta cómica. 
A las ocho y media: Suegras, por GL 
Glass y Ruth CUffcrd'. 
A las cinco y cuartc 
y cuarto: El uliiquiilo 
Cootjan. 
nuevo 
por J . 
miento setíialado en el Apartado Quinta 





Manzanillo . . 3.836020 
3.886020 I Rogers. 
TKIANON (Avenida WHson entro A. y 
y Paseo. Vedado) 
A las ocho: Ladrón sublime, por "W. 
OIiXMPZC (Avenida WUs.̂ n esqu.ua a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A laa ocho y media: episodios H y 
12 de E l Conde de Montecristo. 
A lus cinco y cuarto y a. las nueve y 
media: Mujer, vuelve a tu hogar, por 
Genoveva Félix. 
IMPESIO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una í>, siete: A dondequiera que 
vayas, pe. Paulina Fredcrick; estreno 
del episodio 13 de E l hombre de hierro 
y La marca_de ía bestia. 
A las ocho: A dondequiera que va-
iyas. 
A las nueve: episodio ,13 de E l hom-
bre de hierro. 
A xas diez: La marca de la liestia. 
i NEPrtTM'O (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia > 
| A n.s cinco y cuarto y a las nueve 
I y media: La Gran Vía Blanca, por Anl-
| ta Stewart, una revista Fox. 
A las oí-ho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Convenio a de-
lgas, por Lon Char.ey. 
WlliSOK (General Carrillo y Padre 
Vareta) 
A iiis cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maridos descontentos (estre-
1 no) por C'eo Madison, Grace Darmond 
y James Kirkwood. 
A 'r.s ocho y cuarto; La derrota de 
la intriga, por Pearl White. 
j BIAI.TO (.Séptimo entre Ccngulado y 
! San Údjfnal) 
A las cinsó y cuarto y a las nueve y 
mei'a: Intrigas crotesanas, por Marión 
Davies. 
De una e cinco y de siete a nueve y 
j media L a bailarina; E l Poderoso, por 
' Lester Cuneo; Una mujer como hay 
muchas, por Paulina Garon. 
INGLATERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto- L a edad de 
oro; Difamad a la mujer, por Dorothy 
' Phillips y Rosemary- Theby. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Mujeres de media noche, 
en diez actos, por Adolfo Menjou, Ana 
Nilsson y Carmel Myers. 
A tas ocho y media: Difamad a la 
mujer., 
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a ñ o x c n 
C f u m l t 
1 i m----1- •rur" «--^i , 
H A B A N E R A S Ü 
/ • o / a s " B O W T O A " 
M O D E R N I -S I M A 
faja Bon T o n de 
cutí brochado y 
elástico intercala-
do, de superior 
calidad, en color 
rosa. 
Tallas: del 23 
al 34. 
Precio: , $3.75. 
MODAS DE PARIS 
JNA E X P O S I O N SUNTUOSA, 
I U E C O S D E C A P E , D E P L A T A 
Primorosa colección, en variados estilos. 
V E A N U E - T R A E X P O S I C I O N 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 
Teléfono A-?,303 
E L P O P U L A R E M P R E S A R I O C U B A N O J E S U S A R T I G A S S E 
E N C U E N T R A E N N U E V A Y O R I A L F R E N T E D E U N E J E R -
C I T O D E E X T R A O R D I N A R I O S A R T I S T A S P A R A L Á P R O -
X I M A T E M P O R A D A H A B A N E R A 
{De nuestra r e a c c i ó n en Nueva 
Tork. Hotel Alamac, Broadway y ca-
lle 71) 
Noviembre 4. 
A bordo del suntuoso "Majest'c" 
ha llegado esta taroe el popular em-
presario J e s ú s Artigas, que como es 
pab'do se pasó cinco meses reco-
rriendo Europa en busca de noveda-
des para los diversos espectáculos 
destinados a constituir otros tantos 
Rr-ontecinñentos a r t í s t icos durante la 
próx ma temperada, en la que, bajo 
la doble dirección suya y de su inse-
parable consocio Pablo Santos, han 
de disfrutar los habaneros de no po-
cas sorpresas Hemos tenid0 el gus-
to de charlar con el amig0 Artigas, 
apenas desembarcó, y muy gratas 
noticias podemos adelantar a los lec-
tores. La primera es que Santos y 
Artigas van a presentar este año el 
c reo más estupendo que se haya po-
dido presentar nunca en Cuba." To-
dos sus números , de los mejores de 
Europa, pertenecen a la. categoría 
de ios sensacionales. 
Como novedad verdaderamente 
extraordinaria van "Las Tres Gra 
cías Tigresas", qu^ ?on unas bellísi-
mas mujeres cuya piel es igual que 
la de los tigres, y ¿tí exhibición, des-
de el punto de vista a r t í s f eo, ha de 
entusiasmar a los e-pectadores. 
Artigas lleva t ambiéu gran núme-
fraii 
Con motivo del balance que acaba-
os de pasar, todos los artículos han 
do rebajados considerablemente. Tam-
én las novedades que están llegando 
ira invierno, las- estamos marcando 
los más bajos precios. 
r0 de magistrales Félículas, entre lar 
que figura " L d Tierra Prometida", 
úl t ima producción de Raquel Meller, 
estrenada días pasados en Bruselas, 
durante una gran- í i es ta a benefic'o 
de ¡os inválidos de la guerra. 
Los Reyes de Bélgica, encantados 
ante el arte exciuiMto de Raquel, la 
han condecorado, rega lándole las in-
signias, que son unas val iosís imas 
loyas. En esa película trabaja una 
hermana de Raquel que se ha reve-
lado como no menos gen al artista, 
motivando unos furibundos celos de 
aquél la , agravados, según parece, al 
descubrir Raquel auo su novio Be 
enamoró locamente de la debutan-
te. . . Y la película que se desarro-
lló entre bastidores no fué menos 
interesante que^ la destinada a! res-
petable públ ico . 
Arfgas nos habló también de los 
éxitos br i l lan t í s 'mos que ha conquis-
tado en Europa el muy notable 
boxeador cubano Pom e de León, que 
m a ñ a n a se embarca rá en el "Lafa-
yette" con run bó a la Habana, don-
de bien se merece un entusiasta re-
cibimiento. J e sús Artigas ha sido 
testigo de todo;- sus t r iunfos. Ya lo 
saben, pues, FUS innumerables adnr-
radores. Hay que i " preparando una 
muy efusiva recepción, para el va-
liente Ponce, que +an brillantemente 
ha honrado oí nombre de Cuba en 
Ies campos deportivos de Europa. 
ZARRAGA. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Hay que repetir lo. 
Si; una f.esta. 
Fiesta del gusto y de la moda la 
de ayer en E l Encanto con motivo 
de la apertura de la Exposición de 
Modelos de Invierno. 
Una t radición ya de la famosa ca-
sa al iniciarse la temporada. 
Superior a ias anteriores. 
Bajo todos aspectos. 
En primer t é rmino , por sus pro-
porciones, haciendo necesario para 
Instalarla debidamente habil i tar uno 
de los departamentos anexos del piso 
que da a la calle de Síxn Migue l . 
Desde las horas de la m a ñ a n a , 
inaugurada la exposición, se produjo 
en E l Encanto un deslue inusitado. 
Llegué por la tarde. 
Ya en las p o s t r i m e i í a s . 
En la puerta, apenas descendí del 
automóvil , no escuchaba más que 
elogios. 
Un sordo e insistente rumor en el 
que podían percibirse palabras que 
eran de alabanza y de enaltecimiento. 
F u i recibido con la cor tes ía ca-
racter ís t ica de la casa pasando entre i 
aquel oleaje de figuras que invadía 
salones y galer ías hasta llegar al pi-
so de la exposición. 
En un instante me v i rodeado de 
los amigos de la alta gerencia, el 
señor Aquil ino Entrií. ' igo, el señor 
Bernardo Solís, el señor Joaqu ín 
Díaz y el señor Aurelio Peón de los 
primeros, todos tan -solícitos, tan 
atentos, tan complacientes. 
Saludé al paso a Camin. 
Amable s i é m p r e , 
Y cuando divisé a Ana Mar ía Bo-
rrero, airosa, gentil, con aire de 
triunfadora, quise llegar hasta ella 
para darle acaso la ú l t ima felicita-j 
ción. 
Declaro que en aquel momento, 
evocando . la memoria de exposicio-j 
nes anteriores, pensé en el goce tan i 
legít imo -lúe hubiese experimentado | 
con la de ayer el querido ausente ¡ 
Pepín Fe rnández R o d r í g u e z . 
Va decían todos que ya, a la ho- \ 
ra quo yo llegaba, se hab ían retí- • 
rado famiMas innumerables. 
Sin embargo de esto apa rec ía E l ; 
Encanto radiante de an imac ión . \ 
Tocaba una orquesta. 
La de Grenet. 
La misma que este año, y en ai 
ternativa con el jazz band de profe-
sores americanos, oiremos en las de-
seadas noches del Casino. 
Engalanada con flores, en las m á s 
ar t í s t icas combinaciones, aparec ía el 
gran departamento de la exposición. 
Un decorado en el que lució el 
j a rd ín E l Fén ix su buen gusto de 
siempre. 
Me detuve a contemplar, abs t ra í -
do por tantas bellezas de estilos y 
de colores, aquellos centenares de 
vestidos. 
Modelos todos de P a r í s . 
Au tén t i cos . 
Garantiza esto ú l t imo la selección 
hecha en ius grandes centros de la 
moda por Ana María Borrero. 
Predominaba entre el conjunto 
Jean Patou, el Rey de la Moda, que 
actualmente de visita en Nueva 
York recibe el más resonante ho-
menaje por parte del pueblo ame-
ricano. 
Muchos, incontables trajes, y en-
tre los mejores, los de Jenny y 
Lanvin, aparec ían expuestos en ma-
niquíes . 
Unas cabezas preciosas. 
Peinadas por Dublc. 
Maravillado realmente del espec-
táculo que^ ofrecía E l Encanto con 
la Exposición de Modelos de In-
vierno pensaba yo en el esfuerzo 
constante, ia infatigable voluntad y 
el absoluto conocimiento que posee 
en esa difícil y complicada materia 
de modas la admirable y admirada 
Ana María Borrero. 
El asombre y el elogio eran u n á -
nimes aqer por parte de la concu-
rrencia . 
Sali de E l Encanto, después de 
brindar, alta la copa de champag-
ne, por el auge, por la prosperidad 
perpé tua de la casa que tanto hon-
ra con su poderío y con su grandeza 
a. la Habana. 
Sigue hoy la exposición. 
Es el ú l t imo d í a . 
A las tres de la tarde i rán a v i -
sitarla las señoras de algunos de 
los Delegados a la Sépt ima Confe-
rencia Sanitaria que hoy ae inaugu-
r a . 
Van en compañía de la distingui-
da señora del doctor T o ñ a r e l y . 
Se repe t i rá la fiesta. 
Por completo. 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la PRIMERA P á g i n a ) 
IiA. BOLSA 
Comp Vend. 
I A Z A R Z U E L A 
ZENEA T ATÍAVCÍTREN-
XEPTÜNO Y CAMPANARIO 
Banco Nacional 20 25 
Uanco Espaíol 10 Sin 
Banco Ebpaño'. cert., con 
el 5 por 100 cobrado . . 7 Sin 
Banco Espsño. 'on la. y 
2a. 5 por 100 cobrado . . i Sin 
Banco "e PenaUad Nomina' 
NOTA:—Estos Hpo¡3 de Bolsa son pa-
J ra lotes de cinco mil peacs cada uncr. 
d(1 safsfecho de ia ins ta lación del 
i io^pital . 
— E n el ataque al convoy de Se-1, 
i guelda hecho por numerosos ene-i 
I migos, cejaron éstos en nuestro po-
jder cinco muertoa con armamento. 
—Ha sido destinado en comisión 
¡al mando del grupo de regulares de 
i T t t u á u , el teniente coronel Fiscer, 
: que manda la moaalla de Xaueu 
j — L a mehalla d? Xauen sostuvo 
I un tiroteo' con gentes de los pobla-
¡ dos de Gurusin. rnmed ato a la posi-
|ción de Mura Tabar. 
— L a aviación bombardeó los pe-
alados oe Emca y Dar Rais. 
—Sigue la prefíión enemiga en las 
líneas de B e r i Gorfet y Beni Arós , 
cuyas poslc'ones son tiroteadas. 
—Ha sidq evacuada la posición 
Helia, r e t i rándose de ella todo el ma-
terial y municiones,—Corresponsal. 
El general Bazán — Consignación 
para las fuerzan navales. .— Es-
tablecimiento de una estafeta 
Ceuta. 
Marchó a la P&núisula el general 
üazán acompañnd0 de sus ayudantes 
y demás miembros rie la comisión in -
vestigadora de asuntos mil i tares . 
Les despidieron el general Musie-
ra y comis'ones de todos los cuerpos 
do la guarn ic ión . 
-—Prucedente de ia zona de Xauen 
l legó el comandante general, señor 
Navarro, acompañado de sus ayudan-
tes. 
— E l torpedero n ú m e r o 4 condujo, 
procedente de Algec:ras, al comisa-
rio interventor, trayendo consigna-
ción para las fuerzas navales del 
Norte de Afr ica . 
—Debido a las órdenes del general 
iMuslera proc^defe a la i n s t a l a c ó n 
de la estafeta mi l i ta r en la Coman-
dancia general. 
Apiáuaese est? acertada medida 
que facilita grandemente el abru-
mador servicio de correspondencia 
del ejérrdto de operaciones y los 'n-
tereses del comercio local.—Nove-
lles. 
Reconocimientos. — Fiesta israelita 
Mel i l l a . 
Las guardias enemigas situadas 
fronte a la pos'ción de Beuí tez fue-
ron ahuyentadas por la guarn ic ión 
de és ta 
—Las ba te r ías emplazadas en Tlz-
zi Aza v Principal, dispersaron una 
concentración -.íuemiga que se obser-
vó situada en O mopte de I f e r m i n . 
E l jefe de la c i r c u n s c r p c i ó n de 
Druis inspeccione jas posiciones de 
A;n . Kert , Zauia, Abada, Avanzadilla 
y Dar Azugaj, ha l lándolas en perfec-
iü estado. 
-—Del campamento de Taforsit sa-
lió una columna al mando del te-
niente coronel de! pr 'mer ba ta l lón 
de Africa, efectuando una marcha de 
reconocimiento hasta Ben Tieb, re-
gresando sin novrdad. Otra coumna 
do los batallones de Andaluc ía , se-
S O M B R E R O S 
Continuando nuestro anuncio de 
ayer diremos que también hemos recibi-
do una enorme cantidad de formas de 
fieltro sin adornar, que vendemos a $1, 
$1.25 y $1.50, 
Párrafo aparte merecen, como es-
criben los cronistas, los sombreros de al-
ta fantasía, de gran vestir, confeccio-
nados de terciopelo de seda y felpa de 
seda y marcados entre $10 y $20. Es-
tos precios no están equivocados, son 
ciertos aun cuando no lo parezcan. 
Las niñas han sido bien recordadas, 
tanto es así que por $1.75 y $2.00 pue-
de usted adquirir para su nena un lindo 
sombrerito de terciopelo de seda o de 
duvettine, de bellísimo color. 
Si adquiere la forma para usted 
adornarla, le recomendamos vea nuestra 
inmensa colección de adornos para som-
breros: hebillas de metal, pítimas, cabu-
chones, escarapelas de cintas combina-
das con galones y felpa, motivos, etc., 
todos del mejor gusto y de última 
novedad. 
i o s precios r u o s 
L A C A S A QUE MA5 B A R A T O V E Í I D C 
D E G Ü I N E S 
E N HONOR D E J E S U S NAZARENO 
Con motivo de la bendición {' , 
nueva imagen d,e J e s ú s Nazareno i 
Hermandad del mismo ha organiz 
do distintas fiestas de carácter 
ligioso; y del programa de ellas ttíü 
m>..mos nosotros las que se efectúa 
rán el domingo 9 del actual, au'* 
son las siguientes: ' 
Día 9, a ¡as 6 a. m., misa rezada 
sn el colegio de las Hermanas ÓP I 
Caridad. ^ 
A las 7.45 a. m., misa recada 
comunión general en la parroquia 
Oficiará el cura encargado de la mi ' 
ma, presbí tero don Silvio Montaña 
Pradera. 
A las 9.15, llegada del Excmo. Sr 
Obispo de la Habana. Una comisión 
de autoridades lo rec ib i rá en ei nn 
dén. 
Notarse suplica a todos que a la 
llegada del Sr. Obispo es tén ya sen-
tados en los huncos y sillas do la 
iglesia. 
A las 9.30, solemne misa, presi-
diéndola desde su trono el Excmo 
Sr. Obispo. Oficiará monseñor doc-
tor Alberto Méndez, prelado domés-
tico de S. S., canónigo y secretario 
de c á m a r a y G., del Obispado. Pre_ 
d ica rá el r eve rend í s imo monseñor 
Andrés Lago. Un nutr ido coro de vo-
ces y una gran orquesta, total 17 
artisbas. c a n t a r á n la gran mis-a do 
Ravanello. Solemne Te Deum. Segui-
damente el "Casino E s p a ñ o l " obse-
qu ia rá al prelado con un rico pon-
che. Todos los que deseen saludar 
al Obispo pod rán hacerlo en los sa-
lones del Casino. 
A la 1 p. m. , r eñ ido desafío de 
base hall entre los clubs de esba V i -
l la y una novena de la Habana. 
Nuestro pueblo, catól ico y religio-
so por t rad ic ión , con t r ibu i r á sin du-
da con el entusiasmo de otras ve-
ces al lucimiento de esos festejos. 
E L DR. ARMANDO C H A R D I E T 
A la hora en que estas l íneas es-
cribimos dáse por segum la elección 
del estimado y popular güinero, doc-
tor Armando Chardiet, candidato a 
representante a la C á m a r a por el 
Partido Conservador. 
Aun cuando la votación *de ese 
Partido en el Dis t r i to ha sido más 
flojini que nunca, cosa que no ha 
sorprendido a los que^de política al-
go sabemos, Armando ha. obtenido 
entre nosotros loa votos de la ma-
yor ía de los gü ine ros sin distinción 
de Partidos, y ello le vale de mu-
cho. 
Por el éxito alcanzado reciba núes 
t ro buen amigo el p a m b i é n que le 
enviamos. 
E l corresponsal. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
gundo de Meli l la y una compañía de 
regulares de Meli l la , pa r t i ó para Oar 
Quebdam, reai^nnao una marcha 
hasta Fartha, sin contrafempoe. 
—Se ha celebrado junta general 
de los somatenes, u l t imándose lap 
fiestas oue se ce l eb ra rán el día 8C 
con mo,tiv0 de la bendic ión y entrega 
dt; la bandera de la ins t i tución que 
se vei'ifioará sc'omnemente en la pla-
za de. España , después de la misa de 
c a m n a ñ a . Se "nvitsrá al pre^Hente 
del Directorio y al obispo de Málaga 
y a c t u a r á de madrina la hermana 
del genoral García Aldave, nombrán -
dose un abanfl» rnHo "ue será el pe 
riodista Don Jaime F u r . 
La fiesta t e r m i n a r á con el desfile 
de somatenistas. 
—Con la solemn-dad acostumbra-
da se celebró la fiesta israelita del 
K i p u r , En todap lae sinagogas co-
menzaron ias oraciones y se hicieron 
votos por la prosperidad de la fami-
lia real e spaño la . 
E l acorajtado Españ» 
-—En breve ííe procederá e quitar 
la plancha de hlr ir laje de los costa-
dos del acorazado " E s p a ñ a " . En d i -
cha operación i e inve r t i r án dos me-
ses.' Si lo permite el tiempo antes 
de finalizar el aár, se rá renudcado 
el acorazado a l artienal de Cartage-
na. 
— L a colonia hebrea he celebrado 
la fiesta denora'nad a"Del K i p u r " 
que s'ginifca del perdón, cerrando 
los comercios y coa ceremonias rel i -
giosas en las sinrgoga-s. 
-^-Se ha cambiado la hora de sali-
da de lotí vapores correos de Algeci-
ras, para Ceuta, oac ' éndose ahora a 
las siete de la m a ñ a n a en vez de las 
cuatro de la tarde. 
-^—Marchó a Madrid el inspector de 
servfc'op qui rúrg icos de Marruecos, 
comandante Gómez m í a . 
—Se v e r í f e ó el entierro del alfé-
rez del bata l lón expedicionario do 
tíegovia don Eugenio Criado l i n i o s 
q i " falleció en el h )spital central de 
enfermedad común. -—Novel les . 
Emboscada. —^ Cadáveres moros. 
La explosión de una m'na mata 
muchos rebeldes 
Me l i l l a . 
La pasada nochf» la barca de A^ib 
Midar que manda el c o m á n d a m e Vá-
rela, estableció servicio de embos 
cada, sorprendiendo a un grupo de 
rebeldes con el cual KOSÍUVO t iroteo, 
cogiándoles muertos con armamento. 
De nuestra parte tuvimos un aska-
r i muerto. 
A i frente de las tuerzas ha l l ábase 
el ca"d Uassan Mi^ziád, (|ue coinpór-
tór.e heroicamente, siendo fel ic i tadí-
sim?. 
— U n g r u p í enemigo hosti l i?ó la 
posición dé ízea Lapsen r e í h á z á ñ d o l o 
la guarnic ión con fuegp de fu s ' l e r í a . 
—La guarn ' c ión de Ccrllado y Tizzi 
Aza dispersaron las guardias ?nemi-
mgas, s'tuadas en la? inmediac'ones. 
—Las fuerzan encargadas de reali-
zar el servicio de descubierta en la 
posición de BenUez reconocioroij el 
Las exportaciones reportadas aypr 
por las Aduanas en cumplimiento de 
apartados primero y octavo del decre-
to 1770, fueron las sigu entes: 
Aduana de la Habana. 6700 sacos., 
Puerto de destino- Key West. 
Aduana de Nuev'tas. 4-í,996 sacoai.. 
Puerto d destino: New York. 
Aduana de Puerto Paire. 32.000 s*» 
eos. Pue t̂f de destino: New York. "1 
Aduana de Guantár.amo 382 sacos. 
Puerto de destino: New York. 
lugar . Los ingenieros colocaron una 
ni na cuva explosión créese ha cau-
sado muchas bajas entre los rebeldes 
por los charlos de cangre iue ob er-
váronse en e sitado s i t io . Otrun sal-
picaduras y reguemos de sanare, de-
muestran haber sido arrastradas las 
víct imas liacia e! campo eneir;. go en-
tro las posiciones de Benítcrj y Ta-
bú arda. 
-•-Fuerzas de ingenieros protegi-
das por los ba iñ l lones de Alava y 
Pan Marcial sailerr n ae Dar Driiíj? 
o n objeto de roparnr la pista de 
Anvar oriental , quedando terminada 
(•sra.—Lobera, 
L A V I C T O R I A 
en la lucha contra barros. 
P^cas. granitos v espinillas, 
es siempre del insuperable 
y delicioso 
m d e m m 
E l mejor j abón de tocador 
E l mejor jabón medicina! 
Pídalo en tiendas, boticas 
y pe r fumer í a s . 
C 9944 a l t 2t 5 
LA VICTORIA 
L a victoria en estas elecciones ha sido de todos los cubanos sin 
distinción de matices; puei al verificarse las mismas en la mayor 
cordialidad, muestran al mundo, su capacidad para gobernarse sin 
ingerencia extraña. De la misma manera que concurren sin distinción 
de matices, a adquirir las últimas novedades al " C O R R E O DE PA -̂
R I S " T E R C I O P E L O C H I F F O N F R A N C E S a $3.50 vara. C R E P . 
SANTIN a $5. vara. CANTON-CREP a $3 y $4,25. F L A T - C R E P 
labrado a rayas y cuadros $3. vara. Nuevo surtido en medias de hi-
lo en los colores de moda para invierno NUDE, R A C H E L , G R I S , 
E L C O R R E O O E P A R S 
C A R M E L I T A . BLANCA y NEGRA, a 99 centavos par. O B I S P O 8 0 . - T E L E F O N O A - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 2 S 
M. MARYAN 
E L E R R O R D E 1 S A B E 
TRADUCCION DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Da venta en la librería "JJ3 Académica" 
de la Vda. e hijos de J. González. Pra-
do núra. 93, teléfono A - 9 m . 
(Con t inúa ) 
—Entonces . . . ¿ha recibido usted 
malas noticias? 
—No, ninguna . . . 
Per0 la voz de Isabel era cada vez 
m á s déb i l . Cuando se sufre, basta 
a menudo la inás ligera muestra de 
s impat ía para abrir la pu&rta mal 
cerrada de nuestras l ágnn ia s | Un so-
llozo convulsivo in t e r rumpió a la jo-
ven, y el rostro de Thuerry expresó 
verdadera angustia. 
—Algo ha debido pasar. ¿Puedo 
serle a usted útil? 
—Oh, no; en este momento, no. 
Estoy avergonzada . . . desolada . . . 
Generalmente u0 estoy tan nervio-
Ka. . . 
» ^ P e r o los nervios más robustos 
pueden debilitarse bajo el imperio 
de la fatigas y de las preocupacio-
i nes, tales como las que a usted la 
'afl igen—la dijo con todo afectuoso 
| y compas ivo .—¿Puedo servirla a us-
; ted en alguna cosa, o desea usted 
¡es tar sola y que me retire? 
| El la enjugó sus ojos y lo miró f i -
i j ámen te . La idea de confiarle sus 
proyectos acababa de pasar por ©u 
| imaginación. E l no comprender í a el 
I sufrimiento que la causaba la idea 
; de un trabajo asalariado; pero no 
| buscaba el ser compadecida o com-
I prendida; y por lo mismo que él 
•amaba tanto el trabajo y encontraba 
! tan natural que todo el mundo se 
ocupase de algo úti l , t a l vez la ayu-
dar ía en sus gestiones y la diaria al-
'guna recomendación. 
—-No; quédese usted—dijo, du-
j dando todavía .—Me aca.ba usted de 
i preguntar si puede serme úfrl. Pues 
bien, tal Arez s í ; si puedo contar a ú n 
con el desinterés de que nos han da-
. do ustedes tantas pruebas. 
! Mientras que Isabel hablaba con 
esfuerzo, sufriendo por lo que tenía 
que decir, Thierry a" contemplaba con 
un interés cada vez más creciente, 
j —Puede usted contar conmigo en 
' todo lo que rae sea posible—dijo 
iTh i r ry . 
¡ Un sudor frío inundaba la frente 
de Isabel, que se esforzaba en hablar 
con calma. 
—La enfermedad de mi padre 
ha mermado nuestros recursos—di-
jo—y he pensado que mejor que acu-
dir al extremo peligroso y vergonzo-
sc de los p rés tamos , era emplear en 
algo práctico los muchos ratos de 
oejo de que d i spongo . . . 
Se detuvo unos instantes. Thierry 
in tentó contestarla, pero quedó si-
lencioso. 
—Ui^a reciente experiencia'—con-
t inuó la joven, cuya voz era cada 
voz más déb i l—me ha persuadido de 
que no es tan fácil hallar trabajo 
como yo me había creído. Y veo que 
hasta para eso se necesitan reco-
mendaciones. 
— ¡Usted! ¿Usted ha buscado tra-
bajo, Isabel? 
Y dijo estas palabras con un to-
no indescriptible y con una emoción 
de que ella no se dió cuenta; por-
que al recordar lo que hab ía sufrí-
do se cubr ió el rostro con las ma-
nos. 
— S í ; he pedido en Vano trabajo 
de aguja. . . pero me ha faltado va-
lor para repetir la p e t i c i ó n . . . 
Isabel temblaba de humi l lac ión y 
de dolor; , no se a t rev ía a mirarle, 
sin darse cuenta de que j a m á s le 
había parecido mas interesante, más 
verdaderamente femenina que en 
aquel instante, en que luchaba con 
su orgullo y se somet ía a lo que 
ella consideraba como una humilla-
ción y uu rebajamiento, para acre-
centar el bienestar de su p rdre : 
—No—dijo Thierry con una f i r -
meza bajo la cual Isabel no adivinó 
la ex t raña piedad que sen t ía hacia 
ella:-—no es preciso que sufra usted 
por segunda vez tan dura prueba. . . 
El trabajo, aun el manual, novreba-
ja a nadie: es siempre cosa muy hon-
rosa el que cada cual se procure su 
sus ten to . . . Sin embargo, su salud 
no podría soportar la labor de una 
olnera, y además , esta labor no da-
m t i lesultado apetecido. No sabe 
usted lo poco que gana por medio 
de la aguja, una mujer, aunque es-
té acostumbrada desde la infancia. 
. Isabel le miró con aire inquieto, 
l — ¿ P e r o qué puedo hacer yo? No 
' sé escribir novelas, n i pintar, n i d i -
bujar. . . 
Thierry contuvo la emoción que «e 
apoderaba de él. Le parec ía qne el 
sufrimiento domaba a este alma or-
gullosa, y recobraba a sus ojo-s el 
prestigio que un instante creyó ha-
bía desaparecido. 
—No se acuerda usted—la dijo 
con un poco de brusquedad—'del ad-
mírai>le talento que tiene para la 
mús ica . . . 
Isabel se es t remeció de sorpresa. 
— ¿ Y qué h a r é ? — p r e g u n t ó . Yo no 
puedo abandonar a mi padre para 
correr las calles con los cuadernos 
de música bajo el b r a z o . . . E l mis-
mo no sopor t a r í a la idea de que 
y o - . , trabajase. Necesito una labor 
que se pueda disimular. 
I —Usted sale todos los d í a s . . . . 
¿No le será a usted fácil, guarda.n-
,do este piadoso secreto f i l i a l , i r dos 
0 tres veces por semana a un cotei-
gio, donde sus lecciones (estoy segu-
ro de ello) se r ían acogidas con en-
tusiasmo? 
1 El la hab ía enrojecido y dudaba. 
! — ¿ Q u i e r e s usted que m i madre se 
encargue de e l l o ? — p r e g u n t ó Thierry. 
—Una pariente suya es superiora de 
un colegio próximo, y todo podr ía 
arreglarse fác i lmente . 
] la nel reflexionó de nue^o, y des-
pués movió la ceubeza-
I —Si yo no me he expafnsionado 
'con »u madre—dijo—es porque te-
m i . . . que combatiese m i proyecto y 
. q u e . . . 
— ¿ Y que pondr ía su bolsillo a su 
d i spos i c ión?—te rminó él con tono 
tranquilo.—-No, no, mi madre tiene 
más pene t rac ión de lo que usted su-
pone, y aunque desea ardientemen-
te serle a usted útil de cualquier mo-
do que sea, .comprende el seatimien-
to de independencia que a usted la 
anima. . . 
—Entonces acepto. . . 
Luiando Isabel p ronunc ió estas pa-
iabras, acoaipaíuklas óp un suspiro, 
la criada vino a advertirle que el 
Barón se habla despertado. 
—Ha sido usted muy bueno—di-
jo Isabel, enrojeciendo de nuevo—y 
estoy avergonzada de haber mostrado 
m i deb i l idad . - . Usted considera el 
trabajo como una cosa gloriosa, y lo 
comprendo; pero el trabajo de usted 
consiste en dirigir y en pagar el tra-
bajo de los o t r o s . . . mientras que 
tyo sólo veo en perspectiva una ocu-
pación asalariada. • • 
' —Pero esa modesta ocupación re-
! presenta, por parte de usted, un ac-
tp de abnegación y un esfuerzo de 
v a l o r . . . ¿Sabe usted, no es verdad, 
dónde buscar la fuerza y la recom-
pensa? Cada uno de nosotros—.aña-
dió con tono grave—ha de pasar por 
el crisol inevitable de !a prueba. . • 
Si pud ié ramos escoger ol género de 
ella nuestros sufrimientos quizás fue-
sen menores; pero Dios elige por 
nosotros, y esto es mejor, pues E l 
sólo tiene en cuenta el modo de per-
feccionar nuestra a l m a . . . E l escul-
tor, para modelar una estatua, em-
plea instrumentos diversos. . . Un 
cuchUlo y una gubi bastan para la 
vugar madera; para el m á r m o l se 
.precisan el cincel y el mar t i l lo . Sea-
mos en las manos del Divino Obre-
ro no una materia inerte s'no dúc t i l 
y maleable; de jémonos modelar, se-
guros de que si nuestra alma no 
se rebela, cada golpe la forma, la 
educa y la prepara, no solamente pa-
ra la feicidad en la otra vida, sino 
también para la dicha terrestre. 
i El la no |e había oído nunca ha-
blar a^í; era la primera vez que él 
a.bordaba un asunto de este género; 
ni remotamente se le ocurrió la Idea 
de ofenderse por lá lección que en-
cerraban estas palabras. 
• Thierry se había levantado y 
abierto la puerta del salón, y, sin 
.añadir una palabra más, Isabel le 
guió a la hab i t ac ión de su padre-
.ií día . igauiiue,, toaos iOS pioyec-
tos que Thierry había ideado se ha-
bían realizado. Isabel podía ir tres 
veces por semana a una casa T^1' 
giosa, donde sus Icoc ones, que de-
bían ocuparle relativamente P1?00 
tiempo, eran remuneradas de tal 
do que ella misma se marav l ló . 
—Ef que dovconope usted su ad-
mirable talento—la dijo la señora 
Kynolds con una amable sonriSf-
Isabel no se dió nunca cuenta del 
mister.oso conven o establecido ? * 
tre la Superiora y su vieja am-ga, 
ni de la partí- que ésta tenía en ^ 
desproporcionada remunerac ión . 
La señor i ta d'Emerancy comeigr 
valerosamente, pero u0 sin B0^ T, 
grandes luchas con su indoroabie o 
güilo, esta nue^a v da de trabajo 
La tarde misma de este día, 4* • 
ñora Eynolds estaba sentada 0011 f^B 
hijo en el saloncite que ellos t eú l -
costumbre de llamarla bibliotec^ 
Ella hacía media activamente. ^ 
mirar su obra, con los ojos a,-
Thierry, que de p e cerca de la — 
tana, fumaba silenciosamente. 
Isabel ha dado bey su pr5mer* £o-
cjón —di jo por f in la anciana B 
ra en tono dulce v bajo. 
Su h i jo se es t remeció violentan! 
te, pero no respond ó . airado. 
Reinó un silencio Prf°CltQtaó 
hasta que la señora Byuoldt-
de nuevo la palabra: coa-
—¿Sabes , hijo mío. que ^ • 
a ñ o x c n 
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L A TEMPORADA I N V E R N A L 
Bello espectáculo, 
pe arte, lujo y hermosura. 
•¡ios lo Dromete. como precursor úe 
gran temporada teatral ael invier-
no le Ba Ta Clan de París . 
Viene ese admirable conjuntv al 
Rimero de nuestros coliseos. 
ya está todo decidido. 
Todo dispuesto. 
Hádame Rasimi, con la legión de 
V A R I E D A D E S 
CURIOSIDADES S O B R E L A S TOR-
TUGAS 
bellezas de su contingente artIstico,i 
brindará a nuestra sociedad en una 
serie de noches veladas deliciosas. | 
Poli, el gran Poli de Campoamor/ 
y su lugarteniejite Guillermito de 
Cárdenas, hacen los mayores prepa-, 
rativos para ¡a futura temporada de 
revistas francesas. 
Empezará en Diciembre. 
Bt 11 seguramenta. 
D E N O V E D A D 
BODAS 4' 
La boda de Massaguer. E n el Angel. 
gl genial caricaturista, director: g0L i0vj nonios la gentil seüorita 
la gran revista Social, contraerá1 María López Chaves y el señor Ma-
trimonio el sábado con la bel1". Rodríguez Zequeira. 
Señorita Elena Menocal ea la Parro 
Quia del Vedado. 
Otra boda ese día-. 
Agradecido a. la invitación 
Enrique P O N T A N I L L S 
Crepé MONGOL, que vendía 
a $5.00, a 
Georgette, primera clase, a. . 
Radium (314 de ancho) que 
valía $0.80, a. . . . . 
Tisú francés, que era de 
$1.00 a . 
Mesalina'Satín, que valía 
$1.50, a 
Radium japonés (1 12 vs. 
de ancho) a. . . . . 
Georgette Homano, gran no-
vedad, a 
Charmés superior, que valía 
$2.50, a 
Charmés francés, que era de 
$3.00, a 










j que vale $2-50, a . ... , „ 
Crepé Cantón, calidad espe-
cial, a 
Crepé de China, primera cla-
* se, a. . . . . . . . 
Crepé Satín, tela ¡dea!., a. . 
Jersey a cuadros color ente" 
ro, a y f 
Jersey liso de seda pura, a. . 
i Jersey labrado elegantísimo, a 
Jersey Uso, para ropa inte-
i rior y vertidos, a. . . , . 
Crepé Romano, a. . . . . 
Seda espejo, clase extra, 
| 1 l!4 varas de ancho, a. 
Crepé Cantón brochado a . . 
Crepé Marcely, Novedad, a. . 














Exhibimos en nuestros grandes salones una co lecc ión in-
comparable de preciosos y art í s t icos modelos en juegos para 
sala, con tapicería de seda, y otras, tejido l eg í t imo de Au~ 
busson. . 
Vea la oa'hdad y compare nuestros precios. % 
L A C A S A Q U I N T A N A ' ' 
de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
Sieoicíe 
a n i Q 





C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
S E B E L A 
Los veraneantes fumaban y con 
aumían bebidas heladas en la terra-
PLATEJR1A 
T^» 0:OHlALLER£8PaOPIOS) 
j T o f l o p o r ! a R a z ó o ! 
LA razón no quiere fuerza, por eso no le pedimos por fuerza, sino por razón, que gire una vi-
sita a L A E S T R E L L A D E I T A L I A , cuya existencia 
en j o y e r í a fina goza de absoluta preponderancia. 
Nuestros tallereres reforman toda clase de pren-
ias antiguas, as í como las hacemos a gusto de nues-
tros clientes. 
Damos precios razonables. 
Quizás el rasgo más Inteiresainte 
de las tortugas de mar y tierra, es j 
que no tienen dientes; sin embar-
go, hay otras opiniones sobre este' 
punto. Por ejemplo, el gran natura-1 
lista A^assiiz habla de una tortuga | 
aligátor, que parte una plancha de i 
madera de una pulgada cxm su man-
díbula afilada de naturaileza cárnea, I 
sin dientes recordando con ello que, 
muchos hombres y mujeres de edad ¡ 
hacen cosas notables con sms main-j 
díbulas sin dientes, pero la mandí-i 
bula humana raras veces conserva—I 
excepto en el frente—cuando se han I 
caído los dientes, algún poder que. 
pueda llamar&a cortante. Las tortu-| 
gas y careys "nunca" tienen dientes, 
pero la naturaleza córnea que los 
cubre puede sustituir a aquéllos. L a ¡ 
ausencia de esta parte de la anato- j 
mía que en el hombre es sucesiva-
mente una fuente de vanidad y des-
pués de bochorno, apenas puede ser 
considerada una desventaja en el ca-
so de las tortugas, porque su alimen-
to varía desde las yerbas marinas, 
insectos y sus larvas, gusanos, ranas, 
camarones y hasta peces; y para las 
clases terrestres, desde dientes de 
león, trébol, gusanos, rutas de todas 
clases, liqúenes, semillas de palme-
ra; pero cade, clase t:'ene su varie-
dad propia de alimentos, aun 0 an-
do, encontrándose en cautividad, pue-f 
den llegar, a comer carne, pan, etc. 
Las tortugas necesitan realmenite 
respirar aire. Muchos que las han 
visto y han observado que raramen-
te sacan las narices fuera del agua, 
podrán poner en duda esta aserción. 
Sin embargo, es absolutamente cier-
to que requieren aire, aun cuando | . 
pueden estar bajo el agua durante1 
horas y aún días sin renovar su pro- hacia eü agua, donde los peces y los 
visión de este elemento. Bs verdad aligátores pueden aguardarlas para 
que algunas tortugas pueden pasar- engullirse aquellas que han escapado 
ee sin aire durante un largo tiempo, de las cigüeñas. De esta manera es 
absorbiendo y expulsando eantida- destruido un número enorme de tor-
des de agua en un saco especial, cu- tugas, además de la persecución in-
yos tejidos O'bra.n a manera de las tensa de que son objeto los huevos 
agallas de lo.; peces. y las madres, por el valioso aceite 
Parece que la naturaleza ee burla- que producen, 
ra de Las dificultades: muchas ani— E n algunos lugares, tanto en la 
males están dotados del poder de re- América del Norte como en la del 
cibir agua en sus cuerpos y expulsar- Sur, se han instalado con algún éxi-
G U A R N I C I O N E S P A R A V E S T I D O S 
H ABLABAMOS ayer de Adornos y deseamos hoy ampliar la nota refiriéndonos a las 
preciosidades que tenemos en Guarniciones. Muy 
indicadas para Trajes de Noche. 
Se las ofrecemos en: 
Encaje de Metal en Colores matizados 
Encaje de Metal en Oro, Plata y Acero, 
Encaje de Seda en Blanco, Negro y Colores. 
Encaje de Seda en Colores Matizados. 
Encaje de Paillet en Estilos Varios. 
Tules y Broderíes en Plata, Oro y Acero. 
Como es natural, también le brindamos Sou-
taches, Galoncitos, Trenzas, Mostacillas, etc. En 
fin, todos aquellos adornos que son el necesario 
complemento de las Guarniciones. 
OBISPO Y AGUACATE 
'4A. CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIBN. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
y los criados dormían desde hacía 
much0 t iempo.. . Como era muy 
CaslnoTdesde donde veían a despreocupado, había dejado abier-
4¡atro cWquillos que se ejercitaban i tas las tres puertas del salón, y en-
•̂ isDarando con una carabina. I vuelto en ©1 humo de su pipa leía 
y !•€l)i £ib'S:tr3LÍclo 
—¡Execrable "sport!"—murmuró Le oír'*un ruí(i0 dentro 
un señor esculpido por los anos, con del mi&mo ^ 1 0 ^ levantó los ojos 
aos tufos absurdos que caían sobre y vió a dos hombres enmascarados 
sus orejas.—¡Y además peligroso. coü telas que le mira,ban a travég 
-^Sí—respondió un cuadragenario de unog b(>queteS; cuyos bordes esta, 
oon sonrisa de hombre vic ioso—¡es ban deshilacliados. , . 
un juego homicida. ¡Con todo lo Cada UI10 de estos hombres tenía 
s[ue se lee constantemente en los en ^ mano una pistola au,tomáti-
periódicos! Eso puede tener un fu- caí<> 
nesto desenlace, como le sucedió una ¿¿¿oascientemente, mi amigo dló 
vez a mi amigo Langrol, que educa- un grit0. pero uno de los hoinbie8 
ba a sus hijos en la práctica msen- le acercó el arma a l0iS 0j0S) dicién, OICOMPOSTELA 46 
sata de esos deportes. De sus tres doie: 
hijos, Carlitos, que era el mayor. *g| g-j-it,^ a 
manejaba ya con bastante destreza maj-0 
su pequeña carabina y su diminuto Lang;oI no era UQ cobarde H a . | Langrol cogió la cartera, la abrió y d i p u t a 
bía estado en la guerra y se había !C011tó los billetes. Después dijo: 
portado como un héroe. L a cruz que ^ —Tú nos to^as por i m b é c i l e s . . . i 
o te mueves, ta 
Quieto estuvo ayer ol mercado IpcaJ 
de cambios. 
E l mercado americano sostenido. 
En Lonares el mercado rigió firm« 
y en el de New York no hubo opera-
ciones. 
Se anunciaron ventas entre bancos 3 
la, para respirar. Ejemplo de ello to, criaderos de tortugas y particu- banqueros en cheaues sobre New YorV 
son tamb:én los cangrejos, qoie se larmente se ha piract'cado en los Es - a descuento, 
entierram en la arena. tados Unidos, con el género emido. i 
Las tortugas pueden estar um lar- Los experimentos hechos han demos-j GOTI55AGION75P 
'go tiempo bajo el agua, sin aire, de trado <iue éste puede alcanzar el j 
la misma manera que muchos ani- e?t?)do adiU1to, aproximadamente 6 j 
males acuáticos, como la ostra, pue- pulgadas, en 6 a 7 años de cautivi- New York cable.. , 
den vivir un largo tiempo fuera del dad en Ingares apropiados, o en me- New Yor.- vista . . . . . 
agua sin respirar. E n invierno, las nos tiempo, si se les impide isver- Londres cable . . . . . 
ostras son llevadas de América a In- nar.*E1 criadero de tortugas no es Londreá v'sta , 
glaterra, y una ostra inglesa puede más difícil que un criadero de aves Londres 60 días 
¡vivir en un agua a la que se ha agre- y de resultados más seguros que un Paris cable 
gado determinada proporción de sal criadero de ostras. Los machos que í^ris vist? „ 
durante diez días o más, y volver a son utilizados como alimento, no pue- Ham^urgo cable 
¡la vida normal. dén ser empleados hasta una edad Hambut-go vista.. . . . 
i L a razón de que "las tortugas ne- de tires a cuatro años. E s un he- España cab'e 
ces.iten aire para respirar, es que son cho interesante observado que -las España vista 
solamente tortugas en agua, y que hembras p^fden poner cinco veces ^t9j;a ca^le 
en todos los casos sus antepasados en una estación. 
, fueron verdaderas tortugas de tie- E l cultivo de los criaderos de tor-
Valor 
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revolver.. . Era un infeliz, exalta-
do, que leía las novelas de aventu-
ras de chiquillos que ahora &e en-
cuentran por todas partes. No soña-
ba más que. con bosques inmensos 
llenos de rinocerontes, leones, pan-
teras, iamigos y enemigos salvajes 
llave. ¡Los treinta mil 
francos estaban perdidos!.. , 
lleva no le fué dada por servicios ' Ne'cesitamos mucho más. . . I Antes de abrir el "secretaire", los 
de oficina. Pero la vida es la vida, i —No tengo la costumbre de te-' ^os bandidos escucharon. L»a casa 
y sólo una, y en aquel momento ner dinero en Casa. . . . sobre todo en permanecía silenciosa.. . Sin duda 
aquellos dos hombres disponían de. el campo. 
y bandidos. Naturalmente, con estas la suerte de ^ngro l . 
aficiones se desvivía por los perió- ;—¿tiué quieren .ustedes?.—Jes pre-
dices y se apasionaba por las "histo- guntó con bastante sangre fría, 
rías de salteadores, sobre todo en lo — ¡ V o y a una pregunta!— replicó 
que tenían de astucia pam apoderar- el Que blandía el revólver sobre el 
Be de los viajeros nocturnos. ¡rostro de mi amigo.— ¡Tu dinero! 
Mi amigo Langrol no prestaba Ul1 sudor frío corría por la espal-1 
ninguna atención a las exaltaciones cia Q̂ Langrol. Aquel mismo día ha- ¡ 
de este cerebro infantil, y cuando yo Ma recibido demasiado tarde para ' trar tu 
ía decía que un día podña ocurririe levarlo al Banco, una gran canti-
dad, algo así como unos treinta mil 
francos.'.. Y estos treinta mil fran-; Langrol, queriendo ganar tiempo, 
alguna desgracia, se encogía de hom-
bros. 
— ¡Exacto !— afirmó uno de ellos. 
—'Pero hoy lo tienes. ¡Vamos! . . . 
No hay tiempo que perder. 
—Os he dado todo lo que tengo... 
Los ladrones miraron a su alre-
dedor; después, el que amenazaba 
a mi amigo con la pistola, dijo: 
¡ L e v a n t a ! . . . Vamos a regis-
¡ V a m o s ! . . . De pri-
¡Si no!. . . 
alguna, nadie había oído el grito 
dado por Langrol al comenzar la 
aventura. 
•—r¡ V>-mos!. . . 
L a llave giró; se abrió un cajón. 
E n este momento una silueta se 
presentó en el vano de la puerta. . . 
Los bandidos y Langrol se volvie-
r o n . . . E r a un niño de doce años, 
rubio y de ojos candidos, que mira-
ba a su padre y a los visitantes con 
aire tranquilo. 
Sólo estaba vestido con una cami-
italia vista . . 
•¡Bruselas cable.. 
rra. Esto se demuestra especialmen- tugas está resolviendo el problema z u r f e ^ c a b í e ^ " " 
te en la forma en que se alimentan, de su provisión en el Japón, pero gurich vista " ** ** 
1 Existen tortugas machos y tortu- la variedad allí preferida no es la Amste dam cable' *" 
gas heimbras, que son generalmente tortuga verde, que es la que los ame- Anisterdam vista 
semejantes, pero que en algunos ricanos y europeos consideran como Toronto cable 
casos muestran diferencias interesan- la segunda carne en cuanto a deli-,-porouto vista, 
tes. Los maiohos de la "tortuga-caja" cadeza. 
de la América Oriental, tienen los 
ojos rojos, y la parte interior de la 
concha es cóncava, mientras que las 
A B E L A R D O T O Ü S 
• i 
hembras tienen ojos oscuros y su j 
concha inferior es plana. L a rela-j 
cióo entre el color de los ojos y el 
sexo, es especialmente un rasgo irx- j f E L E FONO M :i9.'-»r».—CTIBA No 80 
teresante en este animal cuando re-j Ma ma8 ^ ^ Calc i iar , 
cordamos que el color de los ojos Eaci,b¿r; f i l e t e * . Venta, a pU-
del hombre es heredado en una ma-
Mis palabras resultaron una pro-
fecía, como van a ver ustedes. 
Una nocho de julio, Langrol esr 
taba sent):d0 en el salón de su casa 
•ie campo leyendo una novela de 
Ponson du Terrail: " L a juventud 
del rey Enrique", a menos que no 
fuer 
eos estaban en la habitación inme- se dirigió ^ c i a la derecha; pero los silla y unos pantalones. 
naa^^CaKb0lf eVla cárce1"' eu contenía algunas centenas de fran Wa edición barata. Y a era bastante cos 
wrde; la señora Langrol, los niños 
diata, guardados en un miserable bandidos le detuvieron. 
"secretaire1', que no podía pasar i —Por ahí. n o — ^ 0 el mas alto, 
inadvertido para los bandidos. ¡—Por este l a d o . . . 
Langrol SQ encogió de 'hombros i E1 pobre Langrol se eacaminó 
intontando aparentar indiferencia. [tecla su despacho, y el "secretaire" 
— ¡Tomarlo!— dijo. |se divis5 en seguida. 
Y les entregó urua cartera, que | . L a .i]aYe! ordenó uno de I03 
i hombres. 
E l bandido que no apuntaba a Langrol alargó, 
1 
t s t a suntuosa creac ión que lleva las f rmas de A L B E R T y B A -
L L Y la tenemos en raso negro, charol, piel rusia, suecia y otra 
calidades. L a hebilla que la complementa es de piel con aplicado 
nes de metal en acero y oro. Vale $ 1 5 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 
Gratis se env ía el c a t á l o g o de novedades. P í d a l o . 
r t c i r v 
O B I S P O V C U B A . 
M E R C A D A . U V C " 
CSTVDIQ 
¿Qué vienes a hacer por aquí? 
—dijo uno de los bandidos casi jo-
vialmente. 
Y volviéndose a Langrol, con voz 
amenazadora le dijo: 
—Ordénele que no grite. . . ¡Si 
n o ! . . . 
—Habla más bajo—balbució el 
desgraciado padre que temía por lü 
Eusplrando, una' vi(ia del niño más que por la suya 
—Estos señores han venido para. . . 
hacerme una visita. . . 
—-¡Una vi.sita de amigos!—dijo 
uno de ellos.1 
-—Estamos enmascamidos por brô -
ma—replico el otro. 
E l niño no partcia estar muy ex-
trañado. 
— voy a terminar ©sto—exclamó 
el primero, ponieuaose a revolver los 
paipeles del cajón. 
Lo que paso íué muy rápido. . . 
E l niño sano como un gato. Y an-
tes de que el homore se clieru, cuen-
ta, dos oaias le entraron en el vien-
tre y cayó desplomado. 
E l otro banmoo nerido en la ca-
beza, no tardó mucho en caer. 
Los treinta m).l francos estaban 
salvados pero el pequeño Langrol 
tendrá todu su vida ia muerte de 
estos dos hombres sobre su concien-
cia, dos ciuaadanos que hubiesen 
quizás terminado por hacer fortuna. 
— Y a ve usted que el señor tenía 
mucha razón—terminó el cu-drxge-
nario acentuando su sonrisa malicio-
sa. 
No os ocultaré que mi amigo Lan-
grol tenga algunos remordimientos 
y que no haya pensado alguna vez 
en meter a su hijo en un correccio-
n í a l . . . Y lo que es peor, que aun 
\ continúa tirando con carabina, pis-
tola y revólver, como si nunca hu-
Jbiese matado a nadie en su vida. . . 
¡Hay personas que nada los corri-
J . H . ROSNY A I N E , 
ñera indiferente, en apariencia, del fo(joa lo8 trabajos son garant' 
sexo. | ead.:6 Le presto una máquina míen 
Las tortugas ponen huevos que ilfta le arreglo la suya. 
pueden ser coriáceos o duros como j 
los de gallina. Los huevos son depo-
sitados sobre eü terreno, para lo cual í^_, 
abandonan el agua en tiempo deter-
minado, poniéndolos •frecuentem6nl 
en grandes agujeros en la arena, 
siempre sobre el nivel de las ag:'-«s-
Bates cousígna haber vhto grandes 
n.ultitudes de tortugas salir d<3 las 
aguas de las corrientes secundarías 
del Amazonas desde la medii noche 
al alba, escalando las' laderas are-
nosas de la orilla y restregando sus 
conchas en la arena. Las hembra? 
pueden reconocerse por las marcas 
que este rozamiento deja en la con-
cha. Practica ban en la arena aguje-
ros de 2 a 3 pies de profundidad, 
y la primera hembra dejaba en él 
,120 huevos. L a hembra que le se-
guía agregaba a ellos su parte, y 
seguían otras poniendo en el mis-
mo pozo hasta que estaba lleno, cu-
|briéndolo después con arena. Én un 
IS0I9 lugar fué observada esta postu-
ra durante una quincena completa. 
I Después de cuarenta días empiezan 
a nacer las crías, se abren camino l 
entre la arena y corren directamente. 
Hong Kons cbale 















C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO^ 
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
COTIZACXOK BS CAXBXO|5 
Placas Tipcs 
[ a r d í a L A A M E R I C A 
Inmenfea variedad de flores finas, 
para cbsequios en Cestos, Cajas, 
y Ramos, 
Modelos Exclusivos de Bonquets 
de XTovias y Ramos de Torna-
bodas . 
Ofrendas Fúnebres, Coronas, Cru-
ces, Cojines, Anclas, Columnas 
Truncadas, &., &. 
PLANTAS D E SALON, J A R 
DIN, F R U T A L E S Y D E SOM-
B R A . 
Especialidad en Sudarios, tapiza-
dos con flores finas. 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Haga su pedido por el teléfo 
.uo F-1613. 
OROSA, BOÜZA Y C i a . 
Galle 2 3 y 8 . -Vedado 
cMSS 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Las existencias de azúcar .en los 
distintos puertos de la República 
hasta el día primero del corriente 
mes, ascendían a 149.757 toneladas. 
alt. 2t-25 
S1E. Unidos cable . . . . . . 4 ¡96 P*. 
&|E. Unidos vista . . Par 
Londres cable . . . , . . 4.55 ^ 
•Londres vista.. . . „. 
Londres 60 dlv 4.54 ^ 
París caole , 5.28 
Paris vista 5.2t> 
¡ Bruselas vista 4.84 
¡España cable.. . . 13.53 
¡España vi{.ta.. 13.51 
\ ital a vista 4 
! Zurich vista.. . . . . . . . . 49.30 
i-Iopg Kong vjsta 54-50 
Amsteidam \ista , 39.70 
Copennapue vista. „ „ „ f. 
Christianía, vista . . . . „. 
Estoko'mo vista.. . . . . . . 
Montreal vista . . . . . . , . 1 ¡32 P, 
Berlín, vista . . . . , . . . . 
STotario» fie tumo 
para Cambios: Arístides fluí?. 
Para intervenir en la oolj^ación ofío 
cial de la Bolsa de Ja Habana:'Armar.» 
do Parajóí y Pedjro A. Molino, 
Vto Bno. Andrés R. Campiña, Sin» 
dico-Presidente: Eugenio E . Caragc!,, 
Secretario Contadop. 
C L E A R I N G H O U S E 
l,a.i compensaciones efectuad^s ayey 
por ej Gleanng tiouse de la Haban^ 
ascendieron a 52.903,735.50, 
Se exportar m ayer por el puerto 
'de la Habana para Key West 6.700 
'sacos de azúcar; de Nuevitas para 
¡N. York, 4 4.99 6 sacos; • de Puerto 
'Padre para N . York 32.000 sacos y 
•de Guantánamo para New York 3 82 
sacos, haciendo un total de 8 4.078 
sacos. 
| E l mercado permaneció quieto y 
con tendencia fie j a . 
j En New York, no hubo mercado 
'por ser dia de elecciones. 
S e ñ o r a : 
M E C O M P L A Z C O E N I N V I T A R A U S T E D A L A I N A U G U R A * 
CION D E MI T E M P O R A D A D E I N V I E R N O Q U E T E N D R A L U G A R 
E L V I E R N E S Y S A B A D O D E E S T A S E M A N A . 
H E T R A I D O D E P A R I S L O S M O D E L O S A U T E N T I C O S D E 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S MAS B O N I T O S Q U E H A N V E N I D O A 
L A H A B A N A . C A S I T O D A S L A S C A S A S D E L G I R O H A N E F E C -
T U A D O Y A SUS E X P O S I C I O N E S P O R L O T A N T O , C O N P E R F E C -
T O C O N O C I M I E N T O D E CÁUSA P O D R A U S T E D J U Z G A R 
M E H O N R A R A S U V I S I T A . 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
E R A 
F E I Í I Z V I A J E 
Rumbo a la Ca/plto'l de la Repú-
blica, después de haber disfrutado 
en esta ciudad una deliciosa tem-
porada ^al lado de sois hijos, tomó 
pasaje el i lustre caballero s«ñor 
Fernando Figueredo Socarrás . 
Buen viaje y gratas impresiones 
deseamos al dist ireuido viajero. 
F A M i E O I M I E N T O 
A l atardecer del día de ayer, se 
verificó el entierro del señor Gus-
tavo Rogel, distinguido caboJleró, 
que por su corrección y cultura, s» 
había captado las s impat ías de esta 
sociedad, que hoy lamenta su des-
aparición. 
Sentidísimo el homenaj-e de due 
lo que le t r ibutaron todas las cla-
ses sociales. 
Descanse en paa. 
MEJORADO 
Procedente de Ctemagüey, han 
llegado a esta ciudad las distingui-
das señor i tas , Esther y Alicia Fres-
neda, hijas del señor Lorenzo Fres-
neda, caballero muy e&timado en 
esta ciudad. 
Nuestro saludo a las bellos ami-
guitas que se ausentan. 
de ofrecen sus servicios a su nume-
rosia clientela. 
Deseamos a la Doctora Escana 
verimo, muchas felicidadies en. su 
nuevo hogUr. 
MISA DE REQUIEM 
Mañana , a las 7, en 'la capilla de 
los Desamparados, se ce lebra rá una 
Misa de Réquiem por el alma del 
señor Rolando Roímos Ronquillo, 
fallecido recientemente en esta ciu-
dad, rodeado del afecto de sus fa-
miliares y amigos. 
MEJORADA 
La señor i ta Mariana Calgnet en-
cuént rase mejorada de lo dolencia 
qye la re tenía en su hogar. 
Nuestra enhorabuena a tan sim-
pática amiga. 
REGRESO; 
Procedente1 de los Estados Unidos, 
han llegado a ésta, después de al-
gunos meses de ausencia, el señor 
Pedro Andrade, cajero de "The Na-
tional City Bank o'/ New York. 
Bienvenido, 
ENFERMA 
Hace varios días que se encuen-
tra en caimo, a causa ¿lo molesta 
enfermedad, Ja señor i ta Mariana 
Bustos. 
Hacemos votos por su ráp ido res-
tablecimiento. 
KJNFERMITO 
Los estimados esposos Meana-Re-
pillade, pasamn por la pena de ver 
enfermo al m á s pequeño de sus h i -
jos. 
Hacemos votos por su mejoría. 
DE L A NORMAL * 
Ayer se efectuaron las elecciones 
en el cuarto curso de la Escuela 
Normal, reincmdo fgran a n i m a c i ó n 
! en dicho acto. 
El resultado fué el siguiente: 
Presidenta: Francisca Alemán. 
Vice: Elena Galano. 
Tesorera: Esperanza Romero. 
Seeretaria: Rofaela López. 
Vocales: Josefa Torres y Conchi-
ta Busch. 
Felicitamos a la nueva Directiva. 
CAMBIO DE DOMICILIO 
Nos participa, atenOamente, l a 
Directora Libia Escanavarino, haber 
trasladado su domicilio a la casa 
marcadli con el número 9, de la ca-
lle de Rafael Tamay0 Fleites, don-
RESTABLECIDO 
Ya se encuentra completamente 
restablecido del ataque grippal que 
le hM.bía obligado a estar recogido 
en su hogar, nuestro apreciable 
amigo, el señor Enrique Bravo Fer-
nández, . oatedrátiieo del Inst i tuto 
Provincial. 
De ello nos aleglramos sincera-
ínente. 
Fecmando CUERVO 
S A G Ü E R A S 
L A P R I M E R " B A R R A " 
Sagua acaba de inaugurar su pr i -
mer "barra". 
Y éste, que a primera vista pu-
diera pHrecer un simple aconteci-
miento ciudadano, tiene casi casi 
cierta importancia sociológica, pues 
si bien es eierto nne en lo urbano 
nada ha hecho cambiar de la pul-
cra Vi l la , ese aitetacto del cosmo-
politanism0 yanki, ya que apenas 
si legra distinguirse su snobismo 
entre la mul t i t iKi de cafés al viejo 
uso, en el rostro úc las costumbres 
ha marcado o d e j a d o algo así co-
mo una arruga en el entrecejo o un 
enarcamiento presuntuoso de las 
cejas. 
"Adellantamos, nos, (moderniza-
mos; Sagua avanza, entra a formar 
d'ignamcnte en t ró el conjunto de 
las ciudades tro'Jernas, entre l a s 
"cites dernier c r i " — , parecen decir 
se todos. E l cigarri l lo de Virgima y 
los bailes calisténiLOs, hallan ahora 
su complemento caracter ís t ico en 
la "barra: Ya la ?alida del cine no 
ofrece contrastes bruscos, como ha-
(id poco. La Vil la entona—no tanto 
como qu'siera ej " j ú n i o r " de Pérez , 
—con ias escenas de Hollywood. 
¡Lás t ima grande .qjie el cielo t ropi-
cal luzca a esa hora su impertinen-
te belleza astral y el aire tibio y 
acariciador de la noc,he, n0 le per-
mita lucir a .loe el abrgo " f i f t h 
avenue", que trajo como presea de 
los Estados Unido:-, donde lo man-
dó a educar con muy buen acierto 
su bonísim0 padre Don Pancho; 
Los tradicionalistas han ciuerido 
ver en tal innovación un atentado 
a las vejas y respetables costum-
bres, tan en concordancia climato-
lógica y espiritual, donde hasta la 
galbana hallaba una disculpa decen-
te, y han protestado, pero su pro-
testa no ha pasado de ser un gesto 
cursi, retrospectivo, que les ha ga-
nado la burla algo compasiva de 
las gentes " a l l r igh t" , y tanto se les 
ha motajado por su ridículo atavis-
mo que algunos emp ezan ya a 
mostrarse má.s transigentes y bené-
volos, hasta el punt0 de que no des-
deñan tomar, de codos sobre la "ba-
r r a " un "brandy" o a lgún menjun-
je con el nombre de la estrella c i -
nema to r r á f i c a más en moda. Porque 
es lo que dice Fe rnández que ha 
leído n0 se qué autor inglés, célebre 
por sus extravagancias mundanas: 
el cambio de las costumbres obede-. 
ce a Que todas bis costumbres son 
malas. Y en esta afortunada frase 
parece saborear él su no lejana ven-
ganza de las que actualmente lo 
ponen tan fuera de tono con los 
demás , pues al fin y a l cabo, esta 
costumbre de tomar recostado a la. . 
"Barra" , como el elefante al árbol 
que utiliza como lee,ho, es siempre 
menos cómoda que la de uti l izar 
dos sillas en el café, lo cual, por 
otra parte, ahorra .zapatos y boca-
mangas. 
En cambio los neófitos del moder-
nismo, más ^numerosos ipor cierto 
han erguido audazmente la frente, 
como un reto, pues que han visto en 
la novedosa apar ic ión, un jus t i f i -
ctfinte de su hasta ahora inseguro 
aforismo de "renovarse 0 morir , afo-
rismo que, bueno es advertirlo para 
que no se les suponga a estos afor-
tunados una erudición poco en ar-
mon ía con su credo, conocido sólo 
en su t raducción castellana, lo su-
ponen hijo indi'.-ourible de Hlgún 
es tad í s t emano y a r k i . Ahora ya no 
oponen remilgos d'scretos a su 
amistad con IOÍ verdaderos, con los 
convencidos modernistas que , hasta 
hace poco paseaban sólos sus* exóti-
cas importaciones baj0 el indiscreto 
murmul lo sálp:cad0 de adjetivos 
i rónicos de los nue escudaban su 
guajirismo en un pudor convencio-
nal. Ahora marchaTi ufanos de su 
conquista, seguros de no hallar re-
pliegues a sus convicciones de per-
petua renovación. 
"Tení.-imos razón o no", parecen 
decr cor. ese ge¿to que a fuer de 
convencido desVirtfia 10 frivolo que 
hay en él. "Véan sinó cómo Ift ne 
cesidad ambienta va creando los 
medios, amueblando la casa confor-
me a las mod.3rnas necesidades. 
¡Qué es eso de sentarse a la me 
sa de un café a embotar el cuerpo 
con actitudes perezosas que hacen 
flaquear los músculos y perder la 
l ínea varonil del cuerpo! La "ba-
r ra" , en oambp, obliga a tomar 
•gestos gallardos. valientes, y el 
"time ís money". deja de ser una 
frase, porque la "barra" no es lugar 
donde matar el tiempo que los "bu-
siness" y los "fports" reclaman. E l 
café es lugar de perezosos, de vagos 
y de inút i les pensadores, que creen 
que la filosofía es una agradable 
teoría y no una práct ica obligada y 
s is temático. La "barra", es, ademá? 
product0 de utl pueblo fuerte y rico 
que ha hecho su mejor filosofía de' 
culto reverente e ••'«condicional si-
mu l t áneamen te a Pluto y a Hércules 
dioses de la moderna filosofía. . . 
y . . .bueno. . . de todo. Ule todo 
eso . . . que u'o les cabe a ustedes 
en el desván ." 
Y nadie sonr íe ya al oír estas 
cosas, porque la irreverente reali-
dad los obliga a creer razonable lo 
que Pascual l lamó la razón del cuer 
po. 
Los otros, los inconmovibles, los 
que trajeron su modernismo en el 
equipaje y soportaron el r idículo 
con verdadero estoicismo, esos no 
dicen nada; j a lo hab ían dicho t0" 
do. Ahora su pedagógica mis 'ón, 
es dejarse adorar como héroes tanto 
tiempo incomprendidos por suc- pai-
sanos guajiros, seres que necesitan 
del barniz de los pueblos cultos 
que cuentan sus grandezas por los 
los pisos de sus "sky scrapers", y 
e^ oro de sus "banks". Pequeños 
dioses tutelare? de aquellos que no 
han salido do la V U a , enseñan a 
cus adoradores el ú l t im0 "fox", la 
marca de cigarrillos en moda y el 
coktail y la actitud que deben to-
mar en la "barra", en esta primer 
"barra" de la Vi l la del undoso que 
tan radical cambio ha venido a ope-
rar en la tranquilidad tradicional de 
sur habitantes. 
Danjel iCuevas. 
G u a n a k c o a 
E L B A I L E D E L "CLUB C A R R A L " 
Iirs la nota de actualidad, el baile 
anunciado piara el entrante sábado 
ocho en la Terraza del Teatro Ca-1 Del más alto rang0 
r ra l , y que lo ofrece el s impát ico | Nupcias de mía parejita ¡gentil, 
"Club Carral ." | s impat iquís ima, que goza en nues-
Baile para el que se ha hecho, tra sociedad de los afectos mejor 
una gran repar t ic ión de invitacio-^ conquistados. 
nes,, y que el que tocará lo erques- j Jóvenes , muy jóvenes esos novios, 
ta Jazz-Band, que dirige el profesor | Que no son otros que Ana Luisa 
Cuco de Cárdenas . Betancourt y Ca r t añá y Oscar Fo-
Todo se va preparando para esa rest y de Zayas. 
fecha. Linda, entre las más lindas flgu-
Las personas que vengan de la i ras de nuestra jeneuse la señor i ta 
Habana contorán con un magnifi-1 Betancourt en quien se aunan con 
co servicio de comunicaaión. | la belh-za del rostro, el encanto de 
1 una ret irada cultura, de una distin-
SERVICIO i cióu suprema y una elegancia que 
hace ; son t:)ci0s a reconocer en los de su 
GRAN BODA 
SERA MEJORADO El 
Por Tía comunicac ión ique 
unos días publicamos,- del Ingenie- | al ' 
ro Jefe de la Ciudad, al Alcalde Profesional de bri l lante historial 
Municipal de ésta V i l l a , sobre el | el doctor Oscar Forest, Cirujano de 
servicio del agua, pudo verse que 1 la Colonia Española matancera. Je-
no dependía de nustra primra au-, yELASCO 
toridad el que dicho l íquido lo tu-
viéramos hasta determinada hora. Noche de lleno la de ayer 
Lo cierto es que nuestro Alcalde I 'Proyectábase en el lienzo del afor-
tunado de frente al Parque una cin-
ta que venía anunc iándose con bien 
acreditado cartel . 
Messalina, su t í t u l o . 
Con marco y con escenario en las 
fe y propietario de la Clínica que 
lleva su nombre en el Paseo de Mar-
tí y caballero muy afable, muy sim-
pático y muy correcto. 
Para Diciembre esa boda. 
Boda de f in de año que es t á l l a -
mada a constituir un gran sucess, 
la nota chic de esos postrimeros días 
dei 1924. 
En la residencia de la nojvla la 
ceremonia. 
En aquel Palacete de la calle de 
Milanés frente a la Catedral, que 
vest i rá esa noche sus mejores galas 
para ei acto de los juramentos de 
amor do la gent i l í s ima pareja. 
Quedarán designados en estos días 
padrinos y testigos de la boda. 
Daré sus nombres en breve. 
Masip se propone, y para ello es tá 
poniendo en juego toda su influen-
cia, que . dficho importante servicio 
se montenga en Guanabacoa hasta 
las doce de la noche. 
Gestión é&ta, que, dada la «indis i ruinas de ^ antigua Roma, la ciu-
cutible importancia que encierra, i dad ,de ios Césares, la Capital del 
será muy beneficiosa para la pobla-! mi'ndo cristiano. • 
In te resan t í s ima la trama de Mes-
salina . 
oión. y todos sabrán agradecerla. 
HASTA CUANDO ESTARAN LOS 
SOLARES SIN CERCAR 
Va siendo hoiu que por quien co-
rresponda se ex/ja que los solares 
—tantos como aquí tenemos— sean 
cercados, para evitar lo que está su-
cediendo, que la inmensa mayor ía de 
los mismos se vean convertidos en 
focos de inmundicias con las basu-
ras que se orrojan en ellos: Tene-
mos, por ejemplo, el que está fren-
te a tos Escolapios, donde estaban 
aquellos barriles de chapapote, que 
ya se quitaron gracias a las buenas 
Que so desarrolla dentro del es-
plendor, del derroche de "aquélla v i -
da de .es Emperadores romanos, pa-
gada de todos los refinamientos, de 
todos los goces y todas las maldades. 
Deslumbrante la platea de Velasco 
durante la proyección de esa f i l m . 
Allí estaban en. r ep resen tac ión se-
lect ísima de nuestro smart Antonia 
Garr igó de Dihigo, Mignon Soto de 
Loredo, Ana Rosa Estorino de Ur-
quiza, Esther Polanco ¿le García , 
Alicia Valdés Figueroa, Nena Me-
néndez de Zfibala y Nenita García de 
Uríoste-
Descollando entre el grupo de la 
jeneuse menc ionaré a Rita Amalia 
Trelles y Enriquez, la bel l ís ima de-
moiselle que se encuentran en Ma-
tanzas pasando una temporadita. 
Las Escobar, Blanca y Monona, las 
Valdés Díaz, Edna, Mercedes y E v i -
ta, las Junco, Nena y María Isabel, 
Carmen Tulla Estorino y Juanita Ro-
dr íguez . 
Para muy en breve anuncian los 
carteles de Velasco otra gran pro-
yección "Mujeres de media noche". 
Otro sucess. 
C O N S U L T A S 
RESUELTAS POR L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Si esto sucediera ¿cuál , 
medio mas recomendable' el ti 
¿Mor i rán debido a ¡a 
ción o extreñimiento-? a « ca i 
¿Qué me indica para" est« 
¿Reúne el azafrán esas Z ^ / 
en los sinsontes? ^a i id^ 
¿Es adecuada la alimentaos 
Ies proporciono? ^«Jn 
En sentido negativo, recon,» 
la mejor. ecomiénd 
¿Qué cree eusted del mal <ie 
CONTESTACION: 
l a — E l período de 
todas las aves, es un período ' 5! 
mente c r í ü c o . Durante esa 
se ponen tristes, alicaídos e rDoca 
i>j05' 
tentes 
DEPARTAMENTO D E HORTICUL-
TURA 
Cult ivo del m a n í 
CONSULTA: 
Los señores Ferrar y C í a . , de 
Cienfuegos, Santa Clara, nos piden 
datos sobre el cultivo del m a n í . 
CONTESTACION: 
E l man í es una planta pertenecien-
te a la famil ia de las Leguminosas, 
cuyo nombro científico es Arachis 
:h>Pogaea L l n . E l nombre especifico 
hypogaea lo toma de su propiedad 
de dar los frutos bajo t i e r ra . Des 
prendida la flor, después de la fe-
cundación, se desarrolla el ovario. 
el cual una vez endurecidas sus pare-¡ orgánico es considerademe^t84611 
des, penetra en el suelo para t?an3- minuido y cualquier enf 
formarse en f ru to . niín in« 
Es una planta muy susceptible a 
variar per la influencia del clima, 
a l t i t u d , const i tución del terreno, 
cul t ivo, selección e tc . ; propiedad 
ésta que se presta para mejorarla en 
el ssntido que se desea. 
E l man í exige para su buen des-
arrollo y producción un terreno rico 
en elementos nutr i t ivos y suelto. Los 
terrenos arcillosos en donde la 
humedad es excesiva, o que s een-
durecen demasiado cuando secos, 
son perjudiciales. No son buerlos los 
excesivamente ricos en materia 
orgánica , pues en ellos se desarrollan 
mucho las plantas en perjuicio de 
los frutos. 
La p repa rac ión del terreno es de 
Aunque es un acto puramem 
siológico, el estado de ^ 1 te!! 
mente 
aú  las más benignas, dín̂ ?16̂  
te con la vida del animal tras 
2a—Si existe extreñimiento 
indica un funcionamiento im ^ 
defectuoso, que hay que corr • 
El ex t reñ imiento , en sí puede 
s í n t o m a . sei" 
Sa—Las únicas propiedades í 
dicmales que sabemos tiene el 
frán es la acción emenagoga ^ 
decir, estimulante del útero L / 
mamífe ros . En las aves quizásT 
d r í a alguna acción activando , 
puesta. No sabemos que ten?a ' 
piedades purgantes. ' 
4a—La al imentación quo ies 
es, a nuestro juicio, adecuada p 
diera darles también conjuntamp 
un poco de azúca r . 
5a—No somos supersticiosos? suma importanc'^L, pues solamente 
de considerar que los frutos han de ¡creencias solamente se 
enterrarse, se deduce la necesidad] en cerebros de personas i 
."lantiea. 
LAS FIESTAS D E SAN CARLOS 
Se celebran sábado y domingo, ] E l Orfeón Vasco acompañado de 
Combinado es tá ya él programa I la orquesta can t a r á la misa del i n -
, de esas fiestas del Patrono que co-1 mortal rPerosi. 
disposteiones del Alcalde; en este i menza rán el sábado ocho con una Dir igirá esta parte musical de la 
solar se s i t úa todos los dí«s un ca-1 gran salve, a las siete y media de l fiesta el maestro Justo Ojanguren. 
rro donde se llevan los candelabros; la noche en la Catedral. H a b r á procesión por la tarde, 
y otros úti les de los servicios fú- Con orquesta y voces la salve. A las seis de la tarde r e c o r r e r á 
nebros y da grima verdaderamente 'El domingo nueve, a las siete y las calles de costumbre la imagen 
ver a les niños, inocentes, subidos media misa de comunión y a las nue- de San Carlos Borromeo llevado 
en ese vehículo conductor de micro- ve la solemne misa de Pontifical en en andas por el Comité organizador 
la. que oficiará el Prelado matancero de estas fiestas y por las congrega-
Su I lus t r í s ima Monseñor Sainz. | clones religiosas de la localidad. 
de una buena p repa rac ión . Además 
de ésto, que es muy necesaria la pe-
ne t rac ión del aire hasta donde es tán 
las ra íces a f in de que sea tomado 
su n i t rógeno por los microorganis-
mos que en ellos se alojar.), que al 
f in va a servir de alimento a la 
planta; a d e m á s el oxígeno y demás 
costituyenteg del aire van a hacer 
las cuales, desconociendo en0^^ 
soluto las leyes biológicas, atriWf 
a esas influencias absurdas, lo 
no son jná3 que hechos motto 
por causas conocidas o desconocidr 
pero que hay que buscarlas sieat! 
en algo mater ia l . 
Por últ imo, debemos decir al í 
ñor Lópe.'í, que nosotros no soniJ 
expertos en esa rama de la Pat»rj 
bios. , 
Si los solares estuvieran manda-
dos a cercar, nada de eso ocurri-
ría. 
E L CIRCO D E LOS HERMANOS 
MONTALVO 
A L F R E D O L I M A 
Embarca hoy en Francia . 
En eí "Lafayete", el magnífico 
Es tá tamunciado para el 15 de los | t r a sa t l án t i co que abandona hoy los 
corrientes el debut en Guanabacoa; puertos franceses h a r á la t raves ía a 
del conocido CÍPÍO ecuestre de los Cuba el distinguido caballero que es 
Hermanos Mojntalvo. I Administrador de la Matanzas Ice 
Aaruncio que siempre para la Company. 
"gente menuda" constituye motivo 
de gran alegría . 
NUESTRO ADMINISTRADOR DE 
CORREOS 
Una omis ión padecimos ayer al 
saludar a los Carlos. 
Se nos pasó nada menos que 
nuestro querido am.go el señor Car-
los de la Pezuela, celoso Adminis-
trador de Correos de ésta Vi l l a , 
quien recibió numerosas felicita-
ciones y visitas. 
Viaje delicioso el realizado por 
L i m a . 
Ha visitado las grandes Capitales 
Europeas, Par í s , Madrid, Roma, Ber-
lín, Bruselas, Viena, San Petersbur-
L A U R E N T I NO GARCIA 
go y" las bellas ciudades de Ñ á p e -
les, Venecia, Barcelona, etc. ,etc. 
De todos esos lugares visitados 
por Alfredo Lima, conserva el cro-
nista preciosas vistas que con salu-
dos afectuosos le ha enviado. 
He seguido pues su viaje i n men-
te. 
Y a* dar t é rmino a, este, al re-
gresar a Cuba, sean mis votos por 
la t raves ía feliz del "Lafayette" a 
cuyo bordo retorna a la Patria A l -
fredo L i m a . 
que se efectúen en el suelo ciertos 
cambios necesarios para la a l imer^ l t o log í a quo se refiere a los pájaros 
tación de las plantas. A lo dicho; Le aconsejamos se dirija al doi 
anteriormente hay que añad i r la in - , to r Juan Nicolau Gómez, Veteriit 
fluencia de la preparac ión del te- rio residente en la Habana, el é 
se dedica especialmente af estud; 
y tratamiento de las enfermedad' 
de los pá ja ros . Creemos que redact 
Pasó ayer por Matanzas 
Se dirigía desde su Ingenio Santa 
Amalia, a la Capital el rico hacen-
dado matancero, para visitarse con 
los mejores especialistas de la Ha-
Somos de parecer que para dedi- ^ai)a. 
car un saludo cariñoso siempre se ¡ • Cont inúa muy delicada su salud. 
está a buena hora. 1 y con tal motivo es casi seguro 
Recíbalo el am.'go de la Pezuela. qUe quede en la Capital, donde pon-
• • d rán casa, sus familiares. 
D E QÜIVICAN 
UNAS ELECIONES MODELO 
Qirv icán , noviembre 4, 
Yo no sé si incurro en el desa-
grado de alguien, o si lastimo a 
otros; si ofenda algunos, al hablar 
así en varias correspondencias an-
teriores llevando a las columnas del 
DIARIO, los problemas que más 
afectan a este pueblo, y si asi es, 
incurro gustoso en la malquerencia 
que me suscitó, por que, creo que 
hay un deber que cumpUir cuand0 se 
habla en públ ico—, el deber de de-
cir la verdad, y creemos también 
que la prensa e j t í llamada en pri-
mer t é rmino a rendirle a la verdad 
ila» m á s cabal plei tesía, y por lo 
tanto queremos hacer constar por 
medio de estas humildes l íneas del 
DIARIO, el sincero agradecimiento 
que siente este pueblo por la es-
tricta imparcialidad, que ha obser-
vado el primer Teniente el señor 
Francisco V. Pino, perteneciente e l 
escuadrón número 6, del 5 Distrito 
MLlitar, al igual que el cabo señor 
Francisco Mart ínez , y secundados 
por los soldados, del Cuerpo de I n -
genieros, Serafín Montes de Oca, 
Enrique Wols, Juan Sánchez Suárez, 
y Arcadio Arzola. 
Todos fieles cumplidcwes 'de, su 
deber saben honrar el uniforme de 
su patria, las elcciones en esta lo-
calidad se celebraron con una tran-
quilida.d digna de elogios, contribu-
yendo a este éxito las acertadas me-
didas del Teniente Pino. 
Nosotros, interproftando ei sentir 
E L DUELO DE PIEDAD COSTALES 
La distinguida señor i t a Piedad 
fCclstaleS', direciiora (del Asilo de 
Ancianos " L a Sagrada F l m i l i a " , 
es tá de duelo desde hace varios 
días , con motivo de la muerte de un 
n iño de doce años , el que desde chi-
quito estaba a su cuidado. Un niño 
angelical que Piedad Costales, con 
ese amor que siente en su Corazón 
para los seres desdichados, se había 
hecho cargo del mismo y lo cui-
daba y a t end ía exactamente igual 
que si fuera su hijo. 
No hay palabras de consuelo pa-
ra l a pobre Piedad, en estos instan-
tes. 
Hasta ella llegue la ^expresión 
muy sentida de nuestra condolen-
cia. 
HACÍAMOS POR LOS PADRES DE 
L 0 3 NIÑOS P E R E C Í DOS EN E L 
DERRUMBE D E L 21 D E L PASADO 
MES 
Deseamos acabar de rcfcolectar 
lo que llevamos publicado, para en-
tregarlo a los padres de las dos 
criaturitas que perecieron en el de-
rrumbe del día 21 de octubre. Con 
ta l motivo rogamos a los que aun 
n.0 han entregado su donativo, que 
lo ejecuten lo antes pHUdezhagan 
lo ejecuten lo más antes posible. 
Hagamos algo por los afligidos pa-
dres. 
PERDIDA I R R E P A R A B L E 
En l^s ú l t imas horas del d ía de 
ayer en t regó su alma a Dios la cjem-
plar í s ima y bondadosa madre Sor 
Visitacióin Alcalde, Directora que era 
de las Hijas de Mar ía en ol acredi-
tado Colegio "La Milagrosa", de es-
ta v i l la . 
La noticia ha de ser notablemen-
te sentida por mucha? familias que 
a la sapiencia y santidad de j a jus-
tamente lloradh madre, tenían con-
fiada la enseñanza de sus hijas. 
E l entierro sa ldrá en la tarde de 
hoy del Colegio antes mencionado. 
E. P. D. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
, Acompañando a Laurentino iban 
su esposa Isabel Amechazurra, su 
hija la señora de Roig y dos de sus 
nieto^v 
Conocedores muchos de sus ami-
gos, de su paso por esta ciudad, acu-
dieron a la Es tac ión a saludarlo. 
E l cronista ligado a la familia 
García, por lazos de vieja y sincera 
amistad hace votos por la mejor ía 
del estimado enfermo, y espera que 
bajo el tratamiento de esas eminen-
cias' habaneras, recobre cuanto antes 
la salud Laurentino Garc ía . 
E L CASINO 
de este pueblo l?s enviamos la más 
sincera felicitación ':or este medio. 
LOS QUE V U E L V E N 
Por el ráp ido vapor Cris tóbal Co-
lón regresó a és ta localidad, nuestro 
plemento un programa de bai le . 
Con estas dos fiestas cierra el 
Casino sus salones hasta Diciembre 
que se fes te jará all í la fecha del 
ocho con el gran programa de Mon-
serrat. 
Las tradicionales fiestas hispanas 
en la h is tór ica cuesta. 
LECUONA 
Para Diciembre es t a rá de nuevo 
en Culta Lecuona. 
Y conoceremos entonces la bella 
i opereta, que entre otras estrenadas 
E l estreno'de "Jaque al Rey" ha i la Capital Española , parece 11a-
sido un verdadero t r i u n í o . mada al mayor favor. 
todas. ls l tor cuban0-
Abre sus puertas el trece. 
Para ofrecer su 'penúl t ima velada 
de Cine, de la temporada veraniega. 
Terminan estas el veinte. 
Con la película "Hace falta un 
marido" t end rá efecto esa. función 
del jueves trece que t e n d r á por com-
ERNESTO 
Triunfa en Madr id . 
Se suceden sus éxitos en la Vi l l a 
y Corte y se proclaman sus obras en 
los teatros más populares. 
Ber t i la Hacdo. 
E s t á hoy de días la gentil seño-
r i ta qua es hija del Representante a 
la Cámara por esta Provincia Juan 
M . Haedo. 
Día de congratulaciones para ella. 
De grandes satisfacciones, de re-
gocijo, de a legr ías y dichas miles. 
Reciba m i felicitación en esta fe-
cha la señori ta Haedo. 
tre nosotros l'a s eñora de Gelabert 




Llega a mis manos el cuaderno 
de Octubre, como siempre lleno de 
in terés , de bell ísimo sgrabados, de 
material exquis i t í s imo. 
Entre otros t rabajo» dignos de 
mención, s eña la ré aquel a que dedi-
ca Social su pág ina de honor. Lo 
f irma un matancero Gustavo Botet y 
Dubios, que viene alternando con 
rreno eri la conservación de la hu-
medad necesaria. 
La buena preparac ión del terreno 
se consigue dando un n ú m e r o sufi- una Sección de Consultas en algún 
cier.tte de pases de arado y grada, 
para dejarlo bien suelto y a bastante 
profundidad, sin que se llegue al 
subsuelo. Es conveniente que quede 
nivelado. 
Una vez preparado el terreno, 
operación que es ta rá al hacer la I 
siembra, se t i ran surcos a la distan-1 
cia de unos 80 cent ímet ros entre s í . 
Las semillas que se util icen en la! 
siembra deben proceder de mataside la finca "La 'Ensenada"', Pro-viit 
bien desarrolladas y de abundante! cia de l^mar del Río, nos consulí 
producción y entr^ éstas de los fru-'acerca de si la Vacuna empleada ñ 
tos más uniformes, grandes y de ma-l eI Ganado Vacuno para preservarhi 
yor n ú m e r o de gramos. Asimismo'de ^s Enfermedades, se les 
de los diarios que se editan en 
Capital. 
CONSULTA 
L A VACUNACION DE LOS 
TERNEROS 
CONSULTA: 
E l señor Manuel Alvarez, vecir: 
aplicar a los Terneros, a los 
tres meses de nacidos, antes (le sol-
tarlos al potrero, y si resulta eficai 
por mucho tiempo. 
CONTESTACION: 
La enfermedad que se conoce 
los nombres de Carbuncte Sintoms'i 
co, "Cojera" o "Morr iña" , es la 
debe tenerse1 
corfviene tener en cuenta la aplica-
ción que ha de darí5e a los granos; si 
se dedicarán a la extracción de aceite 
o a comerlos. 
Las semillas abundantes en acei 
tes tienen la cáscara de color claro, 
mierf-ras que- las de buen sabor tie-
nen el color obscuro. 
A l descascararlas debe tenerse i 
cuidado de no estropearlas, pues se f ^unir-ei l te^tatca a Te™^ 
corre el riesgo de daña r el embr ión | áesáe 1H edad de tres a d i e c i « 
y jn^consecuencia , de que no r.az-| sespor cons.gu.ente( pUede 
La siembra se realiza en los surcos! "o t r ' e™rerner0S ^ SOltarl0S!! 
trazados, o en los camellones si el; La inmunidad conferida por la n-
terreno es algo h ú m e d o . Se Poren cunació dura lo comón ^ 
dos o tras granos en cada p lantón y ag0 
a éstos se les dá una separación dej T;a Socretar ía de Agricultura, Ccj 
30 a 40 cen t ímet ros , enterrárdolos!m<<.cio v Trabajo apar te la vaOT 
a una profundidad de 5 a 6 cént imo- gratukamente 
f \ , También puede adquirirlas en al 
. los 8 0 10 días de sembrado co- glino dp log Laboralorios de l a » 
mienzan a aparecer las hojitas de las'banai c;0hre todo las preparadas « 
primeras matas nacidas y el mes forma dp pildoras v en l í qu ido , ! 
han germirado todas las que van resuitan de fácil aplicación 
a nacer. 
Las operaciones ulteriores de cul-
tivo se reducen a mantener el te 
rreno suelto y limpio de malas yer U Q y j j j A n t l l l a YÚdi 3 
has, para lo cual puede usarse ven-
tajosamente un cultivador y a apo 
rear las matas cuando empiecen a 
aparecer las primeras flores. 
Para aumentar la producción esi 
conveniente despuntar las r a m a s ' ¿ C u á n d o se organiza el camí, 
cuando las plantas alcancen unos 20i ¡nter-Colcgial por la Comisión 
a 30 cen t ímet ros de a l tura . Esta tica de la Universidad? 
operación puede hacerse cuidadosa-
mente con la g u a d a ñ a . 
\A los 5 o 6 meses de hacer la 
siembra, e s t a r án los granos en con- ^ 
diciones de ser recolectados, lo quejgos, el Campeonato ín te r Coleg'* 
3e conoce porque se ponen amarillas;ya que eSe supremo organismo ^ 
las plantas que llevan consigo los sports de la Universidad es el W 
t e a m s de B a s e B a l ! Amateuri 
El tiempo va pasando y uo se' 
que la Comisión Universitaria orj? 
nice, de acuerdo con sus compro* 
frutos. Esta operación puede ha 
cerse a mano o con arado p e q u e ñ o . 
Para la recolección no debe es-
prarse mucho después de que las a L , U i l U ) ucue 
matas se pongan amarillas y debejbre esto, de él depende la P"0̂  
aprovecharse un per íodo seco. Los] organización de ese champion ^ 
frutos ae dejan en el campo para'trascendencia es enorme en nue i 
do a realizar tal propósi to . N u ^ 
distinguido amigo el Dr. Ram S 
vidal, jefe de los sports de la i m / 
sidad, deb  darnos una respuesta 
Entre nosotros. 
'Encuént ranse desde antier Clara 
Matilde García y Enriquez y su p r i -
mita la gentil Rita Amal ia Trelles j Conrado JVIassaguer, en las portadas 
Enriquez. de la gran revista habanera. 
P a s a r á n una temporada en Ma-j j . a Carroza de T u t t i , titulase ese 
tanzas. lápiz de Botet que lo consagra tan 
Hospedadas en casa de sus t ías1 gentilmente-
Las señor i tas García y de la señora Léase Social. 
Viuda do Antonio Marzol . 
que sequen bien y después llevarlos 
al a l m a c é n . 
Un promedio bajo de producción 
es de 2,000 kilogramos por h e c t á r e a . 
La época propia para hacer la 
siembra es por los meses de'Agosto 
juventud estudiosa. Estamos ¡tf 
sámente en los meses que si Die 
debe jugar foot ball por Car' 
bien puede jugarse base baU ^tei( 
estudiantes de los grandes Piau 
de enseñanza habanero? y los 
a Octubre, de modo que la recolec- tutos provinciales, especia límente 
ción se h a r á de Febrero a A b r i l . 
Con esto se tiene agua para el des-
arrollo y seca para la recolección. 
Sean bienvenidas. 
José Manuel Díaz Tellaeche. 
Embarca en este mes de Noviem-
brtí en España , de regreso a esta ciu-
dad donde tanto Se le quiere-
Ha pasado en España y en Fran-
cia José Manuel todo el verano y 
parte del invierno, que vend rá a ¡ s a luda r a su despacho a l Ingeniero 
terminar en Matanzas. 
Miguel Mariano Gómez. 
Estuvo hoy en Matanzas por bre-
ves horas el hijo del ilustre procer, 
el caudillo que fué Presidente de 
nuestra República General J o s é M i -
guel Gómez . 
Entre otras visitas que hizo a per-
sonalidades de esta ciudad, fué a 
Sus amigos que en ese Liceo, son 
incontables recibi rán la nueva con 
gran sat is facción. 
Para los primeros días de Diciem-
querido amigo el señor Francisco I bre es ta rá en Matanzas José Manuel 
González Huerco, socio Gerente d e | ^ a z -
la importante casa , de comercio de 
los señores Huergo González y Co., 
de esta Vi l l a . 
Llegue a tan distinguido amigo 
un saludo de mi bienvenida. 
NUESTRO PESAME 
Se lo enviamos muy sentido al se-
ñor Felipe Hernández , Concejal de 
este Ayuntamieinto y querido amigo, 
por la, desgracia que hoy l lora; con 
¡ el fariecimiento inesperado do su 
amante y buen hermano Modesto, 
el cual falleció dCas pasados repenti-
namente, de un ataque al corazón. 
* Reciban también mi pésame los 
demás familiares del finado. 
Era este muy estimado y su muer-
te fué realmente sentida. 
Carolma Silveira de Gelabert. 
Llegó ayer a Matanzas con objeto 
de pasar con sus padres mis estin^i-
dos amigos Ricardo Silveira y To-
masita Rodríguez, la fecha del cua-
tro, su onomás t ico . 
Acompañada de su h i j i t o es ta rá en-
Jefe de Obras ^Públicas del Distr i to 
señor Francisco Dufassi. 
El doctor Miguel Mariano Gómez, 
siguió hoy viaje a la Habana. 
La ú l t ima nota . 
Para decir que continúa^ delica-
dís ima de salud la señora Pepilla 
Casado, viuda de Tolón, la anciana 
centenaria, que' acaba de pasar por 
el dolor inmenso de ver cerrar los 
ojos a la hija que era su adorac ión : 
la señ9ra Viuda de Andoux. 
¡Qué cónst i tución de hierro! 
Manolo TARQUIN. 
Sobre la cansa de la mortal idad en-
tre los pichones de los sinsontes 
CONSULTA. 
El señor Fernando López, vecino 
de Corrales y Aranguren, en Gua-
nabacoa, nos consulta acerca de la 
causa de la mortalidad entre los pi -
chones de sinsontes, ditiendo que en 
la muda se ponen tristes, enmudecen 
y mueren. La a l imentación que les 
d á consiste en p lá tanos maduros, ye-
mas de huevos salcochados, amasada 
con galleta molida o papa, cundia-
mores, frutos y bichitos. 
Desea l ú e se le contesten las si-
guientes preguntas: 
¿Será producida la muerte por la 
muda o a lgún factor de ella? 
de la Habana. 
Muchas cartas hemos recibido^ 
diéndonos digamos algo s0D,r doBo 
particular y ot ras l)regu .pnZa < 
cuándo se organiza V com\ r.co\* 
mencionado campeonato 1111 ' ^ t i 
g:oH. Por lo pronto "La Grai t.{ 
l i a " , colegio máximo habane - ^ 
ne perfectamente orsanizaaa f 
vena chaninionable de l e r ü ^ ¡ c¡ 
espera de la organización a -
peonato lanza el reto, levanTpr tea" 
tel de desafio, contra cU^q ' ciuda' 
amateur dentro o fuera de a ^ 
capitalina, no imPort'álld01(rtica il 
agrupados en la Unión rfi a»' 
Amateurs o fuera de eba, SICJ V 
no sean profesionales. ^gl" 
Pueden recoger el guante ^ p 
dar la respuesta, aceptaron, ^ 
dado, calle 6, donde radica rts 
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^ / ^ v enfermos.—Cuest ión grave, 
^ s i c i d i o de un carabinero .—Coló-
¡Tas escolares. 
TTn e Ayuntamiento de Málaga se 
v,. celebrado una reumon magna, 
^res i da por ei Alcalde y Goberna-
^ t ai objeto de dar a conocer la^ 
f o r m a s que pa^a la ciudad se pro-
metan y Que importan vanos mi l lo-
net Ono se real izarán cv ip ré s f to s ¡ grama de fiestas en honor del viaje 
^ J i ^ presidiendo el Gobernador C m l 
y operac ones y ellas Se acordaron entre otros actos los 
F R A T E R N I D A D HISPANOAMERICANA 
OADIZ—Preparando festejos. P r í n -
cipe galante 
Se ha fijado para el próximo mes 
de Octubre la llegada a Cádiz del 
L A 
F I E S T A 
Ses ión de clausura de la 
Asamblea de Geodesia 
Madrid, octubre 9. 
Ayer, a las diez de la m a ñ a n a , ®e 
celebró en el salón de sesiones del Fioso silencio; parece que, en con 
Congreso la de clausura de la Asam- t raposictón com el asordante caer 
blea. presidiendo M. Lallemand, los de la copiosa l luvia , esta cusa reza 
D E S D E J S P A K A 
A S P I R F e 1 0 N E S 
Calla la vetusta casona en reil i- i —Es muy alta í a cuota? 
— N i mucho menos; cada uua d< 
nuestras socias da al Sindicato se-
tenta cént imos mensuales; de eilloi 
heredero del trono de I tal ia Pr ínc i - Homenaje de E s p a ñ a al colombiano 'có en el teatro* Real la función ex- presidentes de las distintas seccio- y se recoge en largos momentos de I solo veinte van a constituir los bo 
pe del P amonte. ¡Caldas . E l 12 de Octubre en Madrid traordinaria organizada por el Ayun- nes de la Unión Internacional, , seño- j medi tación. i neficios del gremio. 
Lente estudiadas, mas para 
S sa e concurso de todos. 
P v i provecto debido a los señores 
ronde de'Guadalhorce Werner y J i -
^nez Lombardo, representa una be-
ñSciosa t ransformación para Mu-
íaga, algo así como un sueno de lab 
MiI 'y una noches. 
^ L abrirán nuevas calles, entre 
«tras una desde la iglesia de San 
josV a la Plaza del Riego, de gran ! £ 
Anchura. Se t razará un nuevo plan 
TP alcantarillas. Muchas impór t an -
os vías se ensancharán y el pavi-
-nenío quedará a .a altura de los 
Las fuerzas vivas de la ciudad se | tamiento de M a d r d para conmemorar rea De Buen (Oceanogra f í a ) , M . i Una dama de dorados rizos y sua-
reunieron para organizar un pro- Homenaje de E s p a ñ a al Colombiano la Fiesta de la Raza. chee (Magnetnno) M. Bowie (Geo-,ve y a r i s toc rá t i ca figura viene a 
Caldas E l teatro presentaba brillante as- desia), T u r n é r (S i smolog ía ) , Lacroix, enQOUtrarnos, y en la blanda in-
El 12 de Octubre, publicó la "Ga-'pecto, hal lándose ocupadas todas las (Vuloanología) , Wade ( H i d r o l o g í a ) , ^ l ex ión de sus padabras de saludo, 
ceta" de Madrid el siguiente Real localidades por distinguido públ ico . Nepier Shaw (Meteorología) y el se- Parec6 que se adivina el temor de 
Decreto: En su palco estaba la infanta do- oretario de Ú Unión Internacional, i Romper el casi monacaJ: hechizo siguientes: 
Recepción en el Palacio de la Di -
putación . 
Banquete en el Ayuntamiento. 
Baile de gala. 
Garden Par ty . 
Excurs ión a laa bodegas de Je-
rez. 
Fiesta h íp ica . 
E l programa se consu l t a rá con el 
EXPOSICION 
Menéndez y Peí 
Señor; E l gran ña Isabel, acompañada de su dama, ^ L.yOILS 
„.ayo ha dicho qua Es- la señori ta Juana B3r t rán de Lis, secretarias, el coronel Perrier 
paña debe al inmortal neogranadino En el del Gob:erno se hallaban casi y el señor Mar t ínez Cagen. • 
Caldas un monumento expiatorio, todos los generales del Dzrectorio. | ^ unanimildad el 
porque nadie ignora que Francisco La Banda Mun cjpa. ejecu.o. con f j Comisión de Hacienda, 
José de Ca das, el discípulo, coiabo- la maes t r ía de siempre, las obras * , nnrr,r. ^ « ^ Í Á « -Í^I ^ « ^ J 
rador y heredero científico de núes - musicales anunciadas y la insigne 0 ^ ™ ^ 
tro excelso Mutis, fuá el primero de actriz Lola Membrivo.; derrochó su ^ m s respecto a ins ta lación de un 
los sabios neogranadinos; es, como arte y su gracia en unas canciones ° b s ^ r v a t o " 0 de ^ o f i s t c a en la isla 
escritor, uno de los clásicos de Co- americanas y españolas , escuchando, e l e n e n í e ; . . . 
lombia, y, como fundador del célebr-j al terminarlas, grandes ovaciones, i be acordo t ambién que las conr.sio-
E l Pr ínc ipe heredero de Ábis i i ra , Semanario de la Nueva Granada, (1 Fueron muy aplaudidas las poesías "ps nombradas por los distintos Co-
que tan heroicamente ha combatido creador del periodismo científico en de los Sres. Yepes, lenezolano, y biernos para la exploración metódi-
.ulv por España , contra Itttí moros del Su Patria; y nadie ignora que esoe Contreras, sa lvadoreño, y de nuestros ca mar sigan actuando con la 
ut lizados en las mas importantes . Ri£f^ viStiendo el uniforme de leglo- hombre extraordinario que, según poetas, Marquina y Machado. ; Unión Internacional, y que no se 
noblacíoneb. ! nario, recibió una carta de la aris- un historiador ilustre, const i tu ía "un E l alcalde de Madrid, conde de fu&ione la sección de Hidrología con 
Ei Conde de Guadalhorce ^expuso 1 tocrát{ca señor i ta de Gordon, que elocuente testimonio de que España Vallellano, pronunció un discurso la de Meteorología . 
E l coronel Perrier d ió cuenta de 
los copiosos e Interesante trabajos 
caciones se IB UU;.«?W". H ^ ^ » . « « W , t i; prmcipe usmosirauuu su «a iau nuerzp a jos puestos mas d is t inguíaos para cantar las glorias del descubrí- llevados a cabo por la sección de 
todos satisfechísimos de la mejora i ter ía , tomó el tren y fué en persona de la cultura humana", por mal en- ¿0r ¿el Nuevo Mundo y de España Geodesia. Uno de los acuerdos m á s 
que se aprobó con entusiasmo. ja l Puerto a satisfacer los deseos 1.e tendido celo de un mandatario del y para fortalecer los lazos espiritua- importantes de ella es el relativo a 
Está designada la Comisión que . la bella peticionaria. i Poder español fué fusilado el 29 de ies con ias naciones hispanoameri- la adopción d j un elipsoide único de 
ha de ir convirtiendo en real.dad los j E l Casino le obsequió con una Octubre de 1816, acto de injusta canas, dedicando frases de elogio al referenoia, y otro asunto t a m b i é n 
nlanes de los Ingenieros. I fiesta, a la que concurr ió la colonia crueldad que España , madre y edu- Rey por su amor a Bspaña y a sus muy importante es la proposición del 
— • ¡ve ran iega . En casa de \os señoreb cadora de los pueblos hispanoameri-; tradiciones. general italiano Bacoelli, presidente 
T e aitimoá combates sostenidos ! de Gordon hubo banquete en su ho-; canos, no debe sancionar ante K , E l min.stro de Méjico, don Enrique de la Unión Internacional de Geogra-
H0!rra áfr-oana donde la victoria i nor y por la noclle fum'-10» teatral : Historia, aunque se perpetrara a su González Mart ínez, leyó un elocuente fía, referente a proyecciooies. 
fn tierra air .wuít , uunuc a, a También estuvo en la Iglesia Ma-'nom-bre rHKí.nrRn I ™ • , . 
ha r S ^ 4 t S r a r h ^ k d f p ' o ^ ^ ^ *™s sus c ^ c i ü í i son .<La reGÍente inaugurac ión del mo- dÍb¿S0que el sentimiento de confra-!a ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'¿0S u T ^ teoido n ú ^ he- donde Se le veACÍhiÓ ^ palÍ0 y do?-aumento a Mutis en la capital de ternidad Ltinoamericano existe. a c u L t ^ ^ ^ 
resultado un crecido numero de ne de oyó misa devo tam^ te . 1 Colombia y las ejemplares palabras'veces, confuso, mal definido o des- ^ ¿ L ^ A t r. ! m e r i d f n o que. 
ridos, que unen a l o ; J u f °s e^ ¡p ronunc iadas en aquel momento por, eri Su significación más ge- T . i l T ^ 0? 0 Qlacíaify. nu-
íermos que había en aquellos hospi- r.RA?í AI>A ._Nuev:» Dlpir tación. — I ei mUy docto monseñor Carrasquilla. !nuina) y en ocasiones puesto al ser- me™*os ^ f ^ ' t&v™m* ^ m % 
tales, especialmente de f.ebres y reu- or a ^ ^ ^ ^ a ^ aCcidento declarando que Colombia debe a Es-! vició de intereses bastardos y malas' D'0 c"enta de ^ la Sección 
matismos. , o " ! paña su iniciación en las ciencias: pasiones. i í e G£>odesia, de acuerdo con la de 
Ha sido preciso enviarlos a la Fe-| En e&tog ^ ^ p o g ^ las españo-! f i losófco-cr is t lanaa , raiediante Fray! Hablar de América ante la nación P^f^g1"3-^ ' ha co rdado someter a 
ninsula y tanto a Málaga como a i l6s corremos no Sfe toleran en los Cristóbal de Torres, y su in ic iac ión 'c readora es hablar de algo que a Ia> Asamblea la satisfacción con que Cádiz han llegado varios buques con , nismos políticoB 
soldados para hospita izar. 
Se han improvisado Salas y se han 
remitido a otros puntos, en trenes 
especiales, centenares de heridos y 
enfermos. 
La ciudad del Gihralfaro ha Tro-
que aprisiona esta hora. Sus mira-
das buscan en torno; una mujer en-
lutada se acerca y recoge esta peti-
ción: 
—Quiere usted EK-imar a E n r i -
queta? . . . 
Luego, mieiutras la mensajera 
avanza por el corredor que va ' a 
morir en una gramde puerta, la 
Y qué bienes ofrece el Sindica-
to a sus miembros? 
—Los de velar por la no explo-
tación y agotamiento de nuestro 
obrera. Una de nuestras mayores 
conquistas ha sido la de la jorna-
da de ocho horas y la de la im-
plantacióm (de ¡la semana inglesa-, 
que es hoy observada en la mayoi 
parte de las oficinas y talleres d: 
España . La ley de las ocho horas 
rige igual en los obradores que ev. 
los domicilios particuiares. 
Otra, de nuestras preocupaciones 
ha sido â supresión de las veladaí 
linda señora me da la clave de la innecesarias y la re t r ibuc ión doble 
misteriosa quietud que nos envuel- de las horas que estén fuera de re-
glamento. 
— Y en punto a jornales? 
— A q u í si que no puede hacerse 
un trabajo ni establecer una regla 
uniforme. —No es la misma en to-
—Nuestras obreras hacen su úl -
timo día de ejercicios. 
La edificante nueva me vuel-
ve al mundo en que vivo. M i inco-
rref ible fantas ía me hab ía trasla-, das las obreras, la destreza, la agí 
dado ya a aquellos tiempos en que i i idad | la perfección; n i son iguales 
ei despecho de una hada y la • cu-1 en todas, el gusto, el rendimiento 
riosidad de una n i ñ a princesa hicie- el sentido de la l í nea . . . En este. 
ron dormir cien años a todos los i CO:mo en toclos los oficios, el factor 
moriadores de un regio castillo 
—Enriqueta Bel lo . . . murmura 
la dama, trayendo ante mí a una 
mujer de continente sereno y l u -
cidores ojos. 
m á s importante es la apti tud. 
—Cuando la obrera no puede 
asist ir al trabajo, qué ayuda le 
presta el Gremio? 
Se le f i ja un donativo de una 
Enriqueta B e l l o . . . Sí. Es ver- peseta diariai Si la sindicada murie_ 
dad que yo vine a esta casa para i ra> todas cont r ibu ímos con veinti-
hablar con Enriqueta Bello. M ^ o r | q i l l c o cént imos para atenciones de 
dicho, para oír hablar a esta mu 
jer. En ese mundo tantas veco^ mal 
explorado por cronistas y novelado-
res, mundo que en lengua de ofi-
cios se llama modisteri l , el nom-
bre de Enriqueta es el valor pr'ino-
ro: diez a ñ o s hace que .ú. g r í in to 
de modistas puso sus dest iuoá cu 
manos de esta mujer y la mejor 
ejecuitoria de sus aciertos consiste 
en su ininterrumpida ac tuac ión . 

























determinadas en las ciencias f ís ico-naturales , me ella, lo mismo que a los demás paí- â Unión Internacional ha visto la 
situaciones. ! diante don José Celestino Mutis, SeS americanos, interesa, y njnguno actividad de algunas naciones. 
E l Gobernador Civil ha creido co- ofrecen a V . M . ocasión feliz para de éstos puede ser excluido. . 1 A cont inuación, el señor Rofché so-
mo remedio radical constituir de señalar con un acto de justic 'a digno! Hoy somos una actualidad palpi- metió a la Asamblea varios acuerdos 
nuevo la Diputación Provincial de de la proverbial h ida lguía española, i tante y una af i rmación concreta, y se de la sección, entre los cuales figu-1 dicato de Modistas con el vivo ar-
Granada. ¡que ser ía t ambién efusiva muestra necesita contar con nosotros, pol-que ra el propósi to de aumentar las es-, dor y 'la mo estudiada sencillez que 
No se puede negar que ha ingre- de amor a Colombia y a toda núes-, todos juntos constituimos un conglo- taciones de observación y la reco-1 prestan a sus apóstoles las m á s ca-
doctrinas: 
di-
bado nuevamente que no en vano,gado gente de prestigio y sin notas tra América , la efemérides m á s glo I merado de raza muy fuerte; somos mendación a varias naciones de que, ¡ r a s c 
u escudo de hos- de caciquismo. Iriosa de la Historia humana: la que pueblos que vamos hacia el mismo al ejemplo de España , concedan fran- —Vuestro Sindicato vive, no lleva el título en s  
p'talaría. 
Las damas malagueñas se han ! ia autoridad gubernativa y 
bríndado desde luego en convertir- marcharon al salón de sesiones a ce-¡ "Este acto de justicia y de amor 'moral y económicamente , nos com- rea^u Central 
se en enfermeras y se han brindado j iebrar la primera ses ión . consis t i r ía en realizar la noblu as- pletamos. Nuestro problema está en Se apro,]3,ó -10 propuesto nor el se-
edificios para que puedan convertir-! F u é elegido Presidonte don Ma !pirac-'ón de Menéndez y Pelayo, co- educar a los hermanos para que sus gor Ro thé v a continuacióm 1 
se en Hospitales,, ya que el Mi l i t a r 1 riano F . Sánchez Puertas y Vice de locando cerca de su estatutua. en el excelencias de raza se sumen a las &idente dé ía sección d 
es pequeño y el Civil solo puede i la Comisión Provincial don Francis-i vestíbulo de la Biblioteca Nacional europeas y las modalicen. vigorizán- i r i f l ' «amnAW ' i A M M-E^&0:V0' 
r\ o v A & a*inr,0* lc0 Mar t ínez Lumbreras. una lápida donde se p e r p e t u a r á en d ó l a s . ! " i ! ^ ^c>™eno a la Asamblea la ne-
1 cesidad de retormar el calendario 
ofrecer un par de s lones 
La Cruz Roja está prestando muy 
buenos servicios. 
Por carta particular los convocó conmemoramos el 12 de Octubre con f j ^ , aunque pof distintas sendas; pe- quicia telegráfica para el intercam-1, ró yo que cómo debiera v iv i r por-
¡f reunidos ¡la F!esta de la Raz«* ¡ro el hecho innegable es que, física, bio de noticias sísmicas con el Bu- que nuestras obreras son muy t ími-
das todavía y no acaban de asimi 
larse la gran verdad de que el nú-
mero y la unión hacen la fuerza.. 
— C u á n t a s son entonces las agre-
miaidüs? 
—Fluctuamos siempre entre las una lápida donde se p e r p e t u a r á en dolas. 
palabras dignas de nuestra H'storia, Las fronteras geográficas, la di-
En las playas de Adre embar r ancó ; el solemne desagravio de España a versidad de organismos y la diferen- f l ^ ^ f ^ ™ 6 ! ^ ? ^ t í J f ^ * : Poqu í s imas en verdad para las 
r án mucho tiempo para ser repara-
das f - , . 
Hubo qne arrojar al agua la carga 
que t r a í a . 
Remolcado y con especiales pre 
cauciones se le pude . evai al puer-
to de A l m e r í a . 
trescientas 
"Ven-i la bienamada Colombia y a su insigne cia de instituciones Dolííicas no es- ^ adecuado paja la Meteorología . ! 
ih i jo Caldas, a quien nuestra Patria torban la comunidad espiritual de Manifesfcaron6e algunas opiniones en ^ caemos en Madrid . 
logró l se gloría de h^ber transmitido su log pueblos cuando la equidad y el V™' ? el Presidente de la Asamblea, I 
respeto mutuo han extendido sobre 6enor Lallemand, dijo que ésta es — —; — ; — 
ellas la jus t ic ia . cuest ión muy importante que ha de y F e r n á n d e z Navarro; secretarios: 
Esas agrupaciones de razas huma- s^ de una manera formal some- Malladra y Platania. 
ñas que se unen para desempeñar una tida al Consejo Internacional y a l a , H id ro log ía .— Presidente: Wade; 
jmisión sobre la tierra no son sino Sociedad de Naciones. vicepresidente: Wal len ; secretario: 
"Real Decreto.—A propuesta del un esfuerzo hacia otra idea más al-! Luego, el coronel Perrier dió cuen- 'Magrini . 
el magníf ico vapor italiano 
tas". 
Con grandes esfuerzos ge 
ponerlo a flote, interviniendo en la! sangre y el tesoro de ?u saber, 
faena varios remolcadoies. I" "Madrid , 8 de Octubre do 1924— 
En la qui l l la se notaron pof los] Señor: A . L . R. P. de V . M . , 
buzos grandes aver ías , que necesita- Antonio Magaz y Pers". 
presidente del Directorio mi i i t a r y de ta. no por lejana imposible, que ha ta de que después de la Asamblea 
Entre el Delegado Gubernativo 
del distrito de Antequera señor Se-
rrador y el ex-D putado por Ante-
quera señor García Berdoy. surg ió 
un g^ave incidente, llegando a lo 
que "se dice de las palabras a los he-
chos. . 
E] señor García Berdoy fué preso 
por la Guardia Civil y el hecho se 
comentó y lamentó bastante en aque-
lla ciudad, dado el carác te r y la 
popularidad de ambos protagonistas. 
Se habló de un lance personal en-
fre c\ Pjlegado y un ex-Juez de Ma- En la finca de la propiedad de los 
únd, deudo del encarcelado, mas pa-, señores Rodr íguez : Aoosta- junto a 
rece que se ]legó al acuerdo. • ^ Torre Bermeja, (Granada) se halla- por el ministerio de íns l rucc 'ón pú-i Refir iéndose a los sucesos mél ica-
Se ha nombrado un Juez Mi l i t a r ! ba el Maestro de obras don Juan del bHca y Bellas Artes a dictar las dis jnos, dice que siempre se les ha dado ^cepresidentes : u^Donnell, Galvis y 
especial y no puede oscurecerse que 1 Cid Lara, dirigiendo la ins ta lación pos'ciones necesarias para que en el torcida in terpre tac ión , ya que en to- KejCl' 
en las actuales circunstancias el he-i de unas vigas. ' 
entierro y lutos. . . 
E l pasar de este inevitable 
pensamiento nos abruma un instan-
te . . . 'luchar. . . , luchar para mo-
r i r ! . . . 
—De vez en cuando—. prosigue 
Enriqueta— nuestro sa lón se l le-
na de músicas , de lisas y de galas. 
En nuestro Sindicato cada especia 
l idad tiene sus cuidados bajo el de 
la Sant ís ima Virgen, en sus m á s 
belbas advocaciones. Así por ejem-
!plo, el día de Nuestra Señora de 
Lourdes, las modistas en color cele-
brain por la m a ñ a n a su fiesta re l i -
giosa y a la tarde fingen de actrice-s 
y cantantes con el regocijo y, el 
oplauso dé todas. Y como el caso 
es que los fondos de la casa vayan 
creciendo estas ocasiones nos vienen 
de perlas para hacer una n f i t a u 
cebo se pegan muchas pesetitas blan-
cas, prometedoras de soñadas reali 
dades. 
— C u é n t e m e usted, c u é n t e m e esos 
s u e ñ o s . . . 
—Uno es tá e punto de cuajarse: 
con la ayuda y la influencia de muy 
generosas y muy queridas social 
protectoras, enviaremos a Pa r í s 
cuatro de nuestras m á s aventajadac-
obreritas. Allí , en los grandes y en-
loquecedores talleres, r ecogerán 
nuestras emisarias cuantas ideas 
lebraclón Sismología Presidente: Turner; 
Rothé . 
. ,de «arte, de elegancia y de belléza 
.e que la p r ó . ¡ p u e d a n iSerles út i les para traernos-
entre las 
tomarlas. . . 




.d-e "Le Prinitemps". "Galér ies La-
El señor Lallemand p ronunc ió un i f a y ^ ^ .<Bo.n M a r c h é " . . . Un al-
discurso de efusivo reconocLmiento al macén cuyo (personal saliera todo 
che es grave. 



























0 Antoni j Galindo Garrido era de 
los neás estimados Carabineros de la 
Comandancia dé Málaga, joven, in -
téi-gente y activo. 
Se asegura que motivos amorosos f 7 
t ^ i t S ^ r f 6 1 1 6 1 " unAfTuerte ^ t e r - ^ A j 8 empezar a curarlo falleció. 
§adrP hierma"0 M,fnUel y SUI Era persona muy querida en Gra 
S o r í L ° T a Gamd0' W se:nadai donde ten ía su residencia, 
"ponan a sus amores. 
Desesperado se encerró en su 
cuarto y se disparó un t.ro debajo de 
ia hsiba. 
A l hacer un movimiento perdió el 'se coloque una lápida en honor del do sentido, or ientación moral y so- Sñaw; vicepresidentes: Maurain 
equil ibrió y cayó desde una altura ¡nsigne colombiano Francisco lose c ia l . Ningún movimiento dejó de te-,-':->eleambre; secretario: Heredia. 
de siete metros, quedando f in sen- de Caldas. i ner ímpetu de justicia o anhelo del Magnetismo terrestre.—^reslden-
t ido. 1 " A r t . 2o. Los gastos que origine; r edenc ión . Lo que ha conseguido te: Shree; vicepresadente: Palazzo; 
Varios a lbañi les lo llevaron al Hos ' l a ejecución de lo d;spuesto en el ar-1 Méjico con sus luchas tiene mayor secretario: Bauer. 
a la Asamblea, y de felicitación a l : espkañ(ylísima en el ^ nuestras 
Comité ejecutivo español por el;damas, las altivas, las humildes, 
acierto con que la ha organizado. la,s pohrecillas. lo encontraran todo 
F u é concedido um voto de gracias ¡ta,n chiCí tan refinado y delicioso, 
a los señores Cubillo, Galvis y a| ^ asequib(Ia y tan barato, que 
pital de San Juan de Dios y allí se tícuio anterior se sa t i s farán con car ¡alcance del que a primera vista pa-i Oceanografía . —Presidente: Odón cuantos han contribuido a l brilllaniteinjnguna soñe ra en comprar n i pe 
vió que el cráneo estaba roto por dos go a la sección séptima del presu-!rece. y será fecundo más allá de sus de Buen; vicepresidentes: Parry, éxito 
puesto vigente, "ministerio de Ins-; fronteras. iVolterra, Lamb, Joubin, Littlehales y E1 s e ñ o r Cubillo dió las gracias 
trucción pública y Bellas Artes", in-j Añade que los pueblos hijos de E s - Maurice; secretario: Magrini . P'oir 105 elogios, y se felicitó de que 
eoando, sí fuere preciso, los expedien ! paña no admiran a ésta por su pasa-i Vulcanogra f ía .— Presidente: La- la celebración de la Asamblea haya 
tes dé transferencia o suplemento del do esplendoroso, sino eu su iniciada 'croix; vicepresidentes: Washington servido para estrechar las cordiales 
crédito que sean oportunos. renovación, que ha d3 forjarse en ; ; — relaoiomes científ icas entre los paí-
, "Dado en Palacio a ocho dé Oc-i breve, a pesar de las crisis, aparen-—•—— — ——— sea. 
Itubre de m i l novecientos veinticua-i temente disociadoras, que hayan ^ ,la _ J a „ _ l „ „ t „ " d _ f l.1,111^0 Proipuso por ú l t imo , otro voto de 
De nuevo este año fe presenta el t r o . — A L F O N S O . — E l presidenta in-¡surgido o puedan surgir . España no 
conflicto para los almerienses en la terino del Directorio mil i tar , Antonio i ha salido nunca de nuestros corazo-
ALMERIA—Cues t i ón uve r» 
a 
•p 
Al oír la detonación empujaron 
^ puerta sus parientes y hal aron 
4 ^aimdo en un charco de sangre ca-
agunizante. 
l í o s ^ f K ( Í 0 en un autoin<5vil al 
'"in-A / V01316, el niédico de Guard a se encuentran abarrotados de barr i i -
debían 
a la Raza, con acompañamien to de la 
.Banda Municipal . gracias para M . Lalle/mand, aproba-
cuest ión de exportar las uvas a Nor-| Magaz y Pers". 
te A m é r i c a . / 
E l Gobierno de los Estados Unidos E l 12 die Octubre en Madr id 
ha puesto limitaciones y los muelles i 
; , E l 12 de Octubre fueron los Ex-
an * peí"0 f i n a n d o que les. hasta el punto de pasar de cien ploradores madr i leños , con los chile-
 tenerse pocas espe/anzas de 
yue vuief.fi. 
do por ac lamación, y se dió por clau-E l público ap laud ió mucho a los ^ j ^ ^ l 
ejecutantes, que se vieron precisa-
_Regresaron^ Málaga las colon-as 
SSo t eS, qUe este añ0 no lian 
cuenta y segu i r á contando con nos 
otros. 
Loa pueblos, como los hombres, no 
mi l los depositados en el a lmacén nos, que llegaron formados, al son ¡viven sólo de pan, y por eso debe-
del Muelle, esperando ocasión de de la banda de tambores y pífanos de mos pensar en nuestros sabios y en 
embarque. » los chilenos, al pie de la e s t á tua de nuestros artistas, en nuestros i l u m i -
La Junta uvera ha entregado una Colón, para rendir homenaje agnados y en nuestros apóstoles y que 
nes, n i hemos dejado de ser para 
ella los hijos de su alma y de su san-, , 
gre. Contamos con España , y e l l a ^ a ^ I ^ L E M A N D , M I E M B R O I>E 
*n«T,ta v «Punirá «nntaTidn ron nos- < na j£ONOR B E L A SOOIBDAB GEO-
GRAFICA 
y Velao, y de la música, el celebrado 
maestro Yust 
. E n la Unión Iberoamericana A5ner tarde, en el hotel donde ®e 
ha hospedado, recibió M . Lallemand 
Para celebrar la Fiesta de la Ra- la yisita ^ ^ miembros de la Real: necesidades las mism 
di r a P a r í s . . . Diez años llevo en 
la presidencia de esta Asociacióoi; 
tanta voluntad, tan fervoroso entu-
siasmo le dedico, que m i esposo— 
un santo s egún mis presididas—-
me dice muchas noches cuando le 
hago esperarme sesenta y cinco mi-
nutos: 
—Mujer , tú no estás casada má¿j 
que cein el Sindicato. 
—Muchas veces creo que dice la 
v e r d a d . . . Pero, escúcheme; en mis 
ilusorias visiones por el gran a l -
macén , me dejaba olvidada una de 
nuestras m á s caras aspiraciones: 
el taller de paro. Nosotras l lama-
mos al verano el tiempo m u e f o . 
trabajamos memos y ten-mas» las 
as del invier-
po-
nota detallada en la que hace cons- descubridor de América . ¡nos enorgullezcan sus triunfos, de ,za' obsequió ayer tarde con un te a Sociedad Geográfica señores B e r t r á n . n o y del otoño_ E1 ffn priacipal 
estar tan bien instaladas"-orno tar que está dispuesta a mantener Lo3 exploradores cVlenos y madr i i igual modo que nos aprovechen sus,^8 delegados iberoamericanos de los y Rózpide, seoretno, OubilUo, direc-le&te ^Her es el de acumular en él 
S e ñ o r e s por no contarse con el los precios del Mercado Inglés, para leños depositaron magnificas coro- conquistas. labor no urgente. Una seüora 
Oficio que 
seon ,08 
tófiaí te\ers6 qne'aibVrgar" niños "y 
lI'as *n barracones. 
•Desde 1 
en Torre del Mar po-
^enores 'Marqueses de La-
Cô  «o „ a estación de los Suburba 
mientn ¿eV0 3 103 niños al Ayunta 
v o t m J ,'e ^ al l0Cal de la Ex 
dez Ra mi 1eyendo el señor F e r n á n 
Has v ~ ' Uuas oPonunas cua r f 
as y repartiéndose 
aos los colonos. 
Altera 
^empo a ffn p.reclso dedicarse 
meriendas a to-
le cual solicita de los exportadores ñas con cintas de ios colores de la Tengamos una fe inmensa en n u e s l f 1 ™ G o d f i a la J u n ^ directiva de So.er representante en la pasada; piensa casar una hija paTa e, m_ 
no aceleren el envío d- barriles. i bandera chilena y de la e spaño la . tro destino, y rindamos culto a l | l a AUnif.n Iberoamericana. j Asamblea de la mencionada entidad, i vierno. tiene que reponer sus man-
Estimando optr-nista las impresio- La exploradora chilena sañor i t a ideal, ya que fracasaron normas: , . AsiSYer°° el Ja i í ; , ( ra r JCa- la !3 In" LoS visltante's entregaron al üus-1 teleríagi S11S j . ^ g áe c a m a í _ P[lfiñ 
nes recomienda a los uveros calma , de Caviedes pronuncio elocuentes que parecían inquebrantables y que dias' el f o18!?0 de^ Madnd-A 'ca l á . el tre presidetnte de la Unión Geodé-! cuaildo comiencen a hacer SUs pre. 
v que no pierdan las esperanzas de frases, evocando la grandiosa obra, se derrumbaron porque sólo las m a n - i g e ^ r a l y'/,">12lr. ^ f t r fcral Nivarro sica y Geofís i ia Internacional el t í - parat,ivos de verano se acuerdan a 
una solución favorable. i de Colón y la de España , que dió! tenía 9! i n t e r é s . Lela^a' representa- tulo y la placa de socio honorario la vez de las p,rendas que hay ^ 
su civilización a A m é r c a , y te rminó] Termina, diciendo oue solemnida-101?" ael ^irectorio;_ el gobernador de dicha Real Sociedad, en ^ t u d ' r e p ^ ^ . ^ compran y nos las en 
H U E L V A . — roní-cd^rar ión Gremial, expresando cuán grande es el amor ¡des como la que se ceiebra no son R j S f j ^ ^ L ^ I ^ A ^ ^ r . ^ 1 ^ . F ^ i e n t e acuerdo de la misma. l v í a n . n'osotras las custodiamos, las 
Ferrocarr i l a Ayamonte 
En Huelva,, en la Cámara de Co-
España . 
Los Exploradores y e! públ 'co que 
mercio se celebró un ic to de afirma-'se había congregado prorrumpieron 
ción gremial, que presidió el Direc- en entusiasmas vivas a España , a 
cionnesPr6Ximo ^ ^ d ^ l n s t a í a l n^ Íe !aCÍÓn Espaftola * * i t h S t l J W f 
la 
rann ^ : : i \ á e > obtener para el ve 
nor Carri l lo P é r e z . ¡ Formados de nuevo los Explora-
_ I E l señor Molet, en nombre del dores, se encaminaron por la Cas-
La comnafiÍT ri 'Comercio agrupado de Sevilla, pro- •eilana a -la estatua de Isabel ^ la 
Madrid nU6 íi • -T,eatr0 Lara de r a n c i ó un elocuente discurso hacien- Católica, s i tuándose frente a ella. 
U'nge Simó Rasso ha ve- do br i l la r las conven-cncias de lajLos dos grupos colocaron hermosas 




g0 al Tearrn'T*1" 
Por ei i? " c 
Como^n Sari0 señor Cano. 
y dado ,Podía menos de esperarse 
La bfi t ación ha sido nn éxito. 
el seño? ^a-C-trÍZ Concha Cata á y eil0r S;níó Raso han 
ovaciones. 
varias func'o- unión de todos los gremios 
.. . . . . . . s  nlíli5a^, / e n ^ r a i .^uaraz ínc lán ; el de recient  r   l  is  
.e los chilenos sienten por la madre plegarias vanas lanzadas al vacío, si- adcalde de Madrid, conde de Valle-
no que van dirigidas a una realidad Hano; los ex-mimstros señores Gol- fundamente este nombramiento, y 
-orno son los pueblos hermanos por .cochea y marones de Pilares y el encargó a loe citados señores hicie-
aza y por idioma. .subsecretario áe Haoenda, señor ran presente a sus compañeros 
Grandes aplausos acogieron las ú h l ^ 0 ^ 1 - expresión de su grat i tud, 
mas palabras del ministro de Mé- Señores Blay, Ortega More jón , ' 
j i co . Mariscal, Simonena, Cabello Lapie-
E l rector de la Universidal Cen- dra, Casjde, Arce, Rodr íguez Angu-
ral , señor Carracido, pronunció tam-,lo, Altolaguirre, Arr i l laga , Bauer 
bién un elocuente discurso. Pastor ( D . G . ) , Bonelli , Noriega, 
Se congra tu ló de que vaya desa- Mora ( D . César de l a ) . Espina, Nú-
pareciendo la injusticia con que ve- ñez . Samper, Rodr íguez San Pedro coronas al pie del monumento. Por 
E l señor Ayats. de Madrid, espiicó cierto que para verificarlo t u v i e r o n | n í a siendo juzgada España , y que se Valdepares, Cirona, Méndez Bejara-j 
s ño
Justas 
^e|va_nte3, contratada 1 las ventajas para todos que la unión que salfar la verja que lo rodea un 
p roduc i r í a . I explorador chileno y otro e spaño l . 
El señor Carri l lo, alternando lo1, E l jefe de los Exploradores ohile-
logrado 
?i0^!!ü- ^ Í T ^ l ^ ^ ^ i í . ^ : 1 r é p a r t i m ^ a nuestras obreritas; 
ellas las van confeccionando sin 
agobios y se sienten alegres ante la 
seguridald del jornal . Cuu,ndo las 
viajeras retornan tienen hecha su 
labor, y quizá, quizá en sus m á s 
caras saitisfacciones durante la es-
tac ión hayan intervenido los pensa-
mientos y los votos de grat i tud de 
unas muchnchitas delicadas, bellas, 
dignas de la m á s constante protec-
ción . . . 
Enriqueta ée calla. Se despide. 
Vuelve a la sala de e jerc ic ios . . . 
Denuncia del tratado 
Hispano-Griego 
El Gobierno griego ha denuncia-
S E V H , L A T-
. ^ — t n ex-Concejal preso y 
j , . Procesado 
tllía n n . 0 ^ : 6 ^ 1 ^publicano de Se-
^ ^ • ó ? n ^ e r i n e n e g Í l d 0 C Sant - . " dscurso en e asas, pro-
pueblo de 
reconozca su obra civilizadora. ¡no, Ribalta. Sanin Cano y otros mu-
Recoge lo dicho por el ministro;chop Ido, por nota de fecha 8 de Septiem-
de Méjico, y dice que su admiración1 También asistieron casi todos los bre del año en curso, dirigida a la ¡ Mieíaitras veo adelantar ' un figura 
serio con lo humorlstii-o, hizo un re-inos. señor Woliski . pronunció unjpor aquel país es grande, pues está representantes d ip lomát icos ameri- Legación de Su Majestad en Atenas, alta y robusta—envuelta en largo 
sumen de los discursos ¡breve discurso, ensacando '.a figurajen la línea más avanzada de Amér i - canos y comisionados de las Ordenes el Trotado de Comercio y de Nave y pardo abrigo, pienso en la vera-
Esta propaganda se es tenderá a de la gran Re'na Isabel la Católica,!ca, donde acuden todos los embates,religiosas que tienen misiones en gación. firmado entre E s p a ñ a y Gre- 'cidad de las palabras y los hechos 
P^diz. Jerez. Córdoba. Málaga y Gra que con tanta fe y entusiasmo ayudóI originados por la lucha de intere-. Amér i ca . cia el 23 de Septiembre de 1903, que ¡de esta sencilla mujer; en el aco-
nada. no cesando hasia mediados d3 a Colón en ^u ma^na obra. Ises, siendo, por tanto, deber de todos! A l servirse el Champagne el señor aun cuando había sido denunciado 'p ió de amores que representa su Ú 
Octubre. I E l señor Wolinski dijo que en to-j fortalecerle para que los resista. Ortega Morejón en nombre de la a principios del año 1919, fué man-!bor continua junto a sus comnañe-
|dps los países que los Exploradores Afirma que sn Espaí ia^nos damos Directiva, dió las gracias al general tenido, en concepto de modus v i v e n - r a s y me digo entre esneranzada v 
Vuelve a ponerse sobre el tapete el acababan de recorrer habían sido.cuenta de la magna obra que realiza Navarro, por haber asistido, en re- d i , por p ró r rogas t ác i t a s de tres m - ' d o l o r i d a - «1 este w b l o l l n m i r * 
proyecto de ferrocarri l de Huelva a r ec ib ios c a r i ñ o s a m e n t e ; pero en; Méjico. i p r e s e n t a c ó n del Gobierno, y anun- ses cada una dPsdP LSha 2 £ i ¿ SLS*?* w t w ^ v, llamara 
Ayaraonte. .ninguno con tanta gentileza y tanto| *- - ^ 1- TT.ÍA^ — ' ^ - . l " u u . s.es caaa .lina desde lu feclia en qu3 |Dakcta , Idaho, Mashchussets. no y anun- ses cada, una desde lu fecha en q u 3 Í D a k c t a , Idaho, La Fiesta de la Raza no es o t w cío que de la Union Iberoamericano debía haber expirado. trescientas t re inta m i l ¿iffáa las 
f v La Cámara de Comercio se ha m- afecto como en España , habiendo; cosa que el anuncio -.-e una voz su- sa ldrán iniciativas encaminadas a - - - -
Píeiisiva ' en 01 rnísrno lanzó frases teresado en ella, demostrando gran comovido todos las fibras de'su co-prema que nos dice: Amaos y un io se s t r echa r las relaciones entre Espa-
dad. Para ^na alta person^ii- af'tividad y dirigiéudo.s^ a los A u a l razón al encontrarse en el regazo dei Tiene fe ciega en ei porvenir de ña y los países hispanoamercanos, 
des de la Provincia "meresados en el la madre Patr ia . ¡la raza, y espera que s'i enfervor.cen que espera serán recogidas por 
easegura que vinieron SSlin'0,/!ara.''i,e envíen datos sobre'' Las palabras del ¡efe de los Ex- los sentimientos para oue germinen Directorio, 
do Vi ñ^v" J3"3 .aclaracicues, entera- ^.JüPf11001,511 de SUs respectivos ploradores chilenos fueron acogidas con fuerza nuevas ideas para llegar: Br indó pop el Rey, por el prínci 
con una prolongada salva de aplau- a la confederación por e! afecto, que de Asturias y por el Gobierno. 
a España , a ha de crear una nueva vida. ! E l general Navarro agradec ió el 
| E l señor Carracido fué muy aplau-!saludo, y dijo que el Gobierno h a r á 
d ido. ¡cuanto le corresponda para secundar 
Terminó la fiesta, que resultó muy en su acción a la Unión Iberoameri-
bril lante, cantando los n;ños de las cano, y levantó su copa en honor de 
antiguas Escuelas de Aguirre y del las naciones americanas 
¡roduccióu 
ción ld;0!Jerriad0r ordenó la forma- ?UeAbl03- • , 
taim-t rroc8so per la j u r s d i r r i ó n • A ; u vez ^ Gobernr.dor ha ofv-ícido'sos. burras y vivas 
«ón ^ y- que Se i n s t i t u y e r a en nvi I exPrssainente a la corte presidien- Chile y al Rey. 
« al ex-concejal. PU" do una comisión, al objeto de lograr 
I n ^ J ^ la a t o n d a d m - l i f ^ ^ ^ J l 0 Clue tan e& Para la Provincia 
el 
npe 
a i.d,or de la c vi l nnr ce, i au- AI i , u la Clvíl' Por es-
el hecho denunciado uo 
su mandp. 
\ u v ( so n i A Z DE ESCOVAR 
.víalaga, 2 5 de Septiembre da 19 24 
En al i t a t r o P.eal 
Madrid, Octubre 14 
E l domingo por la larde se verifi-,Gruño escolar "Conde de Peña^ver"! fiesta resultó muy brillante, 
El Ktado Gobierno ha manifes-1 cuotas de este Sindicato, y el ;:ran 
tado que la denuncia debe entender-! a lmacén de confecciones y noveda-
se efectuada con fecha 10 de Sep-:de.s, donde la obrera de la mgtiia 
fembre ú l t im0 y, por consiguiente, iesipafidla puede paragonars? con la 
el mencionado Convento dejará, de par is ién , sería un hecho. . . Y el ta-
regir a tos fisce de la noche del S i i l er de paro otra v e r d a d . . . 
de Diciembre del año actual. i Mercedes Valero de Caí>al 
• « « ¿ n e l D i a r i o í e l a M a r i n a * 
N O V I E M B R E 5 D E 1 9 2 4 DIA 1 0 M A R I N A m C I O : 5 C E N T A V O i 
i Preguíitós i Respuestas 
I L — ' P o r F . R . — « = = « ^ ^ 
Albino Izaguirre .—La carrera de 
maestro que se estudia en la Nor-
mal, comprende 4 año-3. Las asigna-
turas son todas las dei Bachillerato 
excepto Trigonometría. Además Psi-
cología, Pedagogía, Metodología, Hi-
giene escolar, Trabajos manuales, Di-
bujo y modelado y música. 
A . de L . K o j a s . — E l día 5 de 
Enero de 1905 fué jueves. Como 
suceso importante digno de especial 
mención ocurrido ese día no hubo 
ninguno. 
Un e spaño l .—Los mejores baríto-
nos españoles hoy en día son Balles-
ter, Sagi Barba, Ordoñez y Tallien. 
Eduardo L . Ginzo.—Marconi fué 
el inventor. 
L e c t o r a . — E l General Weyler des-
embarcó en la Habana en Febrero 
10 de 1896. 2a. A D, Nicolás Ri -
vero (q. e. p. d . ) lo hirieron a 
traición el año 189 5 en Octubre 26. 
Curioso.—Edison fué en su infan-
cia vendedor de periódicos y después 
telegrafista. Inventó la telegrafía 
cuádruples y sextuplex. el trasmisor 
telefónico de carbón, el microtací-
metro, el aerofano, e) megáfono, la 
pluma eléctrica, el fonógrafo, la luz 
incandescente, etc. etc. 
V . Banadell i .— Vidrio es el 
cuerpo resultante de la fusión de are-
na silícea con potasa o sosa. Cristal 
es el vidrio incoloro y transparente. 
Fertraz.—Caruso era napolitano, 
pues nació en Ñápeles el a'no 187 3, 
de familia muy modesta. 
Madri leño.—El viaducto de Ma-
drid fué proyectado según me infor-
man, por el arquitecto don Eugenio 
Barrón y el presupuesto total de la 
obra se elevó a 1.750,000 pesetas. 
J . H . — L a supuesta peste bubónica 
se declaró en ia Habana el año 1914 
en el mes de Abril . E r a Presidente 
de la República el General Menocal. 
F . Berdea l .—la . Indiscutiblemen-
te que si en España existe una Dicta-
dura, las garantías constitucionales 
están suspendidas. 
2 a . — F , Berdeal. 
C . C . C . — L e recomiendo " E l 
gran Pecado", de .T. Cohucelo y " L a 
Biblioteca del contador". Puede ad-
quirir ambas interesantes obras en 
"La Académica", Prado 93, bajos de 
Payret. 
V n Castellano.—Los mejores as-
tilleros o arsenales de España son 
el del Ferrol, el-de Cádiz, el de Car^ 
tagena y el de Bilbao. 
Preciosa.—La frase "Honni soít 
qui mal y pense" que significa en 
castellano: maldito sea el que piense 
mal" tuvo su origen en un lance de 
galantería entre Eduardo I I I de In-
glaterra y una damá ilustre la con-
desa de Salisbury. Habiéndomele caí-
do a esta ilustre señora en un salón 
una de sus ligas y estando presente 
el rey ya nombrado, lecl inóse cor-
tesmente éste cogiendo del suelo la 
liga que entregó a su dueña, provo-
cando este hecho entre ios cortesanos 
allí presentes sonrisas maliciosas lo 
que hizo al rey Eduardo I I I pronun-
ciar la frase que luego se hizo céle-
bre en virtud de la orden que el mis-
mo fundó denominada de Jarretiera 
o de la Liga . 
Antonio Hernández .—Lo más co-
rriente es que la pena de cadena 
perpétua dure treinta años, pues los 
condenados a ella serán indultados a 
los treinta años de cumplimiento de 
la condena, a no ser que por su con-
ducta o por otras circunstancias gra-
ves no fuesen dignos ¿el indulto, a 
juicio del Gobverno", (Artículo 27 
del Código Penal) . 
J . C . B . — E n su caso-, si usted 
se hace ciudadano cubano, su hijo 
nacido en España que tiene ahora 
cinco años de edad, cuando llegue a 
los veinte no estará sujeto al servicio 
militar, porque su hijo adquiriría 
conjuntamente con usted la ciuda-
danía cubana y por tanto como ex-
tranjero antes de la edad en que es-
taría obligado a cumplir este deber 
de todo español, no puede exigírsele. 
De Granada.—No podría recomen-
darle ninguna casa por medio de es-
ta Sección sin que ello pareciera un 
reclamo, por lo que haciendo una 
excepción con usted espero me diga 
su dirección particular para reco-
mendarle las casas que a mi me pa-
ren mejores por su surtido en rela-
ción con lo que usted busca. 
F n suscriptor.—Ambas casas de 
salud son excelentes. 
José R e i n ó s e . — E n casa de Car-
bón, en "Roma", O'Reilly y Habana, 
podrán informarle sobre el mapa de 
Marruecos que me pide. 
G . P . — S i señor, el gobierno es-
pañol si usted va a la península po-
drá hacerle cumplir con sus deberes 
militares aunque usted se haya he-
cho ciudadano cubano. 
D . H . L . — P a p e l moneda es todo 
papel al que se da un valor moneta-
rio, mientras billete de Banco es só-
lo él papel moneda emitido por una 
entidad bancaria. 
A U N I C A O U B 
M E C O N V E N C E . 
tlncucnia aflos de 
tx\\o conunuo- en 
los Estados Uní 
doB de América u 
la mejor que se 
«er.de en Cuba. , 
H f M t Esta Neveia 
está "pasí" 
• M I S C E L A N E A -
R E P R I G E - R A t o O R 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F Ü E G 0 S ISS?? 
« W i U l i m u * ^ * * - ••u.iua»— 
SOCORRIENDO A LOS DAMNIFICADOS D E MANTUA 
COMO S E I N V E R T I R A E N AQUEL, 
TERMINO P A R T E D E L O R E C A U -
DADO P O R L O S A L M A C E N I S T A S 
D E TABACO 
Los señores Manuel Muñiz y 
Aurelio Cano, fueron designados 
por la "Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de Taba-
co", para en unión del señor Ma-
nuel G. Pulido, distribuir entre los 
damnificadas por el oialón en la 
provincia de Pinar del Río, la su-
ma de once mil pesos recaudada al 
efecto, han rendido ya .u.n informa 
referente al Término de Mantua, 
donde se invirtierou seis mil pesos, 
acompañando la siguiente act<a allí 
levantada: 
E n Mantu&, a veintinueve de oc-
tubre de mil novecientos veinte y 
cuatro, reunidos en la casa Calix-
to García 19, de este pueblo los se-
ñores, Manuel Muñiz y Aurelio Ca- ¡ 
no, comisionados de la Asociación 
de Almacenistas de Tabaco; Emete' 
rio Sanitovenfe, Julián Gutiérrez, 
Tomás Mirkamda y Juan Otero, com-
pradores de 'tabaco en esta locali-
dad por distintas casas de la Ha-
bana; y Augusto G. Fors, Alcalde 
Municipal de este término, se trata-
ron los siguientes particulares: 
Los señores Cano y Muñiz, ex-
pusieron que ia Asociación de Alma-
cenistas de Tabaco, al tener noti-
cias del desastre ocurrido a esta co-
marca por efectos diel último ciclón, 
habían realizado una cxiestación en-
tre sus asociadlos para aliviar en 
parte tanta desgracia, habiendo co-
misionado a los que informan para 
que, trasladándose a este pueblo, 
procedieran a cumplir los deseos do 
la Asociación, repartiendo la canti-
dad a él destinada; que con tal fin 
hahíUn citado a los señores aquí 
reunidos, que a su juicio son perso-
nas muy conocedoras de la locali-
dad y de reconocida honorabilidad 
para llevar a vías de hecho, en for-
ma práctica y • equitativa, un re-
parto entre sus, vecinos y que con tal 
objeto los había citado para esta 
reunión. 
Loa señores G-utiérrez, Sa.ntove- , 
níaj Martínez. Miranda, Otero y | 
FOTS, manifestaron que Aceptaban 
gustosos el encargo que se les con-
fiaba, prometiendo cumplir 1a no-
ble misión a ellos encomendada en 
la mejor forma para que surta 
efectos saludables. E l último, como 
Alcalde Mumicipail y en nombre del 
pueblo que representa, dió las gra-
cias a los comisionados por su cari-
tativa obra, para que las hicieran 
llegar a la Asociación que represen-
taban, a la que pidió hicieran pre-
sente el profundo agradecimiento de 
este pueblo hacia ella por haberse 
acordado de Mantua en momentos 
tan difíciles y aingustiosos. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones se l legó a los siguien-
tes acuerdos: 
Primero. 
La cantif.ad a repartir es de seis 
mil pesos, los cuales, teniendo en 
cuenta el número de habitantes y 
el mayor 0 menor perjuicio de cada 
barrio, se repartieron en esta for-
ma: 
Arroyos: $1.350; Lázaro: $600.00 
Guayabos: $500.00; Montezuelo: 
$600.00; Santa Isabel: $700.00; 
Mantua: $750.00; Cabezas: $250.00 
Dimas: $800.00; Maouriges: $500.00 
Segundo. 
Este dinero se repartirá por esta 
Comisión, que será presidida por el 
Alcalde Municipal y de la que será 
Tesorero eil señor Santovenfta. Pro-
cederá a formar inmediatamente lis-
ta de padres de familia, vegueros, 
que no sean propietarios, para que 
en una reunión que se celebrará al 
efecto, repartir según las necesida-
des de oaida uno. 
Tercero. 
Para facilitar ese trabajo, se re-
partirán los barrios, all objeto do 
formar las listas, de la siguiente ma-
nera : 
Arroyos: señores Tomás Miranda 
y Juan Otero; Lázaro y Guayabo: 
señar Julián Gutiérrez;- Mantua", 
Montezuelo, Santa Isabel y Cabezas' 
señar Emeterio Santovenia; Dimas: 
Pedro Villanueva y Macuriges: se-
ñor Mariano Fernández. 
Cuarto. 
Esta comisión una vez termina-
do su trabajo, rendirá cuenta deta-
llada de lo hecho a la Asociación 
de Almacenistas de Tabaco, con ex-
presión de las personas que han re-
cibido el beneficio,y resolverá por 
o acudiendo a la expresada Asocia-
ción, las dificultades que se presen 
ten. 
Y para constancia, se levanta por 
duplicado la presente acta firmada 
por todos. 
NOTAS DEL C E R R O 
Señorita Carmelina del Pozo y Maníici, candidata del Cuerpo de la Poli-
cía Nacional, para el Reinado del Carnaval de 1925. 
DE LIMONAR 
L A S E L E C C I O N E S 
Según nota que amablemente me 
ha facilitarlo el señor Alfonso Casta 
ñer Rivss, Secretario de la Junta 
Municipal Electoral del Término de 
Guamacaro, los candidatos que se ex-
presan han obtenido para el cargn de 
Representante los votos siguientes: 
L I C E O D E L C E R R O 
Celebrará um gran baile el pró-
ximo día 8 en sus ampios salones 
de la calzada del Cerro y Santa Te 
resa. 
L a orquesta estará a cargo del 
profesor Bienvenido Rodríguez. 
Reina gran entusiasmo para di-
cha fiesta. 
L U I S A L F O N S O 
Celebiix) tsu onomá/stlico eir días 
pasados, con una agradable fiesta 
bailable, que resultó muy animada. 
Sus numerosní ¡amistades acudie-
ron a felicitarlo. 
Entre las damltas recuerda las 
eflguiemtes: 
Adelfa y Domingia' Alfonso, Sl-jo-
dora Ramos, Alicia Ramos, Alicia 
Ramos, Eugenia Rodríguez, María 
y Rosa Navarro, daban un verdade-
ro esplendor a tan simpática fies-
ta. 
L a cancurrencia fué obsequiada 
con espléndidez. 
Reciba el amigo Luis nuestra fe-
licitación. 
C I N E EDISON' 
E l próximo día 6, se pasará por la 
pantalla del elegante cine"Edison", 
la magnífica cinta " E l automóvil 
Fantasma", joya especial de la L i -
berty Fi lm, y " E l Castigo de la 
<Generos.i/dad", ¡por Ebert Rawlin-
san. 
Mauuel B E C E I R O 
¡EL VERDADERO TRIUNFO! 
Ahora verá el general Machado 
cuantos son sus amigos incondicio-
nales. . . le han de aparecer tantos 
como corbatas elegantes recibe L a 
Rusquella semanalmente. De algu-
Salvo alguno que otro perlodicu-
cho, de esos que empiezan su vida 
lánguida y garrotera en la eferves-
cencia electoral, para dar el tufi-
llo a cadáver apenas terminan las 
elecciones, los demás están de acuer-[ nos jurará que los ha visto en el 
do en que el verdadero triunfo lo campo contrario, pero ante las prue 
obtuvo la nación, has de afecto y adhesión que le de-
• I mostrarán, concluirá por convidar-
Upa lucha en que ambos adver-1 los a comer en L a Diana, 
sarios libaban en gran armonía el -
vermouth Pemartin y se ofreefan 
gentilmente el agua prodigiosa de 
L a primera parte de la lucha, la 
llevó a cabo el pueblo sanóte y bo-
Mondariz, no es cosa que se ve to- nachón que se retira a su hogar, 
dos los d í a s . . . | atento a que no le falte el refino 
aceite "Martí" y las sábanas im-
E l que aisladamente haya habido! periales "Velma". . . 
alguna que otra alharaca, es de tan I L a de ahora, entre logreros, bu-
peca importancia como esas camise-1 rócratas, parásitos y botelleros, es 
tas que sufren el arrollamiento de j sorda, pero terr ible . . . . Se parece 
las famosas "Amado" que campean 
en toda la República. 
Ahora la batalla qu? empieza es 
sorda; la primera fué de partidos, 
esta es de personalismos entre los 
mismos liberales qae aspiran a to-
mar la gran ginebra aromática de 
Wolfe, a cuenta del pobre Liborio... 
a ese mar de fondo que hace cabe-
cear al barco sin que en la super-
ficie se vea la menor señal de al-
teramiento. . . 
Todos han de achacarse gran par-
te del triunfo queriendo hacer ver 
que regalaron muchos impermeables 
de la Casa lucera que está en Mu-
ralla y Aguacate, para que los cam-
pesinos le dieran su voto a "Gerar-
do". 
"Casa Manfredi", es desdo hace 
muchos años la que mejor marmol 
gusto las damas que usan 1O<J 
mes "Moralinda" de Lydes p 
E l que haya leído la "MisceU ' 
del pasado viernes, 29 de Q I + W 
recordará que entre otras cur' re' 
des citaba la que sigue: 10si<la. 
"Dime cómo llevas el'sombra 
te diré si eres acreedor a que t 
diquen cuando mueras, mucha» 
roñas de Celado. 8 PA-1 
Y decía a continuación: 
E l Dr . Gross ha llegado a ^ 
minar el carácter de cualquier 
viduo por la manera peculiar dn 
herse el sombrero. 
Las personas alegres y muy gft • 
bles que acuden a L a Casa leí 4 
a surtirse de música, llevan el' 
brero algo ladeado. 
an;. 
E l que lo usa bien derecho, es 
tero y honrado, pero muy pedant 
Un sombrero inclinado con exces 
denota impertinencia y provoca-lú 
Tirado negligentemente hacia atr̂  
recibe y mas seriedad tiene. Vea el ¡ Í"ÍÍca Jat"idf0d . y ¿ f V ™ * ™ ^ 
enorme surtido en sus almacenes de I T Z l ' ™ J L ^ T ™ * ? ^ ^ 
Oqucndo y Maloja. 
Dicen que anteayer fueron heri-
dos gravemente dos hombres, de ar-
ma blanca. 
¿De arma blanca?. . . No, yo creo 
que tendrfan el "arma" tan negra 
como esos pisos que no se lavan con 
jabón en polvo Gold Dust. . . 
retratos hechos en casa del 
Gispert. 
Esto de "Gerardo" también lo 
hemos de oir muchas veces en bo-
ca de quienes no lo han visto mas 
que retratado en los grandes dia- ^ ¡ ^ Z ^ J L ^ ^ ^ 1 ° 
ríos, donde se da cuenta de los éxi- a ^J111..^ f 1 , . - i , / - , . I T . es, a palo seco, revolucionara al tos del Gnppol Bosque para curar ^ ^ ¿ 0 
los catarros. | No eg pai.a tant0} porqu9 y,a log 
' 1 barcos de vela se usan tan poco 
Todos los que lleguen a formar j cual esas sidras que no tienen el 
SI lo avanza hácia la frente 
signo de carácter complicado, 'so 
brío y vengativo". 
A esto agregaba un servidor, c 
quien lo llevaba en la mano era 
ñal inequívoca de que iba por la so 
bra. . . 
parte de un grupo, procedentes del 
gran café "Marte y Belona" a don-
de habían ido a libar el delicioso 
Bacardí, os dirán campanudamente 
agradable sabor de la "Cima". 
Lo que sería una verdadera re-
volución era que inventaran algo 
que arreglara los baches sin que 
mirando a todos lados, que han es-i los buches pudieran cogerse el di-
tado con "Gerardo". 
Ya ve el lector, como a estos*"; 
bios" estilo Brisbane, qu* se pas 
la vida repitiendo lo que han dicho 
los demás, siempre se les cogen 
dedos tras la puerta. 
Una curiosidad local, que es 
ble sea ignorada por la mayoría df 
la gente, es el nombre de la ferrete-
ría "Los Dos Leones", sita en Galla' 
no 32. 
Realmente, el nombre pone los pt-
ñero, para luego presumir de per- los de p.unta a cuaiquiera que no 
\ sonas decentes solo porque usan los 
Y donde quiera oue dejen oir su! elegantes trajes de " E l Modelo" 
voz hablarán de "Gerardo" como si 
lés fuera tan familiar cual el pan-
talón "Pitirre" con "piesco"... Si, 
porque a mi, que jamás me abando-
"A pie, a pie" gritaban un cen-
tenar de ciudadanos anteayer, ce-
lebra]^) el triunfo del Partido L i -
na la perspicacia innata en la gene-1 1)eral—pero h parad ^ eterna! 
raluiad de los ' astonanos", ya me | TinB mip ^ ^ « 1 , ™ 
va chocando oir a tantos "zarrapie 
domador. Por otra parte, da lugar 
a pensar que quienes venden allí, 
son unas fieras, en el verdadero seii' 
tido criollo que se le da a la palabra, 
l íos" hablar de "Gerardo" como si 
tomaran juntos el viejísimo coñac 
Pemartin V . O . G . 
¿Por qué la han puesto este nom 
bre?—pregunté a uno de los du» 
ñ o s — . 
•Verá usted. Hace setenta y cta' 
Los que tal gritaban iban encara 
mados en un t r a n v í a . . . 
¡Es un síntoma! Dentro'de unos!co años, exhibían dos leones en iu 
meses seguirán diciendo muchos;circo que daba funciones en un» 
que son de "a pie" aunque los vea- ¡yermo. Una noche se escaparon 
mos en magníficos automóviles ir a ¡fieras y vinieron a refugiarse en 
O-K es el último descubrimiento 
científico para limpiar los dientes y 
librarlos de la terrible piorrea. 
Hasta los que vienen del campo . .EI pincerr de 0.Reil]y 56 a com-¡ ^ l de e a f ^ 
a adquirir una original joya en "La prar moiduras 
Casa Quintana", dicen cuando • en-' 
cuentran a sus amigos: 
—Tuve que venir a escape, por-
que me llamó el general. . . tene-
mos que arreglar unos cuantos asun-
tos . . . 
Nn sabía que tuvieras negocios 
con don Mario, dice uno haciéndo-
se el bobo. 
— ¡Que don Mario, compadre; con 
Machado! 
—Pues yo juraría que habías ofre 
cido leche "Lechera" a todos los que 
votaran por el señor Menocal . . . 
rabioso 
E l Dr . Kimmins, jefe del depar-
tamento de Educación Municipal de 
Londres, dice que ha aescubierto el 
carácter que tiene cada persona por 
la manera de llevar puesto el som 
b r e r o . . . . 
Indudablemente, sí ia educación 
. que enseña es la de mentir tan des-¡Qué va viejo Yo soy ^beral 1 caradament se va a hAcer tan abo. 
s  de toda la v i d a ! . . . . ^ „„„„ , 
ron recuperados por su domador̂  
Desde entonces dió la gente ei 
llamar a esta casa, la ferretería de 
los dos leones y los dueños viendo 
que con ese nombre alcanzó la popa-
laridad que tiene hoy, lo adogtaroi 
oficialmente. 
Ya lo sabes, lector. Allí no ha) 
ninguna fiera, al contrario, ventoi 
muy barato y le dejan a cua.lquien 
llevarse una cama aunque vaya sin 
dinero. . . siempre que sea persoM 
solvente y de confianza 
minable como esas corbatas de algo-
idón que en nada se parecen a las Y es que el triunfo gusta a todolR ellaiiag> 
el mundo paladearlo como si | 
fuera delicioso vino Marqués del j 
Riscal, y quien no ha tomado par- Hace años, leí en una revista cien-
te en la lucha, se incorpora a la 
brava al vencedor. . . son los eter-
nos aprovechados de todas las situa-
ciones polít icas. . . 
tífica, que el Dr . Gross determinaba 
el carácter de cualquier persona, pol-
la manera de llevar puesto el som-
brero, igual que dan prueba de buen 
Sociedades Españolas 
Partido iVoerai. 
Dr. Juan Rodríguez 280 
Dr. Marcos Tulio liego Marga-
rit. . . 277 
Adolfo Méndez Guedes. . . . 288 
Dr. Félix Martínez Cebérna. 1457 
Agustín Groniier Sardiñas. . 320 
Dr. Juan M. Raedo y Triana 267 
Prisciliano Piedra 401 
Partido Conservador: 
Ramiro Pérez Maribona. . . 78 6 
Leopoldo Dulzaidos Valdés . . 275 
Luis A. Betancourt y L.ima. . 429 
Daniel Lima Reyes 84 2 
José Manuel Fernández Soto. 903 
Félix Urrutia Roig 32 6 
Andrés rrujill,-, y Zequeira. . 25 6 
Partido Popula* Cubano: 
Franc sco Campos Prieto. . 
José Agustín Fernández Milian 
Francisco Javier Rodríguez 
Armay. . , . . 
Alejandro Dumigrón Alzuga-
ray 
Dr. José Agustín Iiurralde. . 
Eladio Gonzál.-!Z Morales. . . 
Juan de los Ríos Medina. . . 
E l CorreSpon 
DON ARMANDO P A L A C I O V A L D E S 
E n la junta ce.lebnada por el 
Círculo Avilesino, se dió a conocer 
un telegrama del gran novelista as-
turiano, Don Armando Palacio Val-
dés, en contestación al que le pasó 
dicha Sociedad, felicitándole por su 
restablecimiento. 
Dice B S Í el citado telegrama: 
Sr. Don Jesús Morís. 
Presidente del Circulo Avile-
sino. 
Habana. 














Mil gracias, amigos 
tas. Estay totalmente 
E n la semanta: próxima me traslada-
ré a Madrid donde me tienen uste-
des a sus órdenes, en la calle de 
Hermosilla número 3 4. Vivan feli-
ces y vengan pranto a Avilés. • 
A. Palacio Valdés. 
L A UNION D E V I L L A V I C I O S ^ > CO-
L U N G A Y C A R A V I A 
E l día 9 de los corrientes, tendrá 
efecto la matinée organklada por 
esta Sociedad en los jardines de L a 
Polar. 
L a Junta Directiva, ha celebra-
do una junta para uiltimar los de-
talles de la fiesta y la distribución 
de la sidra del "Gaitero", llegada 
expresamemibe para esa simpática 
fiesta. 
Efemérides . 
1757. — (Noviembre 5 ) . Los fraw* 
ses son derrotados en Roí 
bach. 
1334.—Fuero de Miranda de Ebro 
1817 .—El Libertador instituye 
Consejo de Estado de Ven* 
zuela. 
1414. —Primera reunión1 
Concilio de Constanza. 
1905.—Entrada triunfal en 
del desterrado político & 
roulede. 
19 06.'—Primeros experimentos « 
Física de Mme. Curie. 
1783.—Subida del primer globo i» 
glés en Londres. 
1924.—Acuden los présbitas j w* 
pes a corregir sus cristal» 
a " L a Duquesa", de San KJ 
fael 26, donde el gran optj 
eo científico Sr. AíeW 
"Ace-bien" ese delicado t'8' 
bajo. 
18 37.—Deja de respiirar el Dr. 
bert, famoso médico del 
yo Luís X V I I I . 
B I E N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro estimado amigo don 
José Suárez, establecido en Sagua 
la Grande; altamente complacido 
viene el señor Suárez de su estan-
cia en Avilés, Asturias, donde pasó 
los meses de verano. 
Reiteramos nuestra bienvenida al 
distinguido amigo. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 5 de Noviembre 
rán muy liberales y de una franqu 
que les perjudicará. 
L a nota final. 
Entré carteros. „„, 
—Chico, yo creo que cuand0 % 
el poder Machada, debemos pe 
aumento. 
—Hombre, ¿por qué» $ 
—Fíja te ; somos los úmcos 
hacemos el trabajo 'a pie' . 
Solución. , 
; E l colmo de un contratisw • ^ 
I Dar trabajo a un peón . , .a6 
¡drez. 
| Vaya otro de colaboración. M 
¿Cuál sería el colmo de un 
dor? 
| Y a ta « « « B o ^ ^ h . r j ^ 
P A R A L A S 
i V I A S D I G E S T I V A S 
- V I A S U R I N A R I A S 
A R T R I T I S M O 
Envarada solamente en los manantiales situados a 800 pies 
sobre el r.Ivel del mar en el pueblo más sano y más pintoresco 
de Cuba. 
GUA DE MIGUEL 
\ TJA MAS FINA D E MESA 
Proveedores de S. M. Alfonso X I I I . Declarada de utilidad pblica desde 1894.—Gran Premio 
en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
E X I J A L A I3N SUS COMIDAS.—NO ADMITA OTRA E N CAMBIO 
24 % Bótelas. . . $1.10 
Botellón de 20 litios $1.00 
Complet.-mente natural sin 
adición del gas carbónico 
chas veces perjudicial para 
salud. 
Haga sus pedidoe a los Agentes en la Habana. 
S R E S . GARCIA, RAMOS Y Ca. ^ 
Almacén de Víveres Finos " L A LUNA' 
Calzada y Puseo.—Vedado. 
T E L E F O N O S : F-1078, F-2398. 
